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BOLETIN 3402 DE REGISTROS
DEL 30 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 31 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02240076 4PIXELES ESTUDIOS S A S 2013 1,000,000
02003402 A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS 2011 1,179,000
02003402 A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS 2012 1,179,000
02003402 A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS 2013 1,179,000
02201379 A NVA IMPORTS 2013 1,100,000
02149304 AAMB ARQUITECTURA SAS 2012 1,000,000
02149304 AAMB ARQUITECTURA SAS 2013 1,000,000
00683072 AB METALICAS 2013 1,000,000
00837818 ABAUNZA MILLARES MARIA ELSA 2013 1,000,000
01364408 ACEVEDO SISTEMAS MEDICOS ASMED E U 2012 100,000
02102753 ACM CONSULTORES SAS 2012 2,000,000
02102753 ACM CONSULTORES SAS 2013 2,000,000
02020296 ACUÑA PEREZ DIEGO FERNANDO 2013 45,193,573
01989847 AEROFRESH ING LTDA 2013 19,676,987
01666208 AGENCIA LAVEXPRESS 2012 1,000,000
01666208 AGENCIA LAVEXPRESS 2013 1,000,000
02281030 AGROPECUARIA FILIPO SAS 2013 5,234,704,000
01144879 AGRUPACION MUSICAL EL SON FIESTERO 2013 950,000
00661402 AGUILAR PULIDO JAIRO ALFONSO 2012 8,200,000
00661402 AGUILAR PULIDO JAIRO ALFONSO 2013 8,700,000
01448740 AGUILERA URREGO ERNESTO 2013 500,000
00250904 AGUILLON GUARIN SANTOS 2013 119,003,000
00661404 AGUIMOTOR 2012 8,200,000
00661404 AGUIMOTOR 2013 8,700,000
02199528 AGUIRRE GOMEZ ELIZABETH 2013 837,000
01997761 AL DIA EMPRESARIOS 2011 1,500,000
01997761 AL DIA EMPRESARIOS 2012 1,500,000
01997761 AL DIA EMPRESARIOS 2013 1,500,000
00679556 ALDANA BERNAL EDNA LUCENA 2013 10,000,000
01220828 ALDANA REYES ARABELLA 2013 1,000,000
01022666 ALFA COPY LA PLENITUD DE TU IMAGEN 2012 1,000,000
01022666 ALFA COPY LA PLENITUD DE TU IMAGEN 2013 1,000,000
01365761 ALFONSO GALINDO LUZ MARINA 2013 100,000
02238310 ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS LTDA 2013 10,000,000
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01491456 ALLETSNET COMUNICACIONES 2013 2,100,000
00121963 ALMACEN 21-21 2013 2,000,000
00139633 ALMACEN CECIL 2013 65,081,000
02216185 ALMACEN LIMPIEZA TOTAL 2013 900,000
00326126 ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO
AUTOMOTRIZ GLORIA I DE SANDOVAL
2013 8,500,000
00083602 ALMACENES DE PEQUENOS COMERCIANTES
LTDA APECOL
2013 532,549,000
02139384 ALMENDRA CON ESTILO 2013 5,000,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2010 1,000,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2011 1,000,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2012 1,000,000
00628383 ALONSO GALINDO WILLIAM 2013 1,000,000
02001079 ALTO NIVEL PROPIEDAD HORIZONTAL
GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S
A S
2013 1,000,000
01180355 ALZATE ZULUAGA BLANCA MARGARITA 2013 31,839,809
02254896 AMADO MATEUS YANNETH 2013 1,000,000
02257920 AMADOR GONZALEZ MARGARITA 2013 1,130,000
02005682 AMAIA S A S 2013 13,900,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2003 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2004 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2005 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2006 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2007 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2008 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2009 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2010 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2011 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2012 1,000,000
01065213 AMAPOLA CAFE 2013 1,000,000
01533389 AMERICAN S CUEROS TINTAL PLAZA LOCAL
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2013 5,365,000
01020901 AMERICANS CUEROS NO.3 2013 3,950,000
01844480 AMIRARTE 2013 1,500,000
01288251 ANDIEQUIPOS REPUESTOS & ACCESORIOS E U 2012 664,000
01288251 ANDIEQUIPOS REPUESTOS & ACCESORIOS E U 2013 664,000
02115947 ANDREA CASTRO EXCLUSIVIDAD EN MUEBLES 2012 1,000,000
02115947 ANDREA CASTRO EXCLUSIVIDAD EN MUEBLES 2013 1,000,000
01656165 ANDRES SANCHEZ JESUS 2013 11,200,000
02001186 ARANDA CASTIBLANCO DIANA ROCIO 2012 1,133,000
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02001186 ARANDA CASTIBLANCO DIANA ROCIO 2013 1,179,000
01775356 ARAQUE MOGOLLON MARIA DEL ROCIO 2013 2,900,000
02061617 ARCOPOLIS TIENDA DE VIVERES 2013 1,000,000
00906897 ARDILA BECERRA & CIA SOCIEDAD
COMANDITARIA SIMPLE S C S
2013 1,462,042,636
00139632 ARDILA DE CARDONA MARIA CECILIA 2013 65,081,000
01694096 ARENAS PARADA NANCY YANED 2013 1,000,000
01390556 AREVALO GONZALEZ GILBERTO 2012 146,222,696
01390556 AREVALO GONZALEZ GILBERTO 2013 101,428,716
02165694 ARIAS ALFONSO GLORIA 2013 1,000,000
00155998 ARIAS PRIETO GERMAN 2013 1,500,000
02119514 ARIZA ARIZA ALEXANDER 2013 1,000,000
02148280 ARIZA JIMENEZ GINA PAOLA 2013 1,070,000
01680375 AROMATHIC BATH SPA LTDA 2013 39,774,940
01680386 AROMATHIC BATH SPA LTDA 2013 3,000,000
01409654 ARQUINSOL LTDA ARQUITECTURA E
INGENIERIA SOLUCIONES
2013 1,337,533,569
02267446 ARTE DENTAL SALUD ORAL 2013 40,000,000
01923894 ARTE Y COLOR - ARTCOL 2010 1
01923894 ARTE Y COLOR - ARTCOL 2011 1
01923894 ARTE Y COLOR - ARTCOL 2012 1
01923894 ARTE Y COLOR - ARTCOL 2013 1
02165695 ASADERO Y RESTAURANTE EL BRASERO IDEAL 2013 1,000,000
01338507 ASERCAMBIOS INTERNACIONALES E U 2013 1,000,000
00880673 ASESORIAS JURIDICAS Y TECNICAS LA
IGUANA
2013 1,000,000
01259527 ASESORIAS PUERTAS ABIERTAS EAT 2013 800,000
01692371 ASESORIAS Y PREVENCION EN EMERGENCIAS
S A S
2013 233,067,426
02247663 ASHLY 2013 1,500,000
S0000493 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
GOLFISTAS ACMEGOLF
2013 11,805,168
S0039705 ASOCIACION DE ALOJAMIENTO DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA
2013 0
S0005643 ASOCIACION DE AMIGOS DE SANTANDER POR
COLOMBIA ASCOL
2013 1,170,000
S0002101 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO
2013 120,264,298
S0037518 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
DE BOGOTA CON SIGLA ASCOINBO
2013 370,000
S0023469 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS




S0039918 ASOCIACION DE EX APORTANTES DEL
COMEDOR EL TESORO
2013 1,000,000
S0012904 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL BOSQUE APACOB
2013 7,715,905
S0032034 ASOCIACION DE PRESTADORES E
INTERMEDIARIOS DEL SERVICIO ADUANERO
LA CUAL PODRA UTILIZAR EN FORMA
RESUMIDA E INDISTINTAMENTE TAMBIEN EL
NOMBRE DE APRISA
2013 105,413,626
S0035691 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
QUEBRADA HONDA DE LA VEREDA YERBABUENA
SIGLA ASOHONDA
2013 67,744,000
S0018240 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE SANTA BARBARA Y SECTOR
NORTE DE PASTOR OSPINA DEL MUNICIPIO
DE GUASCA
2013 286,299,972
S0037451 ASOCIACION LOS VICTORIOSOS Y TAMBIEN
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
ASOVICTORIOSOS
2013 0
S0003222 ASOCIACION MOVIMIENTO DE MUJERES DE
CUIDAD BOLIVAR
2013 224,000
02268264 AUTO SERVICIO BETHEL 2013 500,000
01861168 AUTO SERVICIO ESPECIALIZADO JR 2013 34,160,000
01927858 AUTO SERVICIO FRUVER LA PLACITA J V 2013 1,100,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1994 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1995 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1996 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1997 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1998 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 1999 500,000
00141346 AUTOHAUS LTDA 2000 500,000
00787846 AUTOSERVICIO MERCO SPRESS DE LA 185 2013 1,160,000
01841368 AVANCENTER 2011 1,000,000
01841368 AVANCENTER 2012 1,000,000
01841368 AVANCENTER 2013 5,000,000
02268750 AVICOLA  Y SALSAMENTARIA F Y S 2013 800,000
01567616 AVICOLA DISTRIBUIDORA JUANPIS 2013 1,000,000
00700925 AVILA PARRA ANGELA CONSUELO 2013 41,000,000
00343612 AVILA PINZON VICTOR JULIO 2013 10,694,750
02258995 AVILA RONDON BLANCA CECILIA 2013 600,000
00763675 AW ASCONTA 2010 1,000,000
00763675 AW ASCONTA 2011 1,000,000
00763675 AW ASCONTA 2012 1,000,000
00763675 AW ASCONTA 2013 1,000,000
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01725176 BABATIVA LIZARAZO SHIRLEY JOHANNA 2013 7,000,000
02089601 BAQUERO JUEZ ALCIRA 2012 1,000,000
02089601 BAQUERO JUEZ ALCIRA 2013 1,000,000
01724459 BAR KARAOKE QUE CANTE MI GENTE 2013 1,178,000
02278305 BAR LA BARRA JW 2013 1,179,000
02144040 BAR ROCOLA LA 66 2013 1,000,000
02124197 BAR ROKOLA LA 127 2012 1,000,000
02124197 BAR ROKOLA LA 127 2013 1,000,000
02208630 BARACALDO BENAVIDES BEYMAR 2013 1,000,000
01553366 BARON GUZMAN LUIS FERNANDO 2013 10,500,000
01283966 BARON JIMENEZ HUMBERTO 2012 1,500,000
01283966 BARON JIMENEZ HUMBERTO 2013 1,500,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2006 650,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2007 700,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2008 750,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2009 800,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2010 850,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2011 900,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2012 950,000
01328887 BARON JOSE ANTONIO 2013 2,500,000
01347889 BARON PEREZ OSCAR 2013 5,000,000
01439659 BARRERO MENDEZ MAURICIO 2013 80,755,000
00735785 BARRIOS LOZANO MARIA RUBY 2013 1,179,000
01760427 BARROSO DIANA MAGALI 2013 870,000
00960019 BAUTISTA HERNANDEZ ARMANDO 2013 500,000
02221960 BEAUTY CENTER SPA 2013 1,100,000
01923889 BECERRA FLECHAS MARGARITA ALEJANDRA 2010 1
01923889 BECERRA FLECHAS MARGARITA ALEJANDRA 2011 1
01923889 BECERRA FLECHAS MARGARITA ALEJANDRA 2012 1
01923889 BECERRA FLECHAS MARGARITA ALEJANDRA 2013 1
00845069 BECERRA RONCANCIO GERMAN 2013 100,000
01620281 BECHARA CASTILLO KATHRYN 2013 3,000,000
01560105 BELLA ILUSION 2013 1,000,000
01567340 BELSTS CORREAS Y CINTURONES 2013 250,000
02138942 BELTRAN BECERRA ELSA MAYELLY 2013 0
01901729 BELTRAN LANCHEROS JOSE IGNACIO 2013 1,171,000
02154685 BELTRAN SUAREZ SUCENA 2013 1,000,000
01604673 BENAVIDES RODRIGUEZ YARKOV 2013 4,200,000
01818938 BERMUDEZ BOHORQUEZ GLORIA ESPERANZA 2013 2,000,000
01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2008 650,000
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01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2009 800,000
01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2010 950,000
01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2011 1,000,000
01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2012 1,100,000
01483758 BERNAL CONTRERAS VILMA ADELIA 2013 1,100,000
02198524 BERNAL JORGE ARMANDO 2013 1,179,000
01974549 BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO 2012 1,000,000
01974549 BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO 2013 1,000,000
01671804 BIBLIOTECA VIRTUAL JOHN 2013 4,000,000
01912576 BICI PINTURAS J & E 2013 993,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2005 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2006 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2007 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2008 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2009 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2010 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2011 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2012 500,000
01397160 BILLARES EL SCORPION A T 2013 500,000
01150146 BLANCO RODRIGUEZ JOSE OSMAR 2012 950,000
01150146 BLANCO RODRIGUEZ JOSE OSMAR 2013 950,000
01360817 BLUE COMPUTERS LTDA 2013 9,394,803
01271073 BOBADILLA CUELLAR JOSE RAFAEL 2013 11,850,000
00683071 BOCACHICA HURTADO MARCO ALIRIO 2013 1,000,000
02141172 BOCANEGRA GARZON YENNY MARCELA 2013 5,569,000
01415078 BODEGA EL NUEVO DIAMANTE E U 2013 7,050,000
01415169 BODEGA EL NUEVO DIAMANTE E U 2013 1,500,000
01680374 BOGOTA CIUDAD ROCK 2013 1,179,000
00813019 BOHORQUEZ ALVAREZ AURORA 2013 1,000,000
01778830 BOHORQUEZ GLORIA BEATRIZ 2013 1,000,000
02227984 BOTERO DUQUE MARTHA LUCIA 2013 15,000,000
01669773 BOTERO TORO JUAN CARLOS 2012 1,500,000
01669773 BOTERO TORO JUAN CARLOS 2013 1,500,000
02215376 BOTT`S SPORT Q.P. 2013 1,750,000
02270392 BOUTIQUE SUAVE CARICIA 2013 1,000,000
02158898 BRASERO L M F G 2013 1,000,000
01817935 BRENDA GRANADOS ACCESORIOS 2010 1,000,000
01817935 BRENDA GRANADOS ACCESORIOS 2011 1,000,000
01817935 BRENDA GRANADOS ACCESORIOS 2012 1,000,000
01817935 BRENDA GRANADOS ACCESORIOS 2013 1,000,000
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01386134 BRIDAL COLLECTION 2013 2,800,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2008 650,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2009 800,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2010 950,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2011 1,000,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2012 1,100,000
01483762 BRISAS CHIVOREÑAS 2013 1,100,000
01655893 BUENO SERVICIOS LTDA 2013 10,000,000
00759457 BUSTAMANTE DE LARA AMELIA 2013 5,962,000
02011402 BUSTOS GAONA YAUDITH 2011 1,000,000
02011402 BUSTOS GAONA YAUDITH 2012 1,000,000
02011402 BUSTOS GAONA YAUDITH 2013 1,000,000
01986256 CABALLERO ASOCIADOS S A S 2013 10,000,000
02001974 CABINAS SANLEY 2011 1,000,000
02001974 CABINAS SANLEY 2012 1,000,000
02001974 CABINAS SANLEY 2013 1,000,000
02028508 CABRERA IBAÑEZ MARISOL 2013 1,100,000
01584128 CABRERA VASQUEZ LUIS ANTONIO 2012 800,000
01584128 CABRERA VASQUEZ LUIS ANTONIO 2013 800,000
01949271 CADAVID FERREIRA GLORIA STELLA 2012 900,000
01949271 CADAVID FERREIRA GLORIA STELLA 2013 900,000
01516343 CALDERON DUEÑAS WILLIAM FERNANDO 2013 1,179,000
02100919 CALDERON GUATAQUIRA WILLIAM 2013 1,000,000
01219438 CALDERON MOISES YANNETH 2011 1,000,000
01219438 CALDERON MOISES YANNETH 2012 1,000,000
01219438 CALDERON MOISES YANNETH 2013 1,000,000
01169843 CAMACHO PEREZ BERTINA 2013 1,179,000
02202358 CAMARGO NUBIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02241568 CAMELO SAAVEDRA JHONNY ORLANDO 2013 1,000,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2007 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2008 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2009 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2010 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2011 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2012 100,000
01579733 CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA 2013 100,000
01098672 CANTILLO MENDOZA VICTOR MANUEL 2012 800,000
01098672 CANTILLO MENDOZA VICTOR MANUEL 2013 900,000
01404397 CANTOR VALDERRAMA MARIO 2013 1,000,000
02001971 CAÑON BELTRAN ALBA LUCIA DEL ROSARIO 2011 1,000,000
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02001971 CAÑON BELTRAN ALBA LUCIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
02001971 CAÑON BELTRAN ALBA LUCIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
00764502 CAR'S FRENOS PEDRAZA 2013 60,000,000
01868026 CARBONELL HERRERA JORGE ELIECER 2013 1,500,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2010 1,000,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2011 1,000,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2012 1,000,000
01338849 CARDENAS CAMELO RAMIRO 2013 1,000,000
01453490 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GRANADOS 2012 14,000,000
01453490 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GRANADOS 2013 15,000,000
01116477 CARO CARO ANA LUZ 2013 249,673,000
02215914 CAROSANHER SAS 2013 1,320,152,620
01141785 CARPI CONT 2013 1,000,000
01935283 CARPINTERIA ARQUITECTONICA G A 2012 146,222,696
01935283 CARPINTERIA ARQUITECTONICA G A 2013 101,428,716
01810833 CARRERO ANGEL MARIA 2012 500,000
01810833 CARRERO ANGEL MARIA 2013 500,000
01780725 CARRERO NIETO JUAN DAVID 2013 3,000,000
02038697 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO 1
AMARILLO
2013 32,000,000
02038695 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO 2 AZUL 2013 37,000,000
02038700 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO 3 ROJO 2013 32,000,000
02007086 CASA COMERCIAL LA MONEDA DE ORO LTDA 2013 95,795,000
01140288 CASALLAS OLIVERIO 2013 17,800,000
01632001 CASAS MIRANDA RUT MARGOT 2013 5,000,000
01367271 CASTAÑEDA DE ESPINOSA HORTENCIA 2012 500,000
01367271 CASTAÑEDA DE ESPINOSA HORTENCIA 2013 500,000
02161532 CASTELLANOS ALEJANDRO 2013 500,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2004 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2005 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2006 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2007 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2008 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2009 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2010 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2011 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2012 100,000
01293539 CASTELLANOS PIRA GRACIELA 2013 100,000
01200870 CASTELLANOS RAFAEL 2013 1,200,000
01398631 CASTILLO BEJARANO LUIS EDUARDO 2013 500,000
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01175312 CASTILLO CASTILLO MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02019071 CASTILLO OSORIO LINA ALEJANDRA 2012 100,000
02019071 CASTILLO OSORIO LINA ALEJANDRA 2013 100,000
02006786 CASTILLO RODRIGUEZ JOHN EDISSON 2013 1,000,000
02026050 CASTRO CUARTAS HECTOR EDUARDO 2012 1,700,000
02026050 CASTRO CUARTAS HECTOR EDUARDO 2013 1,730,000
01704366 CASTRO ELOISA 2013 1,100,000
02115939 CASTRO HIGUERA ANDREA DEL PILAR 2012 1,000,000
02115939 CASTRO HIGUERA ANDREA DEL PILAR 2013 1,000,000
00207410 CASTRO LARRANAGA Y CIA S EN C 2013 1,415,828,000
01037202 CASTRO MEJIA RAMIRO 2012 130,000,000
01037202 CASTRO MEJIA RAMIRO 2013 130,000,000
02008474 CC Y A SERVICES S A S 2013 4,137,093
01349504 CELIS CARDENAS JAIRO ALIRIO 2013 4,200,000
01579740 CELULARES M.E 2007 100,000
01579740 CELULARES M.E 2008 100,000
01579740 CELULARES M.E 2009 100,000
01579740 CELULARES M.E 2010 100,000
01579740 CELULARES M.E 2011 100,000
01579740 CELULARES M.E 2012 100,000
01579740 CELULARES M.E 2013 100,000
02041929 CENTRAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS S A S 2013 20,000,000
01967449 CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTETICA
BELISIMA
2011 500,000
01967449 CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTETICA
BELISIMA
2012 500,000
01967449 CENTRO DE PELUQUERIA Y ESTETICA
BELISIMA
2013 500,000
01945665 CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT 2012 1,350,000
01945665 CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT 2013 1,250,000
01934894 CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT LTDA 2012 1,350,000
01934894 CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT LTDA 2013 1,250,000
00530063 CENTRO OPTICO INGLES 2012 806,000
00530063 CENTRO OPTICO INGLES 2013 846,000
01389213 CHACON PARDO MAURICIO 2012 100,000
01389213 CHACON PARDO MAURICIO 2013 1,179,000
01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2008 1,000,000
01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2009 1,000,000
01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2010 1,000,000
01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2011 1,000,000
01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2012 1,000,000
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01647952 CHAMORRO MONTOYA CHIRLEY 2013 1,000,000
01144877 CHAPARRO ALARCON TARCISIO DE JESUS 2013 950,000
02026054 CHARCUTERIA CIGARRERIA EDUARDO EXPRESS 2012 1,700,000
02026054 CHARCUTERIA CIGARRERIA EDUARDO EXPRESS 2013 1,730,000
01495728 CHAVEZ VILLANUEVA ROCIO 2012 2,000,000
01495728 CHAVEZ VILLANUEVA ROCIO 2013 2,000,000
01775360 CHEF A LA CARTA 2013 2,900,000
01875518 CHOCO FRES ENDULZA TU VIDA 2011 1,000,000
01875518 CHOCO FRES ENDULZA TU VIDA 2012 1,000,000
01875518 CHOCO FRES ENDULZA TU VIDA 2013 1,000,000
02189781 CIFUENTES MENJURA ANGELA BIBIANA 2013 1,000,000
02188960 CIFUENTES QUINTERO MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
01386133 CIFUENTES SANCHEZ NESTOR MARIO 2013 2,800,000
02054488 CIGARRERIA EL PAISA DEL SUR 2013 700,000
01692257 CIGARRERIA RESTAURANTE BAR VALENTINA 2013 850,000
01342227 CIGARRERIA Y PAPELERIA ANGELITA 2013 900,000
02263479 CINTURONES FACONCI 2013 1,179,000
01574125 CITRO PEUGEOT 2013 61,535,600
01958635 CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES 2011 1,000,000
01958635 CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES 2012 1,000,000
01958635 CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES 2013 1,000,000
02052369 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MORERA 2012 1,000,000
02052369 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MORERA 2013 1,170,000
01926037 CLAVIJO ACEVEDO DANIEL RICARDO 2013 500,000
01723168 CLINICAS DENTALES COLOMBIA E U 2013 27,492,000
02035926 COCOFRUT NET L M 2013 1,000,000
01845399 COINPRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2013 1,000,000
01415776 COLAN CODABAS 2013 1,500,000
01554222 COLCHOCOLATES S A 2012 350,000,000
01554222 COLCHOCOLATES S A 2013 350,000,000
01721217 COLMENARES CUERVO CESAR CAMILO 2013 11,650,400
01556727 COLOMBIANA DE CONFECCIONES INFANTILES 2013 1,100,000
01333440 COLOR INK MATE 2011 100,000
01333440 COLOR INK MATE 2012 100,000
01333440 COLOR INK MATE 2013 1,179,000
01261180 COLVETAGRO 2013 1,500,000
02262806 COMBITA GARCIA LUIS GABRIEL 2013 1,179,000
01716443 COMERCALL CORTES 2013 300,000




01219440 COMERCIALIZADORA DE BANDAS Y
HERRAMIENTAS
2012 1,000,000
01219440 COMERCIALIZADORA DE BANDAS Y
HERRAMIENTAS
2013 1,000,000
01284953 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BELTRAN
PEREZ LTDA
2013 157,590,256
01425492 COMIDAS RAPIDAS DONDE YAZ 2012 800,000
01425492 COMIDAS RAPIDAS DONDE YAZ 2013 1,500,000
01816463 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR DE
JAVIER
2013 3,000,000
02011404 COMPRAVENTA FRIO WEEZZ 2011 1,000,000
02011404 COMPRAVENTA FRIO WEEZZ 2012 1,000,000
02011404 COMPRAVENTA FRIO WEEZZ 2013 1,000,000
01243842 COMPRAVENTA ORO Y DIAMANTE 2013 4,000,000
01883521 COMUNICACIONES OBG 2013 800,000
02127554 CONEJO RODRIGUEZ GUSTAVO 2012 8,000,000
02127554 CONEJO RODRIGUEZ GUSTAVO 2013 12,000,000
00967365 CONSTRUCCIONES ASESORIAS DISEÑOS E
INVENCIONES LTDA PERO PODRA USAR
LASIGLA COMERCIAL CONASEDIS LTDA
2004 24,000,000
02253599 CONSTRUCTORA LA PAMPA S A S 2013 850,000,000
02073871 CONSTRUHABITAT INGENIEROS SAS 2013 1,000,000
02162760 CONSULTORES A&G S A S 2012 2,000,000
02162760 CONSULTORES A&G S A S 2013 2,000,000
02129381 CONSULTORES CONSTRUCTORES INGENIEROS
CIVILES CCIC S A S
2013 42,617,000
01167040 CONSULTORIA Y SOLUCIONES INTELIGENTES
EN SOFTWARE LIMITADA SIGLA CSI SOFTWA
2013 46,079,419
S0004462 COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS LTDA
COOMINER LTDA
2013 144,659,018
S0011445 COOPERATIVA DE LECHEROS DE GUATAVITA
PUEDE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COLEGA
2013 571,529,000
S0012568 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
JUNIN LTDA CON LA SIGLA COOTRANSJUNIN
LTDA
2013 42,314,156
S0003383 COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE
TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES
COODILTRA
2013 1,562,104,722
S0004174 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES Y PROFESORES COOTRAPROF
2013 121,950,476
00997502 COORATIENDAS NO.38 2013 881,504,000
01495375 CORDOBA MEDINA VICENTE 2013 2,000,000
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S0017777 CORPORACION KETZAKAPA 2013 26,450,858
S0022085 CORPORACION LA BUENA TIERRA UN LUGAR
DE AYUDA Y RESTAURACION
2013 14,397,000
00808025 CORREA CADAVID JORGE HUMBERTO 2013 11,751,200
00053036 CORREA GARCES LUIS BERNARDO 2013 750,000
01328070 CORREDOR MUÑOZ MARIA ROSA 2013 1,179,000
01331799 CORTES PARRA JAVIER ORLANDO 2013 300,000
01260107 CORTES QUINTERO MARTHA JINETH 2013 1,000,000
01516347 CORWAGEN 2013 1,179,000
00752119 COSPUSYS LTDA 2012 1,000,000
00752119 COSPUSYS LTDA 2013 1,170,000
02104979 COSTA MOTOS 2012 1,000,000
02104979 COSTA MOTOS 2013 1,000,000
02170713 CREACIONES OVO NOVO 2013 1,000,000
01341551 CROMADOS Y ZINCADOS EL BRILLANTE 2012 1,800,000
01341551 CROMADOS Y ZINCADOS EL BRILLANTE 2013 1,800,000
01719024 CRUZ JIMENEZ LEIDY MARCELA 2013 300,000
01163706 CRYSTAL Y DECORACION 2013 675,000,000
01570525 CTR MASTER 2012 420,000
01570525 CTR MASTER 2013 420,000
01392721 CUADROS & RAYAS LIMITADA 2013 66,349,947
01490964 CUELLAR PAEZ LILIANA 2013 1,000,000
02230269 CUEVAS BOHORQUEZ AURA MILENA 2013 589,500
02117342 CUPONSTARCO COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2012 0
02117342 CUPONSTARCO COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 0
01150149 CYBERCOM COLOMBIA 2012 950,000
01150149 CYBERCOM COLOMBIA 2013 950,000
02009136 D & T CONSULTORIA S A S 2012 2,000,000
02009136 D & T CONSULTORIA S A S 2013 2,000,000
01495931 D ADRIANA SALA DE BELLEZA UNISEX 2013 1,300,000
01543209 DAZA CHIBUQUE MISAEL 2013 1,133,000
02141905 DEANTONIO VARGAS EDGAR 2013 4,900,000
02051062 DEINMEDIATO MENSAJERIA S A S 2013 7,500,000
02271312 DEL REAL LOPEZ BETTY BERNARDA 2013 400,000
01342222 DELGADO ANA SILVIA 2013 900,000
01777450 DELGADO SERRATO LUZ ESPERANZA 2013 1,000,000
02155519 DELICIAS DE LOS TRIGALES 2012 1,000,000
02155519 DELICIAS DE LOS TRIGALES 2013 1,000,000
01823458 DEPOSITO DE MATERIALES BETANIA 2013 5,000,000
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02202360 DESMADRUGADOS 2013 1,000,000
01175526 DIAZ DIAZ CARLOS ENRIQUE 2011 2,100,000
01175526 DIAZ DIAZ CARLOS ENRIQUE 2012 2,150,000
01175526 DIAZ DIAZ CARLOS ENRIQUE 2013 2,250,000
00866143 DIAZ DIAZ NANCY TATIANA 2013 1,179,000
01500967 DIAZ LLORENTE JANETH DEL CARMEN 2012 1,000,000
01500967 DIAZ LLORENTE JANETH DEL CARMEN 2013 1,000,000
01601219 DIAZ PAVA MARISOL 2013 1,179,000
00056617 DIAZ RIVERA JESUS ANTONIO 2013 20,830,000
02172543 DIAZ SANCHEZ FLOR NAYIBE 2013 1,000,000
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2008 1,000,000
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2009 1,000,000
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2010 1
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2011 1
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2012 1
01408624 DISEÑOS ROSSVENS 2013 1
01798282 DISEÑOS Y ACABADOS PINTUARTEC 2013 1,170,000
01689150 DISTRIBUCIONES ELIJAL 2013 3,900,000
01151154 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL SOCIEGO 2012 4,500,000
01151154 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL SOCIEGO 2013 5,000,000
01607134 DISTRIBUIDORA DE CALZADO HALS SPORT S
A S
2013 95,160,000
01008556 DISTRIBUIDORA DE CONDIMENTOS EL LUCERO 2013 4,200,000
01405452 DISTRIBUIDORA LA BALLENITA 2011 34,290,000
01405452 DISTRIBUIDORA LA BALLENITA 2012 35,734,000
01405452 DISTRIBUIDORA LA BALLENITA 2013 94,301,000
01111878 DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA 2013 10,000,000
01937941 DISTRIBUIDORA VICERAS DANIEL 2013 3,500,000
00808028 DISTRICOBRA 2013 11,751,200
01725177 DISTRIPARTES INTERNACIONAL 2013 7,000,000
01645855 DOBLADORA Y CORTADORA UNIVERSAL 2012 1,000,000
01645855 DOBLADORA Y CORTADORA UNIVERSAL 2013 76,871,000
01830330 DONATELLO PASTELERIA 2011 1,000,000
01830330 DONATELLO PASTELERIA 2012 1,000,000
01830330 DONATELLO PASTELERIA 2013 1,000,000
02133089 DONDE PATOS 2012 1,133,000
02133089 DONDE PATOS 2013 1,179,000
00160843 DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA LTDA 2012 5,000,000
00160843 DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA LTDA 2013 5,000,000
02178638 DOTACIONES OXFORD SAS 2013 1,000,000
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01197162 DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA 2010 2,000,000
01197162 DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA 2011 2,000,000
01197162 DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA 2012 2,000,000
01197162 DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA 2013 2,000,000
00260419 DROGAS DANIDESCUENTOS 2013 13,300,000
00165023 DROGFAMILIA 2013 4,500,000
00137096 DROGUERIA CARLOS 2013 6,100,000
01894423 DROGUERIA JOANLEY 2013 993,000
02253846 DUARTE GARZON JESUS FELIPE 2013 1,000,000
02195666 DUARTE VALDERRAMA EDNA SOLANDY 2013 0
01718009 DULCERIA ARCO IRIS AZUL 2012 1,030,000
01718009 DULCERIA ARCO IRIS AZUL 2013 1,030,000
02227252 DUQUE TORRES HECTOR FREDY 2013 1,170,000
01875517 DURAN LOPEZ ORLANDO 2011 1,000,000
01875517 DURAN LOPEZ ORLANDO 2012 1,000,000
01875517 DURAN LOPEZ ORLANDO 2013 1,000,000
01074279 ECOGREEN 2013 300,000
01965545 EDIFICIO NUEVE NOVENTA Y CUATRO S A S 2013 3,492,403,988
01112985 EJES LTDA 2012 137,369,890
01112985 EJES LTDA 2013 134,113,500
01143784 EL ARCA DE NOE LEAL 2013 500,000
02187157 EL CIBER DE JUAN 2013 900,000
01532544 EL GRAN CEBU TRADICIONAL 2012 100,000
01532544 EL GRAN CEBU TRADICIONAL 2013 1,000,000
02157164 EL MEJOR ESTILO Y MAS DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA
2013 1,000,000
01719026 EL MURO DALEY 2013 300,000
01405308 EL PUNTO DE LA EMPANADA RICA 2013 3,000,000
00837820 EL RINCON DE LOS DETALLES DE LA 187 2013 1,000,000
01533404 EL RINCON SABROSO RICO Y APETITOSO 2013 3,200,000
02090463 EL SABOR DE LO NUESTRO 2013 589,500
01991574 ELECTRICOS LA 76 2013 1,500,000
01827930 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 92,653,000
01261211 ELECTRICOS Y FERRETERIA ORIGINAL 2013 500,000
00831604 ELECTRO CERRADURAS AVDA 19 2012 5,000,000
00831604 ELECTRO CERRADURAS AVDA 19 2013 9,000,000
01604675 ELECTROCERRADURAS LA 90 2013 3,900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2009 900,000
01154972 ELECTRONIC INTELIGENT 2012 1,000,000
01154972 ELECTRONIC INTELIGENT 2013 1,000,000
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00249136 ELECTRONICAS DE LA DOCE 2013 11,494,000
00249135 ELECTRONICAS DE LA DOCE LTDA 2013 11,494,000
00510711 ELECTROPINTURAS MARRUECOS 2012 1,000,000
00510711 ELECTROPINTURAS MARRUECOS 2013 1,000,000
02262809 ELEGIDO.COM 2013 1,179,000
02203235 EMANUEL DETALLES Y LITERATURA
CRISTIANA
2013 1,200,000
01950681 EMPRESARIOS AL DIA S A S 2011 5,000,000
01950681 EMPRESARIOS AL DIA S A S 2012 5,000,000
01950681 EMPRESARIOS AL DIA S A S 2013 7,370,000
01822354 ENLACE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01428515 ESCANDON VERA RAFAEL EDUARDO 2013 1,179,000
02006789 ESCAPE CAFE - BAR 2013 1,000,000
02041586 ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO S A S CON
SIGLA EARE S A S
2012 200,000
02041586 ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO S A S CON
SIGLA EARE S A S
2013 200,000
01217687 ESPEJO-SAAVEDRA CUERVO ENRIQUE 2013 1,175,000
01536179 ESPINOSA PARDO JORGE GIOVANNI 2013 533,937,000
01030560 ESTUDIO NET LIMITADA 2010 1,000,000
01030560 ESTUDIO NET LIMITADA 2011 1,000,000
01030560 ESTUDIO NET LIMITADA 2012 1,000,000
01030560 ESTUDIO NET LIMITADA 2013 23,432,616
02229122 EVOLUCION ESTETICA Y BELLEZA 2013 1,000,000
02038031 EXPENDIO DE CARNES LA SEXTA CON CUARTA 2013 1,100,000
01238448 FABRICA DE VELONES Y VELADORAS LA 20 2013 10,694,750
02005932 FAMITUR S A S 2012 33,000,000
02005932 FAMITUR S A S 2013 33,000,000
02127602 FANDIÑO QUITIAN SANDRA ISABEL 2012 500,000
02127602 FANDIÑO QUITIAN SANDRA ISABEL 2013 500,000
01756544 FANTASTIC YULI 2013 1,175,000
00951722 FERNANDEZ BERNAL MANUEL ALBERTO 2011 1,000,000
00951722 FERNANDEZ BERNAL MANUEL ALBERTO 2012 1,000,000
00951722 FERNANDEZ BERNAL MANUEL ALBERTO 2013 1,000,000
01543211 FERREDEPOSITO DAZA FRANCO 2013 1,133,000
00461968 FERREELECTRIC DE SUBA 2013 6,000,000
01382842 FERREIRA NIETO ADRIANA 2012 3,000,000
01382842 FERREIRA NIETO ADRIANA 2013 3,000,000
01477833 FERRELECTRICOS N H 2013 4,000,000
00211562 FERRESUR 2013 1,179,000
01109464 FERRETERIA EL RINCON N P 2013 1,100,000
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01995608 FERRETERIA GALENA 2013 1,000,000
01214082 FERRETERIA O Y G 2012 500,000
01214082 FERRETERIA O Y G 2013 500,000
01868030 FERRI ELECTRICOS IN-KA 2013 1,500,000
00701196 FESTIVAL DE LA ECONOMIA SUPERMERCADO
AUTOSERVICIO
2013 41,000,000
01832679 FIVE TEEN 2013 1,000,000
01184347 FLOREZ FRANCO SANDRA MILENA 2013 1,650,000
02279677 FLUITEK S A S 2013 20,200,000
02133465 FONDANT FOR CAKE 2013 1,000,000
01008030 FORERO BALLESTEROS JOSE GUILLERMO 2013 9,276,000
00211561 FORERO BARRANTES EFRAIN 2013 1,179,000
01995604 FORERO BERNAL NANCY 2013 1,000,000
02270389 FORERO CORDERO IVONNE LIZBETH 2013 1,000,000
01814251 FORERO GARCIA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01814251 FORERO GARCIA LUZ MARINA 2013 2,000,000
00681924 FORERO QUINTERO JORGE ALONSO 2013 6,300,000
02277366 FRANCI TE VISTE 2013 1,000,000
01898187 FRESITA 122 2013 2,000,000
01893658 FRIGORIFICO THERMO FRIO EL NEVADO 2012 100,000
01893658 FRIGORIFICO THERMO FRIO EL NEVADO 2013 1,179,000
01788179 FRUTERIA HELADERIA FRUTILAND 2013 2,000,000
01200873 FRUTERIA Y HELADERIA FRANCYS K 2013 1,200,000
00818374 FRUTIS P.& P. 2013 500,000
01554814 FUENTES FUENTES CARLOS JULIO 2013 3,000,000
S0034336 FUNDACION ALMA DE ANGEL 2013 300,000
S0034259 FUNDACION CRISTIANA AMADA VICTORIA 2013 1,000,000
S0017482 FUNDACION DE APOYO A PROCESOS DE
FORMACION HUMANA Y COMUNITARIA FUNAPRO
2013 804,000
S0022959 FUNDACION EDUCACION CIENCIA Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO
DE LOS ANDES Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDANDES
2013 1,000,000
S0037788 FUNDACION IDENTIDADES Y MEMORIA 2013 800,000
S0043355 FUNDACION LIBERACION ANIMAL 2013 50,000
S0036424 FUNDACION MANOS HERMANAS DE TIERRA
DESEABLE
2013 5,878,374
S0024115 FUNDACION MARIANA NOVOA E 2013 2,401,000
S0037046 FUNDACION MUNDIAL MANOS AYUDANTES 2013 5,000,000
S0043615 FUNDACION PAIDS PROYECTOS Y ACCIONES
PARA LA INCLUSION Y EL DESARROLLO
SOCIAL CON SIGLA PAIDS
2013 4,100,000
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S0014667 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA MUJER SIGLO XXI
2013 100,000
S0011692 FUNDACION PARA LA CAPACITACION
PRODUCTIVA LA GESTION ORGANIZACION Y
PROMOCION EN EL DESARROLLO SOLIDARIO
AUTOSOSTENIBLE EL VOLUNTARIADO Y LA
INVERSION SOCIAL EMPRESARIAL LA
CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y SOCIAL LA
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
SIGLA FUNDAEMPRESARIAL
2013 6,020,000
S0034437 FUNDACION PROYECTO POTENCIAL HUMANO 2013 1,500,000
S0020410 FUNDACION REDESCUBRIENDO 2013 827,499,000
S0025268 FUNDACION SIEMBRA Y COSECHA 2013 2,195,794
S0036075 FUNDACION SUEÑOS AL FUTURO 2013 1,150,000
00438072 FUQUENE INGENIERIA ELECTROMECANICA S A
S
2013 1,758,840,678
02141906 GAITAN GOMEZ ESPERANZA YANETH 2013 4,900,000
01970787 GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA 2011 700,000
01970787 GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA 2012 700,000
01970787 GALEANO CARDENAS CARMEN NIDIA 2013 700,000
01977605 GALVIS GOMEZ ROSALBA 2011 1,000,000
01977605 GALVIS GOMEZ ROSALBA 2012 1,000,000
01977605 GALVIS GOMEZ ROSALBA 2013 1,000,000
02085311 GAMA DISTRIBUIDORES S A S 2013 1,000,000
01476483 GAMBOA VANEGAS MARTHA HELENA 2013 1,179,000
01964146 GAMEZ ÑAÑEZ ROSALBA 2012 800,000
01964146 GAMEZ ÑAÑEZ ROSALBA 2013 800,000
00909000 GARAVITO FLORIDO LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
00909000 GARAVITO FLORIDO LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
01490668 GARAVITO MESA LUIS HERNANDO 2009 900,000
00621050 GARCIA ALVAREZ CARLOS AUGUSTO 2012 100,000
00621050 GARCIA ALVAREZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01723093 GARCIA AVILA MYRIAM ESTHER 2013 4,100,000
02199402 GARCIA BAEZ LUIS HERNAN 2013 1,170,000
01405305 GARCIA CASTRO HENRY 2013 3,000,000
01923558 GARCIA DIAZ MARCELA 2013 1,000,000
01805824 GARCIA IVI LIZETH 2009 1
01805824 GARCIA IVI LIZETH 2010 1
01805824 GARCIA IVI LIZETH 2011 1
01805824 GARCIA IVI LIZETH 2012 1
01805824 GARCIA IVI LIZETH 2013 1,100,000
01790360 GARZON AVILA GLADYS 2013 5,730,000
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01899483 GARZON OSORIO CESAR AUGUSTO 2013 8,000,000
01265251 GAVI M P 2013 20,000,000
02207783 GELATO  AND CREAM 2013 950,000
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2009 292,200
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2010 292,200
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2011 292,200
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2012 292,200
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2013 292,200
01586891 GERENCIA Y CONSULTORIA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS LTDA Y SIGLAS GECOPROES
LTDA
2013 101,796,803
00583573 GERMAN ARIAS PRIETO Y ASOCIADOS 2013 300,000
02029887 GESTION SERVICIOS E INTERMEDIACION
GESEIN SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GESEIN SAS
2013 1,300,000
01912574 GIL GONZALEZ EMILIANA 2013 993,000
02278222 GIL RAMIREZ ALVARO 2013 1,000,000
01521113 GIOS W J 2013 1,100,000
01553367 GLOBAL GLASS 2013 10,500,000
01674834 GOMEZ ARIAS OBDULIO 2013 81,120,000
02225027 GOMEZ COMERCIALIZADORA GC S A S 2013 11,000,000
01541068 GOMEZ HERRERA LUIS CARLOS 2013 5,000,000
00809994 GOMEZ MACANA EDNA PILAR 2013 1,030,000
00890985 GOMEZ RINCON GUILLERMO 2013 4,000,000
01569905 GOMEZ VARGAS NILDA MILSE 2013 6,500,000
01201837 GOMEZ VILLANUEVA LUZ MELIDA 2013 2,350,000
00745646 GONZALEZ APARICIO CARLOS JULIO 2013 10,000,000
02064005 GONZALEZ CACERES JUAN CARLOS 2013 2,000,000
02157155 GONZALEZ GOMEZ OSCAR JAIME 2013 1,000,000
02124191 GONZALEZ PUIN FERNANDO 2012 1,000,000
02124191 GONZALEZ PUIN FERNANDO 2013 1,000,000
02104975 GONZALEZ VERA FELIPE RAMON 2012 1,000,000
02104975 GONZALEZ VERA FELIPE RAMON 2013 1,000,000
00629513 GRAFICAS GOLD STAR 2013 870,000
01817934 GRANADOS ESPINOSA BRENDA TATIANA 2010 1,000,000
01817934 GRANADOS ESPINOSA BRENDA TATIANA 2011 1,000,000
01817934 GRANADOS ESPINOSA BRENDA TATIANA 2012 1,000,000
01817934 GRANADOS ESPINOSA BRENDA TATIANA 2013 1,000,000
02119517 GRANERO DONDE SANTI 2013 1,000,000
02202745 GRUPO INVERSIONES ALB SAS 2013 3,371,882
01521112 GUATAQUIRA GUATAQUIRA INES 2013 1,100,000
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01008554 GUERRERO GUTIERREZ MARIA IRENE 2013 8,600,000
01903816 GUSTI BROASTER NO. 2 2013 500,000
01783370 GUTIERREZ MESA JOSE SANTOS 2010 900,000
01783370 GUTIERREZ MESA JOSE SANTOS 2011 900,000
01783370 GUTIERREZ MESA JOSE SANTOS 2012 900,000
01783370 GUTIERREZ MESA JOSE SANTOS 2013 900,000
02187152 GUTIERREZ OSORIO MARILY 2013 900,000
01666204 GUZMAN MORALES LUZ MARINA 2012 1,000,000
01666204 GUZMAN MORALES LUZ MARINA 2013 1,000,000
01607196 HALS SPORT PRINCIPAL 2013 22,500,000
02242068 HALS SPORT S A S 2013 25,000,000
00394623 HARRY PLOTTER S IMPRESIONATE 2013 5,000,000
02167380 HAT INGENIUM S A S 2013 5,000,000
02143821 HEFZIBA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02143821 HEFZIBA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01987876 HELADERIA PINGUINO J 2013 500,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2005 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2006 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
01180642 HELP CENTER REDES & CABLES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA HELP CENTER LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
00425674 HERALCO LTDA 2012 80,304,000
00425674 HERALCO LTDA 2013 82,602,000
01453488 HERNANDEZ GRANADOS CARLOS ENRIQUE 2012 14,000,000
01453488 HERNANDEZ GRANADOS CARLOS ENRIQUE 2013 15,000,000
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02221956 HERNANDEZ LLINAS ZOILA ESTHER 2013 1,100,000
02139382 HERNANDEZ MARTINEZ TIBERIO MALGUIVER 2013 5,000,000
00787842 HERNANDEZ NOVA CARLOS EDUARDO 2013 1,160,000
01289919 HERNANDEZ ROA JOSE JOAQUIN 2011 1,000,000
01289919 HERNANDEZ ROA JOSE JOAQUIN 2012 1,000,000
01289919 HERNANDEZ ROA JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
02133088 HERRERA LASSO ALBA PATRICIA 2012 1,133,000
02133088 HERRERA LASSO ALBA PATRICIA 2013 1,179,000
01478915 HERRERA MARULANDA MARIA OLGA 2013 2,000,000
00857974 HIDRAULICA INDUSTRIAL S.A.S. 2013 1,340,317,000
02278303 HINESTROZA VEGA WILSON 2013 1,179,000
02017531 HOSPEDAJE MEXICO CENTRAL 2013 5,800,000
00964652 HOSPITAL DRUG 2013 1,178,000
02267444 HURTADO SANTANILLA MARTHA ELENA 2013 40,000,000
01226919 IDARRAGA TRIVIÑO PAOLA ANDREA 2012 500,000
01226919 IDARRAGA TRIVIÑO PAOLA ANDREA 2013 500,000
00957988 IMCOELECTRIC E U 2013 100,612,000
00731521 IMPRESOS SUA 2013 900,000
01721218 IN MOBLAR M E M 2013 1
00376335 INDUELECTRICOS SANCHEZ 2011 800,000
00376335 INDUELECTRICOS SANCHEZ 2012 900,000
00376335 INDUELECTRICOS SANCHEZ 2013 1,179,000
00376330 INDUELECTRICOS SANCHEZ LIMITADA 2011 800,000
00376330 INDUELECTRICOS SANCHEZ LIMITADA 2012 900,000
00376330 INDUELECTRICOS SANCHEZ LIMITADA 2013 1,179,000
01328812 INDUSTRIAS DROP DE COLOMBIA LTDA 2012 14,132,000
01328812 INDUSTRIAS DROP DE COLOMBIA LTDA 2013 7,182,000
01936773 INGENIERIA Y GESTION ESPECIALIZADA
LTDA
2013 95,501,000
02241572 INGSERMEK-CS 2013 1,000,000
02127983 INMOBILIARIA COLOMBO ESPAÑOLA
ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON LAS SIGLAS INCOES SAS
2013 10
02233282 INNOVER CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA
INMOBILIARIA S A S
2013 387,554,256
01789051 INTEGRACION LOGISTICA BUJA CARGO LTDA 2013 12,930,000
01687206 INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S 2012 469,621,726
01687206 INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S 2013 344,681,919
01849936 INTEREXPRESS.NET 2012 100,000
01849936 INTEREXPRESS.NET 2013 100,000
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00747284 INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S
EN C EN LIQUIDACION
2011 176,611,566
00747284 INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S
EN C EN LIQUIDACION
2012 176,611,566
00747284 INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S
EN C EN LIQUIDACION
2013 176,611,566
01805827 INVERSIONES EMMANUEL I G 2009 1
01805827 INVERSIONES EMMANUEL I G 2010 1
01805827 INVERSIONES EMMANUEL I G 2011 1
01805827 INVERSIONES EMMANUEL I G 2012 1
01805827 INVERSIONES EMMANUEL I G 2013 1,100,000
00024468 INVERSIONES LASERNA LIMITADA 2013 411,427,000
02267302 INVERSIONES MACAJ S A S 2013 1,000,000
01411056 INVERSIONES PARA EL AGRO L A 2013 1,515,547,000
02127607 ISA ACCESORIOS 2012 500,000
02127607 ISA ACCESORIOS 2013 500,000
01731743 J & J CLEANERS Y CIA LTDA 2013 284,907,000
01783372 J.S. COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2010 900,000
01783372 J.S. COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2011 900,000
01783372 J.S. COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2012 900,000
01783372 J.S. COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2013 900,000
01974552 JABB AIR 2012 1,000,000
01974552 JABB AIR 2013 1,000,000
01989302 JACKCEL WOMAN 2013 4,000,000
02170712 JARAMILLO DE VELEZ MARTA ALICIA 2013 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2003 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2004 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2005 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2006 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2007 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2008 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2009 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2010 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2011 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2012 1,000,000
01065212 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA 2013 1,000,000
02074500 JARAMILLO MORENO EUNICE 2013 500,000
01146857 JARDIN INFANTIL CUENTOS Y RONDAS 2013 1,000,000
01565017 JARDIN INFANTIL IDEAS CREATIVAS
KENNEDY
2013 5,569,000
02227253 JCG TEXTIL 2013 1,170,000
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02198937 JENCAMOTOS 2013 4,100,000
01395698 JIMENEZ BUITRAGO PIO ALBERTO 2013 5,700,000
02214315 JIMENEZ PINEDA JAZMIN ANDREA 2013 1,000,000
02131192 JJ Y F SPORT 2013 1,500,000
00053035 JOYERIA DIANA 2013 750,000
00880675 JUANO CAFE B 2013 1,000,000
02064008 JUANPAN 2013 2,000,000
01777451 JUEGOMANIA AE 2009 800,000
01777451 JUEGOMANIA AE 2010 800,000
01777451 JUEGOMANIA AE 2011 800,000
01777451 JUEGOMANIA AE 2012 800,000
01777451 JUEGOMANIA AE 2013 800,000
02037224 JYL COLOMBIA S A S 2013 235,072,000
01949455 KATHRYN  BECHARA GAFAS Y ACCESORIOS 2013 750,000
02282116 KATHRYN  BECHARA GAFAS Y ACCESORIOS 2013 750,000
02282118 KATHRYN  BECHARA GAFAS Y ACCESORIOS 2013 750,000
01620285 KATHRYN BECHARA GAFAS Y ACCESORIOS 2013 750,000
01923559 KILA CONCEPT DESIGN 2013 1,000,000
00453027 KNOWLEDGE BUSINESS AND ENGINEERING
LTDA
2013 34,287,000
01723097 KODAK CASA DIGITAL 184 2013 4,100,000
01818940 LA CASA DEL CHEESE CAKE 2013 2,000,000
02171640 LA CASA DEL PLASTICO P E 2013 1,179,000
01104206 LA ESPECIAL BCR 2013 4,120,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2004 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2005 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2006 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2007 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2008 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2009 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2010 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2011 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2012 100,000
01293543 LA ESQUINA DE LOS DETALLES 2013 100,000
00753928 LA GRAN BONANZA DE LAS FERIAS 2013 1,100,000
01584129 LA GUANTANAMERA 2012 800,000
01584129 LA GUANTANAMERA 2013 800,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 1994 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 1995 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 1996 500,000
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00205307 LA LEYENDA LTDA - 1997 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 1998 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 1999 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2000 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2001 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2002 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2003 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2004 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2005 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2006 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2007 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2008 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2009 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2010 500,000
00205307 LA LEYENDA LTDA - 2011 500,000
01728890 LA PAPELERIA DEL OESTE 2013 21,632,000
00229140 LA RAMADA PAPELERIA REPRESENTACIONES-
DISTRIBUCIONES
2013 208,343,000
02230275 LA SEXTA AVENIDA RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2008 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2009 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2010 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2011 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2012 1,000,000
01647956 LACTEOS COUNTRY 2013 1,000,000
00266806 LACTEOS DINAMARCA LTDA EN LIQUIDACION 2012 0
00806452 LACTEOS JUANCHO 2013 1,800,000
00696524 LAITON PAEZ LUIS FRANCISCO 2013 7,000,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2008 200,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2009 200,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2010 200,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2011 200,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2012 200,000
01710182 LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA 2013 200,000
01749522 LAPISET COL SOCIEDAD LIMITADA 2013 100,000,000
01175314 LAS TRES ESPIGAS DORADASD J C 2013 1,000,000
00951725 LAURILLO Y TOMEL 2011 1,000,000
00951725 LAURILLO Y TOMEL 2012 1,000,000
00951725 LAURILLO Y TOMEL 2013 1,000,000
02178596 LAVANDERIA LA FRANCIA ESPRESS 2013 6,000,000
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02257924 LAVAPRIXS 2013 1,130,000
01143785 LEAL NOE 2013 500,000
01560103 LEGUIZAMON CORREDOR MARTHA ELENA 2013 1,000,000
02200642 LEON BELTRAN MARTHA AURORA 2013 1,000,000
02209231 LIBRERIA LALO 2013 1,000,000
02020298 LICORERIA LA CAVA 2013 14,000,000
00456170 LINARES LINARES LUIS MIGUEL 2013 1,000,000
02089311 LITIGIOS ESPECIALIZADOS S A S 2013 36,458,000
01929050 LIVING FINANCIAL ADVISORS SAS 2010 1,000,000
01929050 LIVING FINANCIAL ADVISORS SAS 2011 1,000,000
01929050 LIVING FINANCIAL ADVISORS SAS 2012 1,000,000
01929050 LIVING FINANCIAL ADVISORS SAS 2013 1,000,000
01858855 LIVING SOLUTIONS 2010 1,600,000
01858855 LIVING SOLUTIONS 2011 1,650,000
01858855 LIVING SOLUTIONS 2012 1,700,000
01858855 LIVING SOLUTIONS 2013 8,325,000
01991572 LIZARAZO ANGEL LUIS EUDORO 2013 1,500,000
02161341 LIZCANO PAREDES 2013 1,000,000
01495376 LLAVES VICOR 2013 2,000,000
00625539 LONDOÑO ACEVEDO LUIS FERNANDO 2012 5,000,000
00625539 LONDOÑO ACEVEDO LUIS FERNANDO 2013 9,000,000
02155518 LONGAS SERRANO EDGAR 2012 1,000,000
02155518 LONGAS SERRANO EDGAR 2013 1,000,000
01112005 LOPEZ MORENO RUTH MILENA 2007 500,000
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2008 0
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2009 0
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2010 0
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2011 0
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2012 0
01408622 LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO 2013 0
02022901 LOS TRES ROBLES SAS 2012 1,900,000,000
02022901 LOS TRES ROBLES SAS 2013 1,900,000,000
02277364 LOZADA BOLAÑOS ARAMINTA 2013 1,000,000
01588103 LOZADA PLAZAS ARMANDO 2013 10,323,697
00982372 LUIS ENRIQUE IMAGEN SALA DE BELLEZA 2011 500,000
00982372 LUIS ENRIQUE IMAGEN SALA DE BELLEZA 2012 500,000
00982372 LUIS ENRIQUE IMAGEN SALA DE BELLEZA 2013 500,000
01082093 M & H CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES
LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA CON LASIGLA
M & H CONSULTAR LTDA
2010 1,000,000
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01082093 M & H CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES
LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA CON LASIGLA
M & H CONSULTAR LTDA
2011 1,000,000
01082093 M & H CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES
LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA CON LASIGLA
M & H CONSULTAR LTDA
2012 1,000,000
01082093 M & H CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES
LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA CON LASIGLA
M & H CONSULTAR LTDA
2013 1,000,000
01612158 M G COMUNICACIONES SOPO 2013 700,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. 2012 5,000,000
00763065 MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. 2013 5,000,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2009 500,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2010 500,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2011 500,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2012 500,000
01811371 MALDONADO VARGAS SALUTE LTDA 2013 500,000
01612155 MANCERA GANTIVA FANY YANETH 2013 700,000
02129086 MANDARIN COMERCIALIZADORA 2013 1,000,000
01780249 MANDARINA ES MODA TODO A $20.000 -
$25.000 - $30.000 Y $35.000
2012 1,750,000
01780249 MANDARINA ES MODA TODO A $20.000 -
$25.000 - $30.000 Y $35.000
2013 1,780,000
00306148 MARCO LEONOR COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
00475680 MARGARITA DE VELASQUEZ 2013 5,000,000
02108639 MARTINEZ ABAUNZA ANGY VANESSA 2013 3,000,000
01570522 MARTINEZ CARRILLO CAROLINA ANDREA 2012 420,000
01570522 MARTINEZ CARRILLO CAROLINA ANDREA 2013 420,000
01327457 MARTINEZ CRUZ GERARDO 2012 800,000
01327457 MARTINEZ CRUZ GERARDO 2013 800,000
02009323 MARTINEZ GORDO CESAR AUGUSTO 2013 17,856,200
01163403 MARTINEZ HERRERA MAURICIO 2013 1,100,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2008 150,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2009 150,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2010 150,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2011 150,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2012 150,000
01329837 MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA 2013 150,000
00818372 MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES 2013 500,000
02216183 MARTINEZ MORENO JUDY MARCELA 2013 900,000
02052367 MARTINEZ MORERA CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02052367 MARTINEZ MORERA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,170,000
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01298988 MARTINEZ RICO JORGE 2013 1,179,000
02171635 MARTINEZ TORDECILLA PEDRO ENRIQUE 2013 1,179,000
02171967 MARULESCO S EN C 2013 10,204,093,098
00367547 MARUPOS Y CIA S. EN C. 2013 170,857,000
02111797 MASS MULTIMEDIA TECH SAS 2012 1,000,000
02111797 MASS MULTIMEDIA TECH SAS 2013 2,000,000
01720477 MASTER BURGUER 2010 900,000
01720477 MASTER BURGUER 2011 1,000,000
01720477 MASTER BURGUER 2012 1,000,000
01720477 MASTER BURGUER 2013 1,150,000
01802573 MAXI EMPANADAS P Y R COMIDAS RAPIDAS 2013 1,000,000
02258222 MECH-CONSULTANTS INTERNATIONAL S A S 2013 10,000,000
01823455 MEDINA PEÑA ANA ISABEL 2013 5,000,000
01126956 MEDINA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2013 61,500,000
00955508 MEDINA ROJAS ALVARO 2013 1,100,000
01864934 MEDIOS Y SUMINISTROS 2013 500,000
00530059 MELO CORONADO JEANET CRISTINA 2012 885,500
00530059 MELO CORONADO JEANET CRISTINA 2013 974,050
01170448 MELO MORENO HILDA 2013 1,700,000
02240617 MELON Y SANDIA 2013 50,000,000
02272001 MELON Y SANDIA 2013 30,000,000
02272007 MELON Y SANDIA 2013 30,000,000
01456263 MENDEZ JIMENEZ MIREYA 2013 1,800,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2008 300,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2009 300,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2010 300,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2011 300,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2012 300,000
01586135 MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO 2013 300,000
00747112 MENDOZA CALVO ABRAHAM 2013 675,000,000
01408039 MENZA ROSA MARIA 2009 292,200
01408039 MENZA ROSA MARIA 2010 292,200
01408039 MENZA ROSA MARIA 2011 292,200
01408039 MENZA ROSA MARIA 2012 292,200
01408039 MENZA ROSA MARIA 2013 292,200
01983156 MERY VELASQUEZ 2013 300,000
01602581 MESA LOPEZ JUAN CARLOS 2013 3,900,000
02253847 METALICAS DUARTE J 2013 1,000,000
00664944 METALICEMOS LTDA 2013 182,571,000
02141037 MI - BODEGA 2013 1,000,000
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01746039 MIGRADVANCE LTDA 2013 1,000,000
01970788 MINI MERCADO SOFI 2011 700,000
01970788 MINI MERCADO SOFI 2012 700,000
01970788 MINI MERCADO SOFI 2013 700,000
01201838 MINITIENDA CARR 2013 2,350,000
00813020 MISCELANEA ACUARIUS A.B. 2013 1,000,000
01778831 MISCELANEA GLORIA BEATRIZ 2013 600,000
00773081 MISCELANEA LA FLAUTA 2013 1,000,000
01438912 MISCELANEA LA ORQUIDEA NORTE 2013 900,000
01490967 MISCELANEA PAPELERIA LA LUZ 2013 1,000,000
00735787 MISCELANEA RUBY 2013 1,179,000
01151153 MONCADA PULIDO JAIRO ALEXANDER 2012 4,500,000
01151153 MONCADA PULIDO JAIRO ALEXANDER 2013 5,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2006 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2007 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2008 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2009 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2010 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2011 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2012 1,000,000
01539732 MONSERRAT BANQUETES Y RECEPCIONES 2013 15,000,000
01762547 MONTENEGRO BACA LIBARDO 2013 4,500,000
01574124 MONTILLA PRADA TIRSO 2013 61,535,600
02229119 MONTOYA MARIN NANCY HELENA 2013 1,000,000
00203433 MORA DE BARRERA ANA SOFIA 2012 1,000,000
00203433 MORA DE BARRERA ANA SOFIA 2013 1,000,000
01548023 MORA MATIAS ALVARO 2012 1,120,000
01548023 MORA MATIAS ALVARO 2013 1,190,000
01841367 MORA RUEDA FREDY JOSE 2011 1,000,000
01841367 MORA RUEDA FREDY JOSE 2012 1,000,000
01841367 MORA RUEDA FREDY JOSE 2013 5,000,000
01115158 MORALES DE LONDOÑO ROSALBA 2012 500,000
01115158 MORALES DE LONDOÑO ROSALBA 2013 500,000
00835878 MORALES QUIJANO MARTHA 2012 550,000
00835878 MORALES QUIJANO MARTHA 2013 550,000
02247659 MORALES SANTILLAN NATALY 2013 2,300,000
01141784 MORATO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2013 1,197,945,260
02035924 MORENO BOLAÑOS LUZ MARINA 2013 1,000,000
01888385 MORENO GOMEZ ELIANA 2010 1
01888385 MORENO GOMEZ ELIANA 2011 1
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01888385 MORENO GOMEZ ELIANA 2012 1
01888385 MORENO GOMEZ ELIANA 2013 1
01788177 MORENO GUERRERO MERY RAQUEL 2013 2,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2006 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2007 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2008 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2009 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2010 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2011 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2012 1,000,000
01539730 MORENO LADINO GLORIA MARLENE 2013 15,000,000
02144035 MORENO MONROY DIANA SILVIA 2013 1,000,000
00229138 MORENO MONTAÑO HUMBERTO 2013 208,343,000
02167801 MORENO WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
01937937 MORENO ZAMBRANO ILMA YANETH 2013 3,500,000
02099178 MOSETON QUINTERO JEFFERSON ALEXANDER 2013 1
00936225 MOSQUERA ENCISO JAIRO HUMBERTO 2013 2,500,000
01260108 MOVIL COMUNICACIONES JC 2013 1,000,000
02130783 MQ RENT A CAR SAS 2013 5,000,000
02141907 MUEBLES G Y M 2013 9,800,000
02150569 MULTIMARCAS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 270,000
02159586 MULTISERVICIOS MARLY 2013 500,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2006 650,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2007 700,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2008 750,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2009 800,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2010 850,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2011 900,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2012 950,000
01328888 MUNDO TELEFONICO DJP 2013 1,000,000
02131190 MUÑOZ AGUIRRE FLOR DELINA 2013 1,500,000
02118352 MUÑOZ GOMEZ JHON HARVI 2013 2,000,000
01909419 MURILLO CARDOZO EUCLIDES 2013 1,000,000
02206574 MURILLO SUPELANO ORLANDO 2013 500,000
01305634 MUSAJER S EN C 2013 1,130,000
01305709 MUSAJER S EN C 2013 1,130,000
01977606 MUSICAL LATINO 2011 1,000,000
01977606 MUSICAL LATINO 2012 1,000,000
01977606 MUSICAL LATINO 2013 1,000,000
00074635 NACIONAL DE DROGAS 2013 20,830,000
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01037204 NACIONAL DE ESTAMPADOS 2012 1,000,000
01037204 NACIONAL DE ESTAMPADOS 2013 1,000,000
01398632 NACIONAL DE SOLDADURAS ESPECIALES
CASTILLO B
2013 500,000
01773454 NARANJO GOMEZ MARIA LUCERO 2011 2,100,000
01773454 NARANJO GOMEZ MARIA LUCERO 2012 2,100,000
01773454 NARANJO GOMEZ MARIA LUCERO 2013 2,200,000
01306584 NATURAL DRINK LTDA 2013 424,443,858
02156518 NATURALLY FOR YOU SPA 2012 1,000,000
02156518 NATURALLY FOR YOU SPA 2013 100,000
01406245 NAVARRETE CORTES CLAUDIA MARCELA 2013 1,179,000
02201377 NAVARRETE OTALORA ALEXANDER 2013 1,100,000
01688800 NEIZA PEÑA MARIA DOLORES 2013 1,000,000
02099181 NET_CHAT.COM 2013 1
01224611 NICADAS 2012 1,000,000
01224611 NICADAS 2013 1,000,000
01083083 NORATO JIMENEZ DIEGO EDGAR 'FALLECIDO' 2012 1,000,000
01083083 NORATO JIMENEZ DIEGO EDGAR 'FALLECIDO' 2013 1,000,000
00362615 NUÑEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2013 10,920,000
00362616 NUÑEZ IMPRESORES 2013 10,920,000
01503457 OCHICA ARIZA JOHN FREDY 2013 2,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2008 1,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2009 1,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2010 1,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2011 1,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2012 1,100,000
01335333 ODONTOSOLUCIONES E U 2013 1,100,000
01909523 OILFIELD SUPPLY CENTER S A S CON SIGLA
OSCS SAS
2013 29,432,722
00672698 OLARTE PARRA BLANCA LILIA 2012 1,500,000
00672698 OLARTE PARRA BLANCA LILIA 2013 1,500,000
01903815 OLAYA MEDINA MARIA ELSY 2013 500,000
01501015 OPTICA REAL EXPRESS 2012 1,000,000
01501015 OPTICA REAL EXPRESS 2013 1,000,000
00880672 ORDOÑEZ RINCON JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
01643805 ORDOÑEZ TAPIAS JUAN MANUEL 2013 800,000
02044881 ORDUY SANCHEZ FLOR ALBA 2013 1,200,000
S0002904 ORGANIZACION GRUPO 20 AMIGOS 2013 129,294,000
00475678 ORJUELA DE VELASQUEZ MARGARITA 2013 5,000,000
01989707 ORJUELA LEMUS RICARDO ABDON 2013 51,178,000
01720475 ORTEGON JIMENEZ IGNACIO 2010 900,000
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01720475 ORTEGON JIMENEZ IGNACIO 2011 1,000,000
01720475 ORTEGON JIMENEZ IGNACIO 2012 1,000,000
01720475 ORTEGON JIMENEZ IGNACIO 2013 1,150,000
01601221 ORTHO MEDLINE 2013 1,179,000
01275621 ORTIZ MARIN CARLOS RENE 2013 900,000
01997630 OSPINA ARISTIZABAL DIEGO HERNANDO 2013 1,000,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2009 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2010 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2011 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2012 900,000
00782864 OSPINA BEATRIZ 2013 900,000
02191489 OSPINA PEDRAZA JUAN CAMILO 2013 1,000,000
00668852 OSSOBUCO CUCINA ITALIANA 2013 1,600,000
02108640 OUTLET LA ESTANCIA 2013 3,000,000
00983068 OVALLE FERNANDEZ REINEL ORLANDO 2013 500,000
02150568 OVALLE GAITAN ALIRIO 2013 800,000
02143817 OVALLE PAEZ DILIAM JOHANA 2012 1,000,000
02143817 OVALLE PAEZ DILIAM JOHANA 2013 1,000,000
02255619 OVALLE SOLANO OLGA VIVIANA 2013 3,500,000
02281539 OVIEDO HUEJIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01898184 PACHON GONZALEZ ANDRES FELIPE 2013 2,000,000
01480449 PACHON PEÑA MARIA MARGARITA 2013 6,000,000
02061615 PAEZ GONZALEZ WILSON JOBAN 2013 1,200,000
01798279 PAEZ PATARROYO JOHN JAIRO 2013 1,170,000
01476485 PANADERIA KA FLOR DEL TRIGO M G 2013 1,179,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2008 150,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2009 150,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2010 150,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2011 150,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2012 150,000
01329838 PANADERIA PASTELERIA DELISPAN 2013 150,000
01516920 PANADERIA VIVIPAN R 2013 6,600,000
00928523 PANADERIA Y CAFETERIA FRAGOPAN 2012 500,000
00928523 PANADERIA Y CAFETERIA FRAGOPAN 2013 500,000
02028511 PAÑALERA ELMO 2013 1,100,000
01710375 PAPELERIA CEDRO NORTE 156 2013 1,200,000
02203232 PARADA DIAZ ELBA CONSTANZA 2013 1,200,000
02137589 PARDO ARANDA ANA MARIA 2013 0
00446810 PARDO LADINO MIGUEL AUGUSTO 2013 881,504,000
02017522 PARDO MEDINA NATALIA 2013 5,800,000
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02178593 PARDO VARGAS MARIBEL 2013 0
01845634 PARRA DE AVILA LEONOR 2013 1,179,000
00528798 PARRA VERA MARCO ABRAHAM 2013 20,387,000
01111877 PATIÑO RAMON CONSUELO 2013 12,200,000
00764500 PEDRAZA LEON AYDE 2013 60,000,000
01109460 PEDRAZA SANCHEZ MARIA NELSY 2013 1,100,000
01909379 PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01909379 PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01909379 PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01909379 PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
02103498 PELUQUERIA UNISEX CABELLITOS 2013 1,179,000
00377961 PENAGOS CARLOS HUMBERTO 2013 6,250,000
01671803 PENAGOS ROJAS JOHN ANDRES 2013 4,000,000
02231226 PENSION PROTECCION AHORRO Y CONSUMO
LTDA
2013 50,000,000
01420189 PEÑA HOYOS FABIOLA 2013 1,000,000
01049385 PEÑA REYES FRANCISCO 2013 1,170,000
00806449 PEÑUELA MARIN JUAN GABRIEL 2013 2,350,000
01903923 PEÑUELA QUINCHE GLORIA BENILDA 2012 1,000,000
01903923 PEÑUELA QUINCHE GLORIA BENILDA 2013 1,179,000
01604301 PEREZ ARDILA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
00566660 PEREZ ELVA EMIGDIA 2013 1,000,000
02199407 PET SHOP BETTA KROKETA 2013 1,170,000
01405451 PINEDA ANDRADE ALEXIS 2011 34,290,000
01405451 PINEDA ANDRADE ALEXIS 2012 35,734,000
01405451 PINEDA ANDRADE ALEXIS 2013 94,301,000
01265250 PINEDA LOPEZ MARIA GABRIELA 2013 27,000,000
01129692 PINEDA LOPEZ MARIA GLADYS 2013 22,000,000
01254800 PINILLA JOSE CARLOS ROBERTO 2013 1,100,000
01645850 PINTO DE SERRANO ROSA MARIA 2012 1,000,000
01645850 PINTO DE SERRANO ROSA MARIA 2013 76,871,000
02103491 PINZON RODRIGUEZ OLGA JANETH 2013 1,179,000
01136772 PIÑEROS HERNANDEZ EDITH YADILA 2013 30,425,500
01704367 PIOLIN Y SUS AMIGOS Y DEMAS 2013 1,100,000
00105665 PLANTAMOS 2013 1,000,000
00105664 PLANTAMOS S A S 2013 214,879,391
00930844 PLATA DE CUERVO MARIA GRACIELA 2013 1,000,000
01656173 PLATOS Y PLATOS CATERING GOURMET 2013 11,200,000
01923892 PLAZAS TORRES MARCELA 2010 1
01923892 PLAZAS TORRES MARCELA 2011 1
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01923892 PLAZAS TORRES MARCELA 2012 1
01923892 PLAZAS TORRES MARCELA 2013 1
01154970 POVEDA FORERO ALVARO 2012 1,000,000
01154970 POVEDA FORERO ALVARO 2013 1,000,000
02080690 POWERFULL COLOMBIA 2013 12,829,020
02270114 PRIETO BALLESTEROS OSCAR IVAN 2013 1,000,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2002 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2003 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2004 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2005 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2006 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2007 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2008 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2009 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2010 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2011 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2012 100,000
01104776 PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH 2013 100,000
02067363 PRIMATE BRAND SAS EN LIQUIDACION 2012 600,000
02067363 PRIMATE BRAND SAS EN LIQUIDACION 2013 75,480,000
00936228 PRIMERA SUSPENSION 2013 500,000
00551792 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RICOCHIB S
LIMITADA
2013 2,734,000
01834907 PRODUCTOS DE ASEO LIZETH 2013 1,100,000
01575267 PROVEEDORA DE DULCES LTDA 2013 40,886,000
01575315 PROVEEDORA DE DULCES LTDA 2013 40,886,000
01787982 PROYECTOS HIM LTDA 2012 1,000,000
01787982 PROYECTOS HIM LTDA 2013 1,000,000
01609994 PUERTA GOMEZ LINA FERNANDA 2012 1,133,000
01609994 PUERTA GOMEZ LINA FERNANDA 2013 1,179,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2002 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2003 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2004 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2005 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2006 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2007 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2008 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2009 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2010 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2011 1,000,000
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00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2012 1,000,000
00374088 PUERTA RESTREPO ORLANDO 2013 1,000,000
00528507 PULIDO BENITO JAIRO ENRIQUE 2012 50,000
00528507 PULIDO BENITO JAIRO ENRIQUE 2013 1,179,000
02141036 PULIDO CAMARGO LUIS MIGUEL 2013 1,000,000
01831379 PULIDO CHAPARRO AYDA CATALINA 2013 1,200,000
02072569 PULIDO PULIDO LUZ MERY 2013 1,000,000
01636078 PUNTO DE GABRIEL 2013 7,500,000
01636071 PUNTO DE GABRIEL LTDA 2013 106,100,000
01487739 PUNTO TONER Y PAPEL 2010 100,000
01487739 PUNTO TONER Y PAPEL 2011 100,000
01487739 PUNTO TONER Y PAPEL 2012 100,000
01487739 PUNTO TONER Y PAPEL 2013 1,179,000
02251551 QUARA TECHNOLOGY SAS 2013 884,050
02058585 QUEREMOS DESCUENTOS EN COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02058585 QUEREMOS DESCUENTOS EN COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01718006 QUEVEDO QUIÑONEZ ANDREA 2012 1,030,000
01718006 QUEVEDO QUIÑONEZ ANDREA 2013 1,030,000
02275203 QUIJANO SALAZAR CARMEN LUISA 2013 1,500,000
02253019 QUINIPRO SAS 2013 113,011,000
02090462 QUINTANA MARTINEZ MONICA 2013 589,500
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2004 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2005 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2006 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2007 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2008 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2009 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2010 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2011 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2012 100,000
01299843 QUINTERO AMORTEGUI GLADYS 2013 100,000
02111004 QUIÑONEZ GARAY RUBIELA 2013 5,000,000
02215373 QUIROGA PARRA YURY ANDREA 2013 1,150,000
01433088 QUIROGA RUGE JOSE ANTONIO 2013 18,500,000
02129084 RADA ESCOBAR SIRLEY CAROLINA 2013 1,000,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2003 600,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2004 600,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2005 700,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2006 700,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2007 700,000
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01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2008 700,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2009 700,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2010 1,000,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2011 1,000,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01209010 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01849932 RAMIREZ CRUZ SANDRA LILIANA 2012 100,000
01849932 RAMIREZ CRUZ SANDRA LILIANA 2013 100,000
00587212 RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO 2013 123,785,000
01099960 RAMIREZ JIMENEZ FELIX ANTONIO 2013 4,100,000
00938356 RAMIREZ TABAREZ JUSTO PASTOR 2013 900,000
00264780 RAMON ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ Y CIA
LTDA
2013 137,446,273
01126957 REDECO. A 2013 1,500,000
02129692 REDMARK COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
01716263 REFRINCO LTDA 2013 74,131,556
01495732 REMATES SEBASTIAN 2012 2,000,000
01495732 REMATES SEBASTIAN 2013 2,000,000
00566662 REPETTIT 2013 1,000,000
01267769 RESES Y RESES 2013 8,500,000
00816857 RESTAURANTE BRISAS DEL GRAN MANANTIAL 2012 900,000
00816857 RESTAURANTE BRISAS DEL GRAN MANANTIAL 2013 1,169,000
02259007 RESTAURANTE MI CASITA LA 81 2013 600,000
00971657 RESTAURANTE PIZZERIA BAR LA FLORESTA 2013 1,000,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2008 500,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2009 500,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2010 500,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2011 500,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2012 500,000
01464850 RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL 2013 1,500,000
01480455 RESTAURANTE TRONQUITOS Y SABOR DE LA
CALLE 8
2013 1,500,000
01000908 RESTAURANTE ZOOLOGICO DEL SUR 2013 1,000,000
01787943 REYES CARRILLO JULIE PAOLA 2013 1,179,000
01832072 REYES OSPINA SANDRA ZARETH 2010 100,000
01832072 REYES OSPINA SANDRA ZARETH 2011 100,000
01832072 REYES OSPINA SANDRA ZARETH 2012 100,000
01832072 REYES OSPINA SANDRA ZARETH 2013 100,000
02245151 REYES RINCON CLAUDIA 2013 1,000,000
02241587 RICO PA RICO P 2013 500,000
02090643 RIOS BARAJAS SEBASTIAN 2013 10,000,000
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02241583 RIOS ORTEGA GLORIA ELSY 2013 500,000
02054485 RIOS RODRIGUEZ OSCAR 2013 1,000,000
01022661 RIVERA MARIÑO ARIEL ALONSO 2012 1,000,000
01022661 RIVERA MARIÑO ARIEL ALONSO 2013 1,000,000
01834904 RIVERA RENDON ALBA INES 2013 1,100,000
01898884 RIVERA VICTOR JULIO 2013 1,100,000
01100074 RIVEROS GARCIA HELVER HERACLIO 2013 15,000,000
01516918 ROA ALFONSO PASTOR 2013 6,600,000
01281946 RODAS OCAMPO JORGE WILLIAM 2013 0
02230946 RODRIGUEZ BULLA MARIA ISABEL 2013 3,950,000
01104203 RODRIGUEZ CERON BLANCA CECILIA 2013 4,120,000
00326125 RODRIGUEZ DE SANDOVAL GLORIA INES 2013 17,118,900
00731520 RODRIGUEZ FABIO 2013 900,000
02258145 RODRIGUEZ GUEVARA GINA PAOLA 2013 1,000,000
00461966 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2013 6,000,000
01974011 RODRIGUEZ MARQUEZ MARIA NATALI 2011 1,000,000
01974011 RODRIGUEZ MARQUEZ MARIA NATALI 2012 1,000,000
01974011 RODRIGUEZ MARQUEZ MARIA NATALI 2013 1,000,000
01864929 RODRIGUEZ PRIETO DORIS MARIA 2013 950,000
02245815 RODRIGUEZ RIAÑO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2003 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2004 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2005 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2006 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2007 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2008 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2009 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2010 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2011 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2012 1
01031392 RODRIGUEZ RINCON EDGAR 2013 1,100,000
01224610 ROJAS GONZALEZ MYRIAM PATRICIA 2012 1,000,000
01224610 ROJAS GONZALEZ MYRIAM PATRICIA 2013 1,000,000
01491452 ROJAS LEMUS FLOR STELLA 2013 2,100,000
01218347 ROJAS MORALES CARLOS JULIO 2013 180,729,912
01534843 ROJAS SUAREZ JAIRO ANTONIO 2013 10,000,000
01688803 ROKOLA LAS LLANERAS 2013 1,000,000
01000907 ROMERO DE PINILLA ANA LIGIA 2013 1,000,000
02269211 RONDON DE MENESES TERESA 2013 2,210,000
01411704 ROVALSEG LTDA 2012 50,000
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01411704 ROVALSEG LTDA 2013 50,000
01411646 ROVALSEG LTDA C I 2012 10,650,800
01411646 ROVALSEG LTDA C I 2013 24,312,500
01569908 ROVIPOLLO 2012 1,000,000
01569908 ROVIPOLLO 2013 6,500,000
01865723 ROZO PEREZ LUIS FERNANDO 2013 300,000
01566190 RUGE FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2010 1,000,000
01566190 RUGE FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2011 1,000,000
01566190 RUGE FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2012 1,000,000
01566190 RUGE FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
02206578 RUIZ ALVAREZ MONICA ANDREA 2013 500,000
01848772 RUIZ ANA JUDITH 2013 1,500,000
00974885 RUIZ PULIDO MARIELA 2013 35,550,000
02159584 RUIZ REINA EDGAR DARIO 2013 500,000
01802567 RUIZ RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02153912 RVC OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2013 123,809,000
02019510 SALA DE BELLEZA ARTE Y GENERACION 2013 1,030,000
01420190 SALA DE BELLEZA FABY 2013 1,000,000
01456265 SALA DE BELLEZA JONMIRE 2013 1,800,000
02281540 SALA DE BELLEZA OVIARCHI 2013 1,000,000
01170454 SALA DE BELLEZA UNISEX HILDA 2013 1,700,000
02214319 SALA DE BELLEZA VIP STILOS 2013 1,000,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2006 500,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2007 500,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2008 500,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2009 500,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2010 500,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2011 1,000,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2012 1,000,000
01481194 SALAMANCA PARRA PATRICIA 2013 1,000,000
01756542 SALAZAR GOMEZ YULI ANDREA 2013 1,175,000
01411053 SALAZAR SALAZAR LUIS ALVARO 2013 1,515,547,000
01567614 SALCEDO JOSE QUERUBIN 2013 1,000,000
01045752 SALINAS GIL ARMANDO NEL 2013 9,000,000
00653768 SALUD VISUAL FAMILIAR 2010 1,000,000
00653768 SALUD VISUAL FAMILIAR 2011 1,000,000
00653768 SALUD VISUAL FAMILIAR 2012 1,000,000
00653768 SALUD VISUAL FAMILIAR 2013 1,000,000
01811438 SALUTE 2009 500,000
01811438 SALUTE 2010 500,000
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01811438 SALUTE 2011 500,000
01811438 SALUTE 2012 500,000
01811438 SALUTE 2013 500,000
02269215 SAMUEL G SHOES 2013 1,500,000
01169846 SAMY PELUQUERIA ESTILOS 2013 1,179,000
02271314 SAMY´S  EXPRESS 2013 400,000
02241267 SANCHEZ CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
02247609 SANCHEZ CASTAÑEDA JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
00928522 SANCHEZ DESIDERIO 2012 500,000
00928522 SANCHEZ DESIDERIO 2013 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2008 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2009 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2010 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2011 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2012 500,000
01606238 SANCHEZ MIRANDA BELEN OLIVIA 2013 500,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2005 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2006 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2007 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2008 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2009 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2010 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2011 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2012 100,000
01392397 SANCHEZ MIRANDA ELSA 2013 1,179,000
02251355 SANCHEZ NAVAS CARLOS ANDRES 2013 2,000,000
02268749 SANCHEZ VACA FAVIO MELQUICEDEC 2013 800,000
00499746 SANE E HIJOS SAS 2013 101,554,000
01661797 SANTOS CAICEDO JAIME ENRIQUE 2011 1,000,000
01661797 SANTOS CAICEDO JAIME ENRIQUE 2012 1,000,000
01661797 SANTOS CAICEDO JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
00745545 SARMIENTO CANTOR CRISTOBAL 2012 900,000
00745545 SARMIENTO CANTOR CRISTOBAL 2013 7,000,000
01638573 SARMIENTO DE GOMEZ MARIA JUDITH 2013 4,660,000
01548028 SASTRERIA GALEZIA 2012 1,120,000
01548028 SASTRERIA GALEZIA 2013 1,190,000
01777875 SCAROLA6823 2010 400,000
01777875 SCAROLA6823 2011 440,000
01777875 SCAROLA6823 2012 550,000
01777875 SCAROLA6823 2013 626,000
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01282145 SEDANO ORTIZ MERCEDES 2013 1,000,000
02175501 SEGURO TEC SAS 2013 1,000,000
01812744 SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA 2009 100,000
01812744 SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA 2010 100,000
01812744 SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA 2011 100,000
01812744 SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA 2012 100,000
01812744 SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA 2013 100,000
02172545 SEÑALIZACION Y RELIEVES  KOBOD 2013 1,000,000
01987873 SEPULVEDA CORTES JOSE ESLI 2013 500,000
01388077 SER HUMANO PRODUCCIONES E U 2013 958,000
02156515 SERNA DIEZ SANDRA VIVIANA 2012 1,000,000
02156515 SERNA DIEZ SANDRA VIVIANA 2013 1,000,000
01483351 SERNA JIMENEZ OSCAR DARIO 2012 10,000,000
01483351 SERNA JIMENEZ OSCAR DARIO 2013 10,000,000
01532543 SERRANO GONZALEZ ANGELA 2012 100,000
01532543 SERRANO GONZALEZ ANGELA 2013 1,000,000
01830327 SERRANO MARQUEZ ARIEL HERNANDO 2011 1,000,000
01830327 SERRANO MARQUEZ ARIEL HERNANDO 2012 1,000,000
01830327 SERRANO MARQUEZ ARIEL HERNANDO 2013 1,000,000
02263119 SERVI ENFERMERAS 2013 1,000,000
00667191 SERVICIO ESPECIALIZADO CHEVROLET NORTE 2012 100,000
00667191 SERVICIO ESPECIALIZADO CHEVROLET NORTE 2013 100,000
01769736 SERVICIOS Y CONSULTORIA PROFESIONAL
LTDA O LA SIGLA SERCONP LTDA
2012 100,000
01769736 SERVICIOS Y CONSULTORIA PROFESIONAL
LTDA O LA SIGLA SERCONP LTDA
2013 100,000
01972625 SERVIHIDRAULICOS DE LA SABANA SAS CON
SIGLA SERVIHIDRAULICOS SAS
2013 242,818,000
02053232 SERVIMEZCLASSS 2013 9,000,000
01780729 SHALOM WEAR 2013 3,000,000
00816856 SIERRA CASTILLO JOSE JAIME 2012 900,000
00816856 SIERRA CASTILLO JOSE JAIME 2013 1,169,000
02198933 SIERRA GALINDO LUZ ANGELICA 2013 4,100,000
01894420 SIERRA ROA JOSE ELQUIN 2013 993,000
02263118 SILVA CHAVEZ MILVIA 2013 1,000,000
02019507 SILVA LINARES ANA CENED 2013 1,030,000
00964649 SILVA PARRA LUIS CARLOS 2013 1,178,000
02034751 SILVA VASQUEZ DAVID LEONARDO 2013 1,178,000
01180356 SILVER STAR 2013 31,839,809
02212402 SISTEMPRE SAS 2013 1,000,000
01858881 SIT ONE E U 2013 1,000,000
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01260281 SOFTWARE Y SISTEMAS FENIX LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1
01260281 SOFTWARE Y SISTEMAS FENIX LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1
01260281 SOFTWARE Y SISTEMAS FENIX LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1
01909828 SOLUCIONES INTEGRALES TITAN LTDA CON
SIGLA SOLTIT LTDA
2012 3,000,003
01909828 SOLUCIONES INTEGRALES TITAN LTDA CON
SIGLA SOLTIT LTDA
2013 3,000,003
00982369 SOSA SANCHEZ MARIA NELLY 2011 500,000
00982369 SOSA SANCHEZ MARIA NELLY 2012 500,000
00982369 SOSA SANCHEZ MARIA NELLY 2013 500,000
01989709 STILOS ROL SPORT 2013 8,500,000
02048538 STRENGTH CLUB S A S 2013 137,279,802
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2009 650,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2010 650,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2011 650,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2012 700,000
01322935 SUA LEAL ANGEL ANTONIO 2013 700,000
01208682 SUAREZ LARA MANUEL VICENTE 2013 5,000,000
02053228 SUAREZ RIVERA SHANON MARLEN 2013 9,000,000
02075990 SUAREZ ROJAS JOSE ADONAI 2012 1,500,000
02075990 SUAREZ ROJAS JOSE ADONAI 2013 1,500,000
02211355 SUESCUN RODRIGUEZ MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
02014349 SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIANAS
SAS Y SU SIGLA SUDOCOL SAS
2012 1,500,000
02014349 SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIANAS
SAS Y SU SIGLA SUDOCOL SAS
2013 1,500,000
01926039 SUNAMITA 2013 500,000
01963388 SUPELANO RUIZ SANTIAGO 2013 500,000
02258146 SUPER LOOK GINA RODRIGUEZ 2013 1,000,000
00456172 SUPER MERCADO ADRIANITA 2013 1,000,000
02260905 SUPERMERCADO HERCAR'S 2013 1,500,000
02118356 SUPERMERCADO LA ANTIGUA 80 2013 2,000,000
00696528 SUPERTIENDAS PREMIER 2013 1,000,000
02022290 SUPERTIENDAS PREMIER 3 2013 1,000,000
01703847 SUPLERTIENDAS PREMIER DOS 2013 1,000,000
01566192 SURAMERICANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES 2010 1,000,000
01566192 SURAMERICANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES 2011 1,000,000
01566192 SURAMERICANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES 2012 1,000,000
01566192 SURAMERICANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES 2013 1,000,000
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02237092 SURTIDORA DE AVES LA 22 C. J. 2013 500,000
02183221 SURTIDORA DE AVES LA 22 F O 2013 1,100,000
01395699 SURTIMERCA LA 36 2013 5,700,000
01816459 SUTA OLARTE JAVIER 2013 3,000,000
02184813 T&P MECHANICAL MAINTENANCE LTDA EN
LIQUIDACION
2013 8,772,014
01439661 TALLER AUTOMOTRIZ AUTO COLOR S 2013 80,317,000
01787944 TALLER DIEZ DISEÑO Y PRODUCCION 2013 1,179,000
00938357 TALLER RAMIREZ TABARES 2013 900,000
00059651 TALLERES LOZADA 2013 1,000,000
02206582 TALLERES SANTANDER DEL NORTE M.O. 2013 500,000
02038142 TAPIERO ELIZABETH 2013 1,150,000
02161339 TAPIERO LIZCANO DAVID 2013 1,000,000
02073709 TASA INVERSIONES S A S 2013 5,000,000
01841665 TATIANA PELUQUERIA IMAGEN 2013 1,179,000
01727255 TECH ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA Y
CIA
2013 1,100,000
01949775 TECH DATA COLOMBIA S A S 2013 3,533,530,042
00828116 TECNIBURGOS INGENIERIA Y MONTAJES  SAS 2012 29,000,000
00828116 TECNIBURGOS INGENIERIA Y MONTAJES  SAS 2013 28,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2008 1,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2009 1,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2010 1,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2011 1,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2012 1,000,000
01751813 TECNIC ASEO A P H LTDA 2013 1,750,000,000
02154688 TELECOMUNICACIONES BELOMA 2013 1,000,000
00447303 TELLEZ GONZALEZ JESUS GABRIEL 2012 100,000
00447303 TELLEZ GONZALEZ JESUS GABRIEL 2013 100,000
01415184 TELLEZ MIREYA 2011 50,000
01415184 TELLEZ MIREYA 2012 50,000
01415184 TELLEZ MIREYA 2013 50,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2005 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2006 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2007 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2008 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2009 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2010 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2011 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2012 500,000
01397159 TELLEZ RUIZ ALVARO EDEL 2013 500,000
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01495923 TENZANO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2013 1,300,000
01505796 TIENDA CHUSCALES 2012 750,000
01505796 TIENDA CHUSCALES 2013 750,000
01367273 TIENDA DE DOÑA HORTENCIA 2012 500,000
01367273 TIENDA DE DOÑA HORTENCIA 2013 500,000
01898889 TIENDA EL PINO CHIA 2013 1,100,000
00774955 TIENDA ESPERANZA DE LA 4A 2013 4,000,000
02247612 TIENDA LA ESMERALDA JS 2013 1,000,000
02072574 TIENDA NATURISTA ESPACIO NATURAL 2013 1,000,000
02045485 TIENDA OXIGENO IN 2013 1,150,000
01997634 TIERNA ESCULTURA 2013 1,000,000
02272063 TOBAR DE ALVAREZ LUZ MARINA 2013 600,000
01117551 TOR MUELLES 2013 187,805,000
01832678 TORO MARTINEZ ROSALBA 2013 1,000,000
02195669 TORONJA FRUTERIA 2013 100,000
00229377 TORRES AZUERO UBERT HERNANDO 2013 500,000
01981296 TORRES SEGURA MARIA ALCIRA 2013 8,000,000
00510710 TOTENA JUSTINIANO 2012 1,000,000
00510710 TOTENA JUSTINIANO 2013 1,000,000
01556725 TOVAR NARANJO JORGE 2013 1,100,000
01338365 TOVAR VELASQUEZ JUAN DIEGO 2011 1,000,000
01338365 TOVAR VELASQUEZ JUAN DIEGO 2012 1,000,000
01338365 TOVAR VELASQUEZ JUAN DIEGO 2013 1,179,000
01051616 TRANS ACCIONES EL MANTUNO LIMITADA 2009 500,000
01051616 TRANS ACCIONES EL MANTUNO LIMITADA 2010 500,000
01051616 TRANS ACCIONES EL MANTUNO LIMITADA 2011 500,000
01051616 TRANS ACCIONES EL MANTUNO LIMITADA 2012 500,000
01051616 TRANS ACCIONES EL MANTUNO LIMITADA 2013 500,000
01967443 TRESPALACIO COTERA FLORELLA ROSA 2011 500,000
01967443 TRESPALACIO COTERA FLORELLA ROSA 2012 500,000
01967443 TRESPALACIO COTERA FLORELLA ROSA 2013 500,000
01777873 TRISTANCHO PEREZ BLANCA STELLA 2010 400,000
01777873 TRISTANCHO PEREZ BLANCA STELLA 2011 440,000
01777873 TRISTANCHO PEREZ BLANCA STELLA 2012 550,000
01777873 TRISTANCHO PEREZ BLANCA STELLA 2013 626,000
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2004 1,333,333
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2005 65,723,667
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2006 78,538,333
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2007 83,860,333
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2008 37,542,333
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01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2009 12,910,000
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2010 0
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2011 0
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2012 0
01317445 TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA 2013 0
01008031 UNAL COPIAS 2013 9,276,000
02092342 UNIDAD DE ESTUDIOS FRANCOFONOS DE
COLOMBIA SAS
2013 1
02092343 UNIDAD DE ESTUDIOS FRANCOFONOS DE
COLOMBIA.
2013 1
01929685 UP DATA SOLUCIONES S A S EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01929685 UP DATA SOLUCIONES S A S EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01892584 URBANOF SOLUCIONES URBANAS SAS 2012 1,000,000
01892584 URBANOF SOLUCIONES URBANAS SAS 2013 1,000,000
02260902 VALBUENA ROSA STELLA 2013 1,500,000
00727550 VALDES DE PEDRAZA ESPERANZA 2013 4,000,000
02279186 VALENCIA MOTOS 2013 700,000
01533400 VALENCIA SEPULVEDA INGRID 2013 3,200,000
02279185 VALENCIA SUAREZ JORGE 2013 700,000
02248134 VANSAK & CIA SAS 2013 16,000,000
01879502 VARGAS ARAUJO JOSE MIGUEL 2011 1,000,000
01879502 VARGAS ARAUJO JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01879502 VARGAS ARAUJO JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01958630 VARGAS CALDERON JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01958630 VARGAS CALDERON JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01958630 VARGAS CALDERON JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01261210 VARGAS RODRIGUEZ LUCILA 2013 895,000
01844477 VARGAS ROJAS ANA SILVIA 2013 1,500,000
02148281 VARIEDADES ALEJANDRA GP 2013 1,070,000
02001190 VARIEDADES MAFALDA N Y D 2012 1,133,000
02001190 VARIEDADES MAFALDA N Y D 2013 1,179,000
00835880 VARIEDADES MORALES 2012 550,000
00835880 VARIEDADES MORALES 2013 550,000
01478916 VARIEDADES OLGA CACHARRERIA 2013 2,000,000
02245817 VARIEDADES PAPEL Y LAPIZ CON TODO 2013 1,000,000
01770082 VARIEDADES SUAROD 2012 1,500,000
01770082 VARIEDADES SUAROD 2013 1,500,000
02255622 VARIEDADES VIVI SAN ANDRESITO 2013 800,000
00908696 VARON BONALDI LTDA 2013 5,000,000
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00861739 VELA MORENO GILBERTO 2013 1,100,000
01528585 VELASCO GAITAN ADRIANA PATRICIA 2013 440,415,302
01505792 VELASQUEZ RAMOS VICTOR REINEL 2012 750,000
01505792 VELASQUEZ RAMOS VICTOR REINEL 2013 750,000
01983152 VELASQUEZ RIVEROS MERY CECILIA 2013 300,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2004 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2005 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2006 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2007 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2008 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2009 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2010 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2011 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2012 500,000
01291982 VELASQUEZ RUEDA FERNANDO 2013 500,000
00672699 VENTA VIVERES Y LICORES BLANQUITA 2012 1,500,000
00672699 VENTA VIVERES Y LICORES BLANQUITA 2013 1,500,000
01438906 VERA LUIS MARIA 2013 900,000
02006880 VHV ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2011 1,000,000
02006880 VHV ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2012 1,000,000
02006880 VHV ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
01822352 VIDAL ARAUJO HUMBERTO 2013 1,000,000
02036661 VIDATEC S.A.S. 2013 1,000,000
02036662 VIDATEC SAS 2013 1,000,000
01333438 VIDES VILLADIEGO BELKIS BEATRIZ 2011 100,000
01333438 VIDES VILLADIEGO BELKIS BEATRIZ 2012 100,000
01333438 VIDES VILLADIEGO BELKIS BEATRIZ 2013 1,179,000
01858852 VILLEGAS SIERRA MAURICIO 2012 10,000,000
01858852 VILLEGAS SIERRA MAURICIO 2013 10,000,000
01798004 VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO 2010 2,500,000
01798004 VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO 2011 6,500,000
01798004 VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO 2012 8,000,000
01798004 VINCHIRA ORTEGA PABLO AUGUSTO 2013 10,500,000
01045753 VIVERO EL ESPINO 2013 9,000,000
02137590 VP MULTIMEDIA 2013 3,000,000
02063972 W INGENIERIA S A S 2013 173,704,141
01170045 WOOD MARKET INTERNATIONAL LTDA 2013 1,260,000
01124166 YIPOS 2013 1,000,000
01604304 YORKISS PET SHOP 2013 1,000,000
02193147 YORY ROCHA INGENIEROS LTDA 2013 10,000,000
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01366719 ZAMUDIO DIAZ ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01366719 ZAMUDIO DIAZ ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01461985 ZARATE ROSAS NUBIA ROSARIO 2012 830,000
01461985 ZARATE ROSAS NUBIA ROSARIO 2013 830,000
01461986 ZAROS 2012 830,000
01461986 ZAROS 2013 830,000
01888388 ZUNCO 2010 1
01888388 ZUNCO 2011 1
01888388 ZUNCO 2012 1
01888388 ZUNCO 2013 1
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01301646 CHAVARRO SIERRA IBET
ADRIANA
2013 1,000,000 06/12/2013
01301649 COLOMBIAN TOUR S
MULTIEVENTOS
2013 1,000,000 06/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2007 500,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2008 500,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2009 500,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2010 50,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2011 500,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2012 500,000 11/12/2013
01411380 CR COMUNICACIONES 2013 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2007 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2008 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2009 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2010 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2011 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2012 500,000 11/12/2013
01107215 RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL
CARMEN
2013 500,000 11/12/2013
01975327 DROGUERIA ROGERS 2012 2,130,000 24/12/2013
01975327 DROGUERIA ROGERS 2013 2,130,000 24/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2008 800,000 27/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2009 800,000 27/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2010 800,000 27/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2011 800,000 27/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2012 800,000 27/12/2013
01541358 JIMENEZ JIMENEZ LUIS
HUMBERTO
2013 800,000 27/12/2013
01541359 LA COSECHA DE CLAI 2008 800,000 27/12/2013
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01541359 LA COSECHA DE CLAI 2009 800,000 27/12/2013
01541359 LA COSECHA DE CLAI 2010 800,000 27/12/2013
01541359 LA COSECHA DE CLAI 2011 800,000 27/12/2013
01541359 LA COSECHA DE CLAI 2012 800,000 27/12/2013
01541359 LA COSECHA DE CLAI 2013 800,000 27/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02130155 CASTRO NOGUERA E HIJAS Y





01381576 INVERSIONES LA NATALIA LTDA 2012 5,635,000 26/12/2013
01381576 INVERSIONES LA NATALIA LTDA 2013 5,224,000 26/12/2013
01035058 JUANSE K LTDA 2013 28,484,219 26/12/2013
01276562 JUANSE K LTDA 2013 500,000 26/12/2013
00994269 LOPEZ DE LARROTA LUZ DARY 2012 550,000 26/12/2013
00994269 LOPEZ DE LARROTA LUZ DARY 2013 500,000 26/12/2013
00994270 LOPEZ DE LARROTA LUZ DARY 2012 550,000 26/12/2013
00994270 LOPEZ DE LARROTA LUZ DARY 2013 500,000 26/12/2013
02217999 RODRIGUEZ ROJAS ANDREA 2013 500,000 26/12/2013
02269626 RODRIGUEZ ROJAS ANDREA 2013 1 26/12/2013
02218000 RODRIGUEZ ROJAS ANDREA 2013 500,000 26/12/2013
S0000083 ASOCIACION RADIO MARIA DE
COLOMBIA
2013 1,692,713,693 27/12/2013
01520007 BERMEO SERRATO SANDRA
MILENA
2011 1,000,000 27/12/2013
01520007 BERMEO SERRATO SANDRA
MILENA
2012 1,000,000 27/12/2013
01520007 BERMEO SERRATO SANDRA
MILENA
2013 1,000,000 27/12/2013
02259161 BERNAL GALVIS LUZ MARLEN 2013 1,000,000 27/12/2013
02259165 BERNAL GALVIS LUZ MARLEN 2013 1,000,000 27/12/2013
02214566 BOLIVAR ESCOBAR NELSON
JAVIER
2013 1,500,000 27/12/2013
02214568 BOLIVAR ESCOBAR NELSON
JAVIER
2013 1,500,000 27/12/2013
00625960 BURGOS POVEDA FLORIBERTO 2012 1,000,000 27/12/2013
00625960 BURGOS POVEDA FLORIBERTO 2013 1,000,000 27/12/2013
00892446 BURGOS POVEDA FLORIBERTO 2012 1,000,000 27/12/2013
00892446 BURGOS POVEDA FLORIBERTO 2013 1,000,000 27/12/2013
01872938 C I WORLD TRADING LTDA 2013 84,849,771 27/12/2013
01960102 CAÑON LOPEZ SONIA MILENA 2013 184,374,000 27/12/2013
01960105 CAÑON LOPEZ SONIA MILENA 2013 105,049,000 27/12/2013
01326620 CARO SEMA FRANCISCO ADRIANO 2012 3,000,000 27/12/2013
01326620 CARO SEMA FRANCISCO ADRIANO 2013 3,000,000 27/12/2013
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01326622 CARO SEMA FRANCISCO ADRIANO 2012 1,200,000 27/12/2013
01326622 CARO SEMA FRANCISCO ADRIANO 2013 1,500,000 27/12/2013
01807815 CARRANZA VACA MISAEL 2013 10,000,000 27/12/2013
01807816 CARRANZA VACA MISAEL 2013 8,000,000 27/12/2013
02099444 DUARTE RUIZ BLANCA ALCIRA 2013 1,000,000 27/12/2013
02099449 DUARTE RUIZ BLANCA ALCIRA 2013 1 27/12/2013
S0023360 FUNDACION AMOR Y ESPERANZA 2013 1,000,000 27/12/2013
01356474 GALICIA AYALA JAVIER 2013 138,918,133 27/12/2013
01351139 GAONA MESA GLORIA INES 2012 8,000,000 27/12/2013
01351139 GAONA MESA GLORIA INES 2013 8,000,000 27/12/2013
01823520 GAONA MESA GLORIA INES 2012 8,000,000 27/12/2013
01823520 GAONA MESA GLORIA INES 2013 8,000,000 27/12/2013
02253280 GARZON BARRETO LUZ MARINA 2013 1,150,000 27/12/2013
02253283 GARZON BARRETO LUZ MARINA 2013 1,150,000 27/12/2013
01782215 GRUPO ELITE INGENIERIA
ELECTRICA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 29,100,000 27/12/2013
01782215 GRUPO ELITE INGENIERIA
ELECTRICA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 29,100,000 27/12/2013
02072020 LA ZONA ACTIVA JUEGOS &
TAREAS S A S
2012 23,412,535 27/12/2013
02110583 MACHUCA RINCON JULIAN
NICOLAS
2013 100 27/12/2013




































01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO
LTDA
2009 1,000,000 27/12/2013
01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO
LTDA
2010 1,000,000 27/12/2013
01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO
LTDA
2011 1,000,000 27/12/2013
01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO
LTDA
2012 1,000,000 27/12/2013
01841213 MIKORA TALLER DE DISEÑO
LTDA
2013 1,000,000 27/12/2013
01485475 MONCADA JIMENEZ LUIS HERNAN 2013 1,000,000 27/12/2013
01485477 MONCADA JIMENEZ LUIS HERNAN 2013 5,000,000 27/12/2013
01193181 PEREZ RAMOS LUIS ENRIQUE 2012 8,000,000 27/12/2013
01193181 PEREZ RAMOS LUIS ENRIQUE 2013 8,000,000 27/12/2013
01360584 PEREZ RAMOS LUIS ENRIQUE 2012 8,000,000 27/12/2013
01360584 PEREZ RAMOS LUIS ENRIQUE 2013 8,000,000 27/12/2013
01895815 PRECIADO GARCIA CARLOS
ALEXANDER
2013 1,000,000 27/12/2013
01895818 PRECIADO GARCIA CARLOS
ALEXANDER
2013 1,000,000 27/12/2013
02244596 PULIDO HERRERA OSCAR ANDRES 2013 1,000,000 27/12/2013
02244599 PULIDO HERRERA OSCAR ANDRES 2013 1,000,000 27/12/2013
00995237 QUIMICOS GER E U 2013 433,023,029 27/12/2013
00995475 QUIMICOS GER E U 2013 433,023,029 27/12/2013
01577875 RODRIGUEZ SILVA JOSE ISRAEL 2012 985,700 27/12/2013
01577875 RODRIGUEZ SILVA JOSE ISRAEL 2013 998,200 27/12/2013
01577883 RODRIGUEZ SILVA JOSE ISRAEL 2012 985,700 27/12/2013
01577883 RODRIGUEZ SILVA JOSE ISRAEL 2013 998,200 27/12/2013
01882424 ROMERO CORREA JUAN MIGUEL 2013 1,000,000 27/12/2013
01882430 ROMERO CORREA JUAN MIGUEL 2013 1,000,000 27/12/2013
00109796 SCIOVILLE GAVIRIA Y CIA. S.
EN C.S.
2013 22,152,000 27/12/2013
02170871 TREC INGENIERIA SAS 2013 5,000,000 27/12/2013
00706338 VARGAS MORALES LUIS FELIPE 2013 668,841,000 27/12/2013
00706340 VARGAS MORALES LUIS FELIPE 2013 330,000,000 27/12/2013
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S0042904 ASOCIACION DE HOGARES
NACIONALES INTERNACIONALES
POR LOS DERECHOS INTEGRALES
DE LAS FAMILIAS SIGLA
ASOHIDINFA
2013 10,000,000 28/12/2013
01746859 BARRETO DE ROJAS RUTH
ESPERANZA
2013 40,000,000 28/12/2013
01746862 BARRETO DE ROJAS RUTH
ESPERANZA
2013 40,000,000 28/12/2013
01856729 BASISCOM INGENIERIA LTDA 2013 19,000,000 28/12/2013
01809891 CAMACHO ARANGO ASOCIADOS Y
CIA S EN C.
2013 698,908,000 28/12/2013
01966296 CREACIONES BENMON SAS 2012 34,801,000 28/12/2013
01966296 CREACIONES BENMON SAS 2013 31,719,000 28/12/2013
01628503 CRUZ PEREZ LILIA 2013 270,526,260 28/12/2013
01628505 CRUZ PEREZ LILIA 2013 4,156,000 28/12/2013
02161224 DUQUE FORERO MONICA MARIA 2012 1,000,000 28/12/2013
02161224 DUQUE FORERO MONICA MARIA 2013 1,500,000 28/12/2013
02161227 DUQUE FORERO MONICA MARIA 2012 1,000,000 28/12/2013
02161227 DUQUE FORERO MONICA MARIA 2013 1,500,000 28/12/2013
01751319 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y
PATOLOGIA E U DRA JOHANNA
GARAVITO MAZUTIER
2011 6,058,472 28/12/2013
01751319 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y
PATOLOGIA E U DRA JOHANNA
GARAVITO MAZUTIER
2012 10,040,548 28/12/2013
01751319 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y
PATOLOGIA E U DRA JOHANNA
GARAVITO MAZUTIER
2013 10,339,467 28/12/2013
02112698 MARTINEZ GONZALEZ GLORIA
YANETH
2013 1,070,000 28/12/2013
01016587 MARTINEZ GONZALEZ GLORIA
YANETH
2013 1,070,000 28/12/2013
01999455 NUEVO CONCEPTO TEXTIL
TEMPORA SAS
2013 827,649,527 28/12/2013
00852396 PEREZ AREVALO JOSE HUGO 2013 15,000,000 28/12/2013
00852397 PEREZ AREVALO JOSE HUGO 2013 10,000,000 28/12/2013
02278323 SANCHEZ ROJAS FABIO ARLEY 2013 5,000,000 28/12/2013
02278337 SANCHEZ ROJAS FABIO ARLEY 2013 5,000,000 28/12/2013
01689599 SURAMERICANA DE
TELECOMUNICACIONES SURITEC










LTDA - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000 28/12/2013
01919732 TONCOPE SAS 2013 10,000,000 28/12/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
T&P MECHANICAL MAINTENANCE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00004530 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR  SUPLENTE.
REGISTRO REVOCADO..
 
T&P MECHANICAL MAINTENANCE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00004531 DEL LIBRO 03. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00004530 DEL LIBRO 03. SE
REVOCA EL REGISTRO NO. 00004530 POR NO SER EL LIBRO CORRECTO YA QUE ESTE SE
DEBE INSCRIBIR EN EL LIBRO 09.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HOFSTETTER LATIN AMERICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11932   DEL 23/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00027109 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN FELIPE VERA.
 
HOFSTETTER LATIN AMERICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11932   DEL 23/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00027110 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLARE MONTGOMERY.
 
HOFSTETTER LATIN AMERICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11932   DEL 23/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00027111 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DANIEL BOTERO VARGAS.
 
INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S A ESCRITURA PUBLICA
No. 03889   DEL 18/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00027112 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ STELLA ANAYA MERCHAN.
 
INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S A ESCRITURA PUBLICA
No. 3888    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00027113 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GADIL ORTIZ CESPEDES.
 
ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 12240   DEL 19/12/2013,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00027114 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A  NELSON EDUARDO CAMPOS HURTADO .
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ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 12240   DEL 19/12/2013,
 NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00027115 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HILDA ROSA CERVANTES SILVERA.
 
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4709    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00027116 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A: JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
KBELLOS ASESORES DE IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229646 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YANETH SUAREZ CASAS..
 
CAVAL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229647 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GERMAN
ALVARO BUITRAGO SUESCUN.
 
OUTLET DE MEDIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229648 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROLINA MARTINEZ ROBLES..
 
CAUCHOS LOS COMUNEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229649
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(MATRICULA NO 00117768) _.
 
SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2306    DEL 24/05/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00229650 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL , DOS SUPLENTES, Y
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REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL) .
 
ENCORE RECEIVABLE MANAGEMENT INC ESCRITURA PUBLICA  No. 11945   DEL
23/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229651 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES LA CASA
MATRIZ DECRETO LA   LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
DIESEL.MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229652 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
EDGAR GUARIN ALVAREZ..
 
BELLEZA ETERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229653 DEL LIBRO 06. HUMAR
GONZALEZ SEFI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL LTDA.
 
JUMBO TITAN ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229654 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
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METRO EXPRESS ALHAMBRA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229655 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
JUMBO CALLE 80 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229656 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
LA EMPANADITA CACHAQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  YURI GOGGEL REICHENBACH.
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JUMBO HAYUELOS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229658 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO TINTALITO ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229659 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOSUR ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229660 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO 20 DE JULIO ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229661 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA.
 
JUMBO SANTA ANA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229662 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO ZIPAQUIRA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229663 DEL LIBRO 06. EN
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VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO BOSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229664 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA.
 
METRO EXPRESS CEDRITOS CALLE 140 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229665 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





ESTACION DE SERVICIO CALLE 170 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229666 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA.
 
ESTACION DE SERVICIO CARRERA 30 CON CALLE 18 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229667 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




JUMBO CALLE 170 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229668 DEL LIBRO 06. EN
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VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO VERAGUAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229669 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO TINTALITO ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229670 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





ESTACION DE SERVICIO EL TREBOL CON CALLE 76 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229671 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO CALLE 100 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229672 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO EXPRESS CALLE 148 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229673 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
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(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA






METRO EXPRESS CARACAS CON 49 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229674 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA









JUMBO CARRERA 30 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229675 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA






ESTACION DE SERVICIO LA 24 CON CALLE 5 B ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229676 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO FONTIBON ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229677 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
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LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
RECETICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229678 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUISA
CATALINA AMEZQUITA GONZALEZ..
 
METRO EXPRESS CALLE 95 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229679 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO CALLE 190 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229680 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
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EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO EXPRESS CALLE 93 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229681 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO EXPRESS JAVERIANA 45 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229682 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





JUMBO CHIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229683 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV SUBA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229684 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO HAYUELOS CON AV CIUDAD CALI ESCRITURA PUBLICA  No. 2889
 DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00229685 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
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URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO ALQUERIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229686 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO EXPRESS CALLE 45 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229687 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
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METRO EXPRESS SUPERFRUVER SALITRE ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229688 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA






ESTACION DE SERVICIO CALLE 80 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229689 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





METRO FLORESTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229690 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO ALQUERIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229691 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




JUMBO SANTA FE ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229692 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
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LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO EXPRESS SURTIFRUVER AUTONORTE ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229693 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO SAN CAYETANO ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229694 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
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SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




ESTACION DE SERVICIO AV CIUDAD DE CALI ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229695 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




METRO EXPRESS CALLE 53 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229696 DEL LIBRO 06.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





METRO EXPRESS SURTIFRUVER AV 9 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229697 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





METRO EXPRESS CIUDAD SALITRE ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229698 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
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ESTACION DE SERVICIO SEVILLANA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229699 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO EXPRESS CARRERA 3 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229700 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
DISTRIBUIDORA MARSAL & CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229701 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
JUMBO SUBA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229702 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
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LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
METRO BANDERAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229703 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO CON CALLE 26 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229704 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
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METRO SOACHA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229705 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
JUMBO BULEVAR NIZA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229706 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
TSUNAMI VALLENATO VIDEO-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229707 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00229634 LIRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE MENDOZA GAMEZ CEIDA CEDIO EL 50% DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BISMARCK MANUEL RENTERIA.
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ESTACION DE SERVICIO ALAMOS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229708 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA






METRO EXPRESS CORFERIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229709 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA





METRO EXPRESS ANTIGUO COUNTRY CALLE 85 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229710 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA




ESTACION DE SERVICIO PRIMERA DE MAYO ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229711 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA. VER REGISTO NO 01793046 LIBRO 09
.
 
METRO EXPRESS COUNTRY CALLE 85 ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229712 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
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(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA. VER REGISTO NO 01793046 LIBRO 09
.
 
ESTACION DE SERVICIOS SOACHA TERREROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229713 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD
COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
URANIE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA),
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS)
, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA. VER REGISTO NO 01793046 LIBRO 09
.
 
METRO AUTOPISTA SUR ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229714 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
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SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA. VER REGISTO NO 01793046 LIBRO 09
.
 
METRO BOSA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229715 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA (ABSORBENTE) Y
LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA. VER REGISTO NO 01793046 LIBRO 09
.
 
TIENDA NATURISTA FRUTISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229716 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RICARDO EDILBERTO CEPEDA QUINTERO.
 
ESTACION DE SERVICIO MARRUECOS ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229717 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES CENCOSUD COLOMBIA SA
(ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES COLEDIM BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), URANIE BV
(SOCIEDAD EXTRANJERA), CALIOPE BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), THALIE BV (SOCIEDAD
EXTRANJERA), COLOMBIA HOLDING ALPHA BV (SOCIEDAD EXTRANJERA), GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y SUPERMERCADOS MAYORISTAS SAS (ABSORBIDAS) , SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA
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SOCIEDAD CENCOSUD COLOMBIA SA..
 
RESTAURANTE REFUGIO COLONIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229718 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  BELEN SANCHEZ.
 
SURTIDORA DE CARNES OLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229719 DEL
LIBRO 06. OLARTE DUARTE GERMAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FLORALBA OLARTE DUARTE
.
 
FERRELECTRICOS MARYURY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229720 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NORMA ALEXANDRA DUARTE GUZMAN .
 
CW DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229721 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GISELA
BALDES SIMANCA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SURTIPAN EMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229722 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JOHN HENRY FRANCO PRADA.
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SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 25/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229723 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL) EN LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
HIPERDROGUERIA CANAAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229724 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: IVONNE GISLEIN LAGOS PULIDO.
 
PLETTAC ELECTRONICS SEGURIDAD SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00229725 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL.
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229726 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SU FRITADORA DE AVES LA 5TA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229727 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: REINALDO CUEVAS VILLEGAS..
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IAMGOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 00229728 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PETROLEOS DEL MAR ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229729 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229730 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
DROGUERIA NELSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229731 DEL LIBRO 06.
PARRA ROJAS NELDY TRANCITO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEONEL REYES .
 
BAR RUMBA & SON S Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229732 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: RIVAS ZORRO JHON EDERSON.
 
ADROMI CAPITAL CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 767     DEL 03/05/2013,  NOTARIA  1
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229733 DEL
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LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00222490 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
SOCIEDAD CNR II NO ES UNA SOCIEDAD EXTRANJERA.
 
COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00229734 DEL LIBRO 06. ARDILA DIAZ JOULIETH ALEJANDRA CEDE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS JAIME RINCON RODRIGUEZ.
 
ABANICO AMBIENTE DEKO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229735 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELA MARCELA GUALTERO AGUIRRE.
 
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00229736 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BANCO DE BOGOTA-OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS FONTIBON ACTA  No. 1183    DEL
12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00229737 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1183    DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00229738 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608558 DIA: 30 MATRICULA: 02298766 RAZON SOCIAL: IMPORFRENOS Y
REPUESTOS BOGOTA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01608559 DIA: 30 MATRICULA: 02298766 RAZON SOCIAL: IMPORFRENOS Y
REPUESTOS BOGOTA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608560 DIA: 30 MATRICULA: 02292765 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ESPEJOS DEL NORTE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608561 DIA: 30 MATRICULA: 02292765 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ESPEJOS DEL NORTE S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608562 DIA: 30 MATRICULA: 02376077 RAZON SOCIAL: NUEVA ERA
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608563 DIA: 30 MATRICULA: 02376077 RAZON SOCIAL: NUEVA ERA




INSCRIPCION: 01608564 DIA: 30 MATRICULA: 00982912 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
PRIVADA DISTRITO CAPITAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C LTDA.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01608565 DIA: 30 MATRICULA: 02339203 RAZON SOCIAL: NEW FOOD S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608566 DIA: 30 MATRICULA: 02339203 RAZON SOCIAL: NEW FOOD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608567 DIA: 30 MATRICULA: 02346957 RAZON SOCIAL: RINOS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608568 DIA: 30 MATRICULA: 02346957 RAZON SOCIAL: RINOS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608569 DIA: 30 MATRICULA: 02377958 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
SUMINISTRO CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608570 DIA: 30 MATRICULA: 02377958 RAZON SOCIAL: DOTACIONES Y
SUMINISTRO CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608571 DIA: 30 MATRICULA: 02288437 RAZON SOCIAL: ALPESAN S A S




INSCRIPCION: 01608572 DIA: 30 MATRICULA: 02288437 RAZON SOCIAL: ALPESAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608573 DIA: 30 MATRICULA: 02375826 RAZON SOCIAL: ATLAS
PRODUCTOS & SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608574 DIA: 30 MATRICULA: 02375826 RAZON SOCIAL: ATLAS
PRODUCTOS & SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608575 DIA: 30 MATRICULA: 01686208 RAZON SOCIAL: CREDIMERCANTIL
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608576 DIA: 30 MATRICULA: 01686208 RAZON SOCIAL: CREDIMERCANTIL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608577 DIA: 30 MATRICULA: 02333596 RAZON SOCIAL: CONCALIDAD Y
PREVENCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608578 DIA: 30 MATRICULA: 02333596 RAZON SOCIAL: CONCALIDAD Y




INSCRIPCION: 01608579 DIA: 30 MATRICULA: 02271712 RAZON SOCIAL: MISTURA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608580 DIA: 30 MATRICULA: 02341024 RAZON SOCIAL: AYCARDI
ESTRUCTURAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608581 DIA: 30 MATRICULA: 02341024 RAZON SOCIAL: AYCARDI
ESTRUCTURAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608582 DIA: 30 MATRICULA: 02313464 RAZON SOCIAL: 3 S GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608583 DIA: 30 MATRICULA: 02313464 RAZON SOCIAL: 3 S GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608584 DIA: 30 MATRICULA: 02285861 RAZON SOCIAL: JB.
CONSTRUCCIONES CIVILES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608585 DIA: 30 MATRICULA: 02191698 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01608586 DIA: 30 MATRICULA: 02191698 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES SEGUTRANS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608587 DIA: 30 MATRICULA: 02304950 RAZON SOCIAL: GS CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608588 DIA: 30 MATRICULA: 02304950 RAZON SOCIAL: GS CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608589 DIA: 30 MATRICULA: 02331838 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608590 DIA: 30 MATRICULA: 02331838 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608591 DIA: 30 MATRICULA: 02334857 RAZON SOCIAL: TVIST SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608592 DIA: 30 MATRICULA: 02334857 RAZON SOCIAL: TVIST SAS




INSCRIPCION: 01608593 DIA: 30 MATRICULA: 02267400 RAZON SOCIAL: VALJER ENERGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608594 DIA: 30 MATRICULA: 02267400 RAZON SOCIAL: VALJER ENERGY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608595 DIA: 30 MATRICULA: 02092549 RAZON SOCIAL: CAFE LORIAN
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608596 DIA: 30 MATRICULA: 02092549 RAZON SOCIAL: CAFE LORIAN
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608597 DIA: 30 MATRICULA: 02358774 RAZON SOCIAL: GRUPO ARON
GESTION Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608598 DIA: 30 MATRICULA: 02358774 RAZON SOCIAL: GRUPO ARON
GESTION Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608599 DIA: 30 MATRICULA: 02349650 RAZON SOCIAL: MFQR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608600 DIA: 30 MATRICULA: 02349650 RAZON SOCIAL: MFQR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608601 DIA: 30 MATRICULA: 02313853 RAZON SOCIAL: CEOS JC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608602 DIA: 30 MATRICULA: 02313853 RAZON SOCIAL: CEOS JC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608603 DIA: 30 MATRICULA: 02305483 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
RENTABLES SAS S C A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608604 DIA: 30 MATRICULA: 02305483 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
RENTABLES SAS S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608605 DIA: 30 MATRICULA: 01577497 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TECNIMILENIO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608606 DIA: 30 MATRICULA: 02348946 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01608607 DIA: 30 MATRICULA: 02348946 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS JOSRIDEV S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608608 DIA: 30 MATRICULA: 02338940 RAZON SOCIAL: 4WARE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608609 DIA: 30 MATRICULA: 02342066 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JANS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608610 DIA: 30 MATRICULA: 02342066 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
JANS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608611 DIA: 30 MATRICULA: 02300206 RAZON SOCIAL: R&J
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608612 DIA: 30 MATRICULA: 02300206 RAZON SOCIAL: R&J
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608613 DIA: 30 MATRICULA: 02313421 RAZON SOCIAL: A G
ODONTOLOGIA DE CALIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608614 DIA: 30 MATRICULA: 02380695 RAZON SOCIAL: ETD SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608615 DIA: 30 MATRICULA: 02380695 RAZON SOCIAL: ETD SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608616 DIA: 30 MATRICULA: 02322345 RAZON SOCIAL: HOME KONFORT
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608617 DIA: 30 MATRICULA: 02322345 RAZON SOCIAL: HOME KONFORT
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608618 DIA: 30 MATRICULA: 01804438 RAZON SOCIAL: L E LADINO &
CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608619 DIA: 30 MATRICULA: 02354638 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ALFATRANS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608620 DIA: 30 MATRICULA: 02354638 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01608621 DIA: 30 MATRICULA: 02257526 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
INTEGRAL ASESORA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608622 DIA: 30 MATRICULA: 02257526 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
INTEGRAL ASESORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608623 DIA: 30 MATRICULA: 02378127 RAZON SOCIAL: ALG
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608624 DIA: 30 MATRICULA: 02378127 RAZON SOCIAL: ALG
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608625 DIA: 30 MATRICULA: 02388891 RAZON SOCIAL: 4 VITAE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608626 DIA: 30 MATRICULA: 02388891 RAZON SOCIAL: 4 VITAE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608627 DIA: 30 MATRICULA: 02309286 RAZON SOCIAL: TRACKING




INSCRIPCION: 01608628 DIA: 30 MATRICULA: 02309286 RAZON SOCIAL: TRACKING
TECHNOLOGY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608629 DIA: 30 MATRICULA: 02105302 RAZON SOCIAL: VICAP ASESORES
SAS CON LA SIGLA VICAP ASESORES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608630 DIA: 30 MATRICULA: 02105302 RAZON SOCIAL: VICAP ASESORES
SAS CON LA SIGLA VICAP ASESORES DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01608631 DIA: 30 MATRICULA: 02379597 RAZON SOCIAL: COONIC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608632 DIA: 30 MATRICULA: 02379597 RAZON SOCIAL: COONIC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608633 DIA: 30 MATRICULA: 02190421 RAZON SOCIAL: ESTADISTICAS
DEPORTIVAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608634 DIA: 30 MATRICULA: 02190421 RAZON SOCIAL: ESTADISTICAS




INSCRIPCION: 01608635 DIA: 30 MATRICULA: 02324154 RAZON SOCIAL: DIGITAL DVR
CCTV SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608636 DIA: 30 MATRICULA: 02324154 RAZON SOCIAL: DIGITAL DVR
CCTV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608637 DIA: 30 MATRICULA: 02365783 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
ORTIZ CASTRO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608638 DIA: 30 MATRICULA: 02365783 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
ORTIZ CASTRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608639 DIA: 30 MATRICULA: 02326256 RAZON SOCIAL: MERCA 1 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608640 DIA: 30 MATRICULA: 02326256 RAZON SOCIAL: MERCA 1 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608641 DIA: 30 MATRICULA: 02312237 RAZON SOCIAL: UNESPACIO




INSCRIPCION: 01608642 DIA: 30 MATRICULA: 02312237 RAZON SOCIAL: UNESPACIO
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608643 DIA: 30 MATRICULA: 02347956 RAZON SOCIAL: CASTRO ORTEGA
& ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608644 DIA: 30 MATRICULA: 02347956 RAZON SOCIAL: CASTRO ORTEGA
& ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608645 DIA: 30 MATRICULA: 02299910 RAZON SOCIAL: OTOCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608646 DIA: 30 MATRICULA: 02299910 RAZON SOCIAL: OTOCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608647 DIA: 30 MATRICULA: 02362361 RAZON SOCIAL:
TECNOINGENIERIA DE PESADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608648 DIA: 30 MATRICULA: 02362361 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01608649 DIA: 30 MATRICULA: 02358851 RAZON SOCIAL: ASTERISCO
FASHION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608650 DIA: 30 MATRICULA: 02358851 RAZON SOCIAL: ASTERISCO
FASHION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608651 DIA: 30 MATRICULA: 02388126 RAZON SOCIAL: LASER
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608652 DIA: 30 MATRICULA: 02388126 RAZON SOCIAL: LASER
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608653 DIA: 30 MATRICULA: 02363012 RAZON SOCIAL: GEORGE
VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608654 DIA: 30 MATRICULA: 02363012 RAZON SOCIAL: GEORGE
VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608655 DIA: 30 MATRICULA: 02279178 RAZON SOCIAL: OSMIC GROUP S




INSCRIPCION: 01608656 DIA: 30 MATRICULA: 02279178 RAZON SOCIAL: OSMIC GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608657 DIA: 30 MATRICULA: 02336768 RAZON SOCIAL: SINTEGAS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608658 DIA: 30 MATRICULA: 02336768 RAZON SOCIAL: SINTEGAS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608659 DIA: 30 MATRICULA: 02379974 RAZON SOCIAL: ACCOUNTER
INTERNATIONAL LATIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608660 DIA: 30 MATRICULA: 02379974 RAZON SOCIAL: ACCOUNTER
INTERNATIONAL LATIN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608661 DIA: 30 MATRICULA: 02148394 RAZON SOCIAL: TECHNICAL




INSCRIPCION: 01608662 DIA: 30 MATRICULA: 02148394 RAZON SOCIAL: TECHNICAL
SOLUTION CCTV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608663 DIA: 30 MATRICULA: 02337247 RAZON SOCIAL: D SUPERIOR S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608664 DIA: 30 MATRICULA: 02337247 RAZON SOCIAL: D SUPERIOR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608665 DIA: 30 MATRICULA: 02334891 RAZON SOCIAL: SBS MANAGEMENT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608666 DIA: 30 MATRICULA: 02334891 RAZON SOCIAL: SBS MANAGEMENT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608667 DIA: 30 MATRICULA: 02359506 RAZON SOCIAL: CERTEZA
ESTRATEGIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608668 DIA: 30 MATRICULA: 02359506 RAZON SOCIAL: CERTEZA




INSCRIPCION: 01608669 DIA: 30 MATRICULA: 02352855 RAZON SOCIAL: PUBLIOLAVE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608670 DIA: 30 MATRICULA: 02352855 RAZON SOCIAL: PUBLIOLAVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608671 DIA: 30 MATRICULA: 02351161 RAZON SOCIAL: LITTLE ITALY
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608672 DIA: 30 MATRICULA: 02351161 RAZON SOCIAL: LITTLE ITALY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608673 DIA: 30 MATRICULA: 02342743 RAZON SOCIAL: MI EMBARAZO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 43  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608674 DIA: 30 MATRICULA: 02342743 RAZON SOCIAL: MI EMBARAZO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608675 DIA: 30 MATRICULA: 02325976 RAZON SOCIAL: THE HUMAN




INSCRIPCION: 01608676 DIA: 30 MATRICULA: 02325976 RAZON SOCIAL: THE HUMAN
PROCESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608677 DIA: 30 MATRICULA: 02336131 RAZON SOCIAL: AUTOMATED
SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608678 DIA: 30 MATRICULA: 02336131 RAZON SOCIAL: AUTOMATED
SYSTEM AMERICA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608679 DIA: 30 MATRICULA: 02290577 RAZON SOCIAL: CAMARA & SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608680 DIA: 30 MATRICULA: 02290577 RAZON SOCIAL: CAMARA & SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608681 DIA: 30 MATRICULA: 02363673 RAZON SOCIAL: I.M.G
SUMINISTROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608682 DIA: 30 MATRICULA: 02363673 RAZON SOCIAL: I.M.G




INSCRIPCION: 01608683 DIA: 30 MATRICULA: 02385945 RAZON SOCIAL: ATELIER
OLFATIVO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608684 DIA: 30 MATRICULA: 02385945 RAZON SOCIAL: ATELIER
OLFATIVO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608685 DIA: 30 MATRICULA: 02345437 RAZON SOCIAL: ASESORIAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO TECNIFICADO S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608686 DIA: 30 MATRICULA: 02345437 RAZON SOCIAL: ASESORIAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO TECNIFICADO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608687 DIA: 30 MATRICULA: 02394398 RAZON SOCIAL: SOLTECH
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608688 DIA: 30 MATRICULA: 02394398 RAZON SOCIAL: SOLTECH
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608689 DIA: 30 MATRICULA: 02389417 RAZON SOCIAL: JDA




INSCRIPCION: 01608690 DIA: 30 MATRICULA: 02389417 RAZON SOCIAL: JDA
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608691 DIA: 30 MATRICULA: 02391499 RAZON SOCIAL: INOXZUMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608692 DIA: 30 MATRICULA: 02391499 RAZON SOCIAL: INOXZUMA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608693 DIA: 30 MATRICULA: 00983818 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
SUMIPET S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608694 DIA: 30 MATRICULA: 00983818 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
SUMIPET S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608695 DIA: 30 MATRICULA: 02285033 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES
SILVER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608696 DIA: 30 MATRICULA: 02285033 RAZON SOCIAL: AUTOPARTES




INSCRIPCION: 01608697 DIA: 30 MATRICULA: 02336915 RAZON SOCIAL: GESTION
CONTABLE Y AUDITORIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608698 DIA: 30 MATRICULA: 02336915 RAZON SOCIAL: GESTION
CONTABLE Y AUDITORIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608699 DIA: 30 MATRICULA: 02332909 RAZON SOCIAL: CORE
TECHNOLOGIES MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
12  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608700 DIA: 30 MATRICULA: 02332909 RAZON SOCIAL: CORE
TECHNOLOGIES MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608701 DIA: 30 MATRICULA: 00765781 RAZON SOCIAL: CARPETACK LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608702 DIA: 30 MATRICULA: 02243790 RAZON SOCIAL: MEDICOS
GENERALES COLOMBIANOS PHARMA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
 155
INSCRIPCION: 01608703 DIA: 30 MATRICULA: 02330137 RAZON SOCIAL: PEDRO FLORIAN
LES PETITES DELICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608704 DIA: 30 MATRICULA: 02330137 RAZON SOCIAL: PEDRO FLORIAN
LES PETITES DELICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608705 DIA: 30 MATRICULA: 02299807 RAZON SOCIAL: MANTELI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608706 DIA: 30 MATRICULA: 02299807 RAZON SOCIAL: MANTELI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608707 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA METROPOLIS UNIDAD UNO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608708 DIA: 30 MATRICULA: 02297243 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
TECNOLOGIA Y HABITAT SOSTENIBLE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608709 DIA: 30 MATRICULA: 02349393 RAZON SOCIAL: O. M. C.




INSCRIPCION: 01608710 DIA: 30 MATRICULA: 02349393 RAZON SOCIAL: O. M. C.
LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608711 DIA: 30 MATRICULA: 02356915 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608712 DIA: 30 MATRICULA: 02356915 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608713 DIA: 30 MATRICULA: 02215948 RAZON SOCIAL: MAS & MAS
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608714 DIA: 30 MATRICULA: 02215948 RAZON SOCIAL: MAS & MAS
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01608715 DIA: 30 MATRICULA: 02379460 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MDC
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608716 DIA: 30 MATRICULA: 02379460 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MDC




INSCRIPCION: 01608717 DIA: 30 MATRICULA: 02345763 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
WAC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608718 DIA: 30 MATRICULA: 02345763 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
WAC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608719 DIA: 30 MATRICULA: 02395698 RAZON SOCIAL: FERRECARTON
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608720 DIA: 30 MATRICULA: 02395698 RAZON SOCIAL: FERRECARTON
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608721 DIA: 30 MATRICULA: 02358032 RAZON SOCIAL: DELIVERY 7/24
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608722 DIA: 30 MATRICULA: 02358032 RAZON SOCIAL: DELIVERY 7/24
S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608723 DIA: 30 MATRICULA: 02270017 RAZON SOCIAL: BEFESA




INSCRIPCION: 01608724 DIA: 30 MATRICULA: 02270017 RAZON SOCIAL: BEFESA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608725 DIA: 30 MATRICULA: 02302508 RAZON SOCIAL: VILLABOCA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608726 DIA: 30 MATRICULA: 02297562 RAZON SOCIAL: B Y T
SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608727 DIA: 30 MATRICULA: 02297562 RAZON SOCIAL: B Y T
SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608728 DIA: 30 MATRICULA: 02314448 RAZON SOCIAL: JERICO37 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608729 DIA: 30 MATRICULA: 02314448 RAZON SOCIAL: JERICO37 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608730 DIA: 30 MATRICULA: 02347595 RAZON SOCIAL: CHAVIN




INSCRIPCION: 01608731 DIA: 30 MATRICULA: 02347595 RAZON SOCIAL: CHAVIN
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608732 DIA: 30 MATRICULA: 02292912 RAZON SOCIAL: SERALTUR S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608733 DIA: 30 MATRICULA: 02292912 RAZON SOCIAL: SERALTUR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608734 DIA: 30 MATRICULA: 02331689 RAZON SOCIAL: EVENTOS &
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608735 DIA: 30 MATRICULA: 02331689 RAZON SOCIAL: EVENTOS &
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608736 DIA: 30 MATRICULA: 02337912 RAZON SOCIAL: RECUPERAR LP S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608737 DIA: 30 MATRICULA: 02337912 RAZON SOCIAL: RECUPERAR LP S




INSCRIPCION: 01608738 DIA: 30 MATRICULA: 02273549 RAZON SOCIAL: DEPORTIVAS
GILBALL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608739 DIA: 30 MATRICULA: 02284091 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
IMAGEN Y TECNOLOGIA IMEIKOP S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608740 DIA: 30 MATRICULA: 02284091 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
IMAGEN Y TECNOLOGIA IMEIKOP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608741 DIA: 30 MATRICULA: 02283355 RAZON SOCIAL: LA JOYA
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608742 DIA: 30 MATRICULA: 02283355 RAZON SOCIAL: LA JOYA
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608743 DIA: 30 MATRICULA: 02351785 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y
ACABADOS HERRERA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608744 DIA: 30 MATRICULA: 02351785 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y




INSCRIPCION: 01608745 DIA: 30 MATRICULA: 02332040 RAZON SOCIAL: SUPER
COLOMBIANA DE TEJAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608746 DIA: 30 MATRICULA: 02293504 RAZON SOCIAL: CONSULTORES Y
ASESORES EN NUEVAS TECNOLOGIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608747 DIA: 30 MATRICULA: 02293504 RAZON SOCIAL: CONSULTORES Y
ASESORES EN NUEVAS TECNOLOGIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608748 DIA: 30 MATRICULA: 02300318 RAZON SOCIAL: CONALMA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608749 DIA: 30 MATRICULA: 02300318 RAZON SOCIAL: CONALMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608750 DIA: 30 MATRICULA: 02343602 RAZON SOCIAL: JLX VALVE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608751 DIA: 30 MATRICULA: 02343602 RAZON SOCIAL: JLX VALVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 162
 
INSCRIPCION: 01608752 DIA: 30 MATRICULA: 02395833 RAZON SOCIAL: ORION EDS Y
FLEET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608753 DIA: 30 MATRICULA: 02395833 RAZON SOCIAL: ORION EDS Y
FLEET SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608754 DIA: 30 MATRICULA: 02344763 RAZON SOCIAL: LA GATANEKO
SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608755 DIA: 30 MATRICULA: 02344763 RAZON SOCIAL: LA GATANEKO
SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608756 DIA: 30 MATRICULA: 02360359 RAZON SOCIAL: ARRAKIS  SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608757 DIA: 30 MATRICULA: 02360359 RAZON SOCIAL: ARRAKIS  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608758 DIA: 30 MATRICULA: 02372717 RAZON SOCIAL: PROMOTORA




INSCRIPCION: 01608759 DIA: 30 MATRICULA: 02372717 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
ALAMEDA DE GRANADA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608760 DIA: 30 MATRICULA: 02200347 RAZON SOCIAL: ASESORIAS E
INVERSIONES LA ROCA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608761 DIA: 30 MATRICULA: 02200347 RAZON SOCIAL: ASESORIAS E
INVERSIONES LA ROCA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608762 DIA: 30 MATRICULA: 02361547 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JOSACAVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608763 DIA: 30 MATRICULA: 02361547 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JOSACAVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608764 DIA: 30 MATRICULA: 02289139 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
LIMPIEZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608765 DIA: 30 MATRICULA: 02289139 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE




INSCRIPCION: 01608766 DIA: 30 MATRICULA: 02360340 RAZON SOCIAL: DOCOUT
PACIFICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608767 DIA: 30 MATRICULA: 02360340 RAZON SOCIAL: DOCOUT
PACIFICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608768 DIA: 30 MATRICULA: 02336228 RAZON SOCIAL: EL LETRERO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608769 DIA: 30 MATRICULA: 02336228 RAZON SOCIAL: EL LETRERO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608770 DIA: 30 MATRICULA: 02358451 RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y
DISTRIBUCION DE EMPAQUES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608771 DIA: 30 MATRICULA: 02358451 RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y
DISTRIBUCION DE EMPAQUES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608772 DIA: 30 MATRICULA: 02321847 RAZON SOCIAL: CONTACTO




INSCRIPCION: 01608773 DIA: 30 MATRICULA: 02321847 RAZON SOCIAL: CONTACTO
ESTRATEGICO COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608774 DIA: 30 MATRICULA: 02310806 RAZON SOCIAL: COBRANZAS
SERVICIOS Y ASESORIAS TU CARTERA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608775 DIA: 30 MATRICULA: 02310806 RAZON SOCIAL: COBRANZAS
SERVICIOS Y ASESORIAS TU CARTERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608776 DIA: 30 MATRICULA: 02374268 RAZON SOCIAL: GREELEY AND
HANSEN COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608777 DIA: 30 MATRICULA: 02374268 RAZON SOCIAL: GREELEY AND
HANSEN COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608778 DIA: 30 MATRICULA: 02307731 RAZON SOCIAL: CERINBEST SAS




INSCRIPCION: 01608779 DIA: 30 MATRICULA: 02307731 RAZON SOCIAL: CERINBEST SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608780 DIA: 30 MATRICULA: 02297896 RAZON SOCIAL: 4K SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608781 DIA: 30 MATRICULA: 02297896 RAZON SOCIAL: 4K SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608782 DIA: 30 MATRICULA: 02360058 RAZON SOCIAL: DEL CIELO
KAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608783 DIA: 30 MATRICULA: 02360058 RAZON SOCIAL: DEL CIELO
KAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608784 DIA: 30 MATRICULA: 01083704 RAZON SOCIAL: ECO BAÑO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608785 DIA: 30 MATRICULA: 02356216 RAZON SOCIAL: REMODELACIONES




INSCRIPCION: 01608786 DIA: 30 MATRICULA: 02356216 RAZON SOCIAL: REMODELACIONES
WILMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608787 DIA: 30 MATRICULA: 02372555 RAZON SOCIAL: ACABADOS
ARQUITECTONICOS ONB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608788 DIA: 30 MATRICULA: 02372555 RAZON SOCIAL: ACABADOS
ARQUITECTONICOS ONB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608789 DIA: 30 MATRICULA: 02322298 RAZON SOCIAL: ENERGY AND
RESOURCES INTEGRAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608790 DIA: 30 MATRICULA: 02322298 RAZON SOCIAL: ENERGY AND
RESOURCES INTEGRAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608791 DIA: 30 MATRICULA: 02316577 RAZON SOCIAL: AREA &
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608792 DIA: 30 MATRICULA: 02316577 RAZON SOCIAL: AREA &




INSCRIPCION: 01608793 DIA: 30 MATRICULA: 02354606 RAZON SOCIAL: STUDI GLOBALI
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608794 DIA: 30 MATRICULA: 02354606 RAZON SOCIAL: STUDI GLOBALI
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608795 DIA: 30 MATRICULA: 02275304 RAZON SOCIAL: GSG
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608796 DIA: 30 MATRICULA: 02275304 RAZON SOCIAL: GSG
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608797 DIA: 30 MATRICULA: 02333076 RAZON SOCIAL: RST
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608798 DIA: 30 MATRICULA: 02359774 RAZON SOCIAL: URBANIA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608799 DIA: 30 MATRICULA: 02359774 RAZON SOCIAL: URBANIA




INSCRIPCION: 01608800 DIA: 30 MATRICULA: 02359906 RAZON SOCIAL: GRUAS HALCON
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608801 DIA: 30 MATRICULA: 02359906 RAZON SOCIAL: GRUAS HALCON
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608802 DIA: 30 MATRICULA: 02374256 RAZON SOCIAL: ASESORIAS DML
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608803 DIA: 30 MATRICULA: 02374256 RAZON SOCIAL: ASESORIAS DML





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GUTIERREZ CAMACHO JHON HAROLL OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138953
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTA DE GUTIERREZ CAMACHO JHON HAROLL, POR EL TERMINO
DE SEIS (6) MESES..
 
HERNANDEZ PEREZ EDUARDO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138954 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
POLO MERCADO ADAN JULIO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138955 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
BOTONERO ORJUELA DENNIS ANDREA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138956
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE BOTONERO ORJUELA DENNIS ANDREA( POR EL TERMINO DE 6
MESES).
 
ALDOSERVICIOS ACEGRAF CIA LTDA OFICIO  No. 294082  DEL 23/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.




LOZANO SANCHEZ ROBINSON OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138958 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL LOZANO SANCHEZ ROBINSON. .
 
RIVERA BUENHOMBRE YOLIMA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138959 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A RIVERA BUENHOMBRE YOLIMA.
 
LOPEZ PEREZ CARLOS ANTONIO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138960
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
BOTONERO ORJUELA ELKIN FERNANDO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO
52 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138961
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A ELKIN FERNANDO BOTONERO
ORJUELA..
 
TOQUICA PARRA GLORIA LILIANA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138962
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO (TOQUICA PARRA GLORIA LILIANA).
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PELAEZ TELLEZ DIEGO ARMANDO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00138963
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES..
 
FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA OFICIO  No. 1627    DEL 11/10/2013,
JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00138964 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00137127 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE LLEVA A CABO LA ISCRIPCION DE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA YA




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TIENDAS KALY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794394 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ADMINISTRACION INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE GESTION S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794395 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADMINISTRACION INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMAS DE GESTION S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794396 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PROYECTOS DE INGENERIA Y COMERCIALIZACION DE GAS S.A. ESP INPROGAS S.A. ESP
ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL 27/12/2013,  NOTARIA  2 DE SAN GIL
(SANTANDER) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794397 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROYECTOS DE INGENERIA Y COMERCIALIZACION DE GAS S.A. ESP INPROGAS S.A. ESP
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794398 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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NETWORK SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9336    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794399 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
VERGEL INGENIEROS ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 11      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO SGM & ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794401 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E U Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA TRANSO
DOCUMENTO PRIVADO  No. 212-13  DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794402 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR
FISCAL..
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 74      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794403 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
MITOS JEANS S.A.S ACTA  No. 13      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794404 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MMES INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
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No. 01794405 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONCENTRADOS NISAN S.A.S ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794406 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J OPORTUNITY SAS ACTA  No. 6       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794407 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HSP CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 17      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794408 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPUTER SYSTEM INFORMATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05
  DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MMES INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EDUCATIVO BUITRAGO & BUENO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794411 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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HSP CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794412
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
OPTICA VISION VISION 20 20 E U ACTA  No. 001     DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794413 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EDUCATIVO BUITRAGO & BUENO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LUMIPLASTIC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3685    DEL 16/12/2013,
 NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794415 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUMIPLASTIC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 26/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794416 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SUPER ELECTRO ORIENTE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794417 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EDUCATIVO BUITRAGO & BUENO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794418 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
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VIAMING EVENTOS Y REGALOS SAS ACTA  No. 6       DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794419 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SPECIAL VIAJES SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794420 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
WAU SA ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794421 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
X FUNTOYS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794422 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
X FUNTOYS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AMANCO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794424 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GM NEGOCIOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794425 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA  .
 
VIAMING EVENTOS Y REGALOS SAS ACTA  No. 7       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794426 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6879    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794427 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MSM CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794428 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORES EN CIENCIAS ATMOSFERICAS Y AFINES CLIMATE S A S ACTA  No. 03
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794429 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
HOTEL AV 72 LTDA ACTA  No. 004|    DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794430 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HEXAEDRO SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794431 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CONSULTORES EN CIENCIAS ATMOSFERICAS Y AFINES CLIMATE S A S ACTA  No. 04
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794432 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S A Y SU SIGLA COMERCIAL E
ESCRITURA PUBLICA  No. 3903    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794433 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
TUNA MULTIMEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794434 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA DE TRANSPORTES MULTIMODAL S A S PUDIENDO UTILZAR LA SIGLA LOGIMOVIL
ACTA  No. 26      DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794435 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
JJ G LTDA ACTA  No. 8       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794436 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA DE TRANSPORTES MULTIMODAL S A S PUDIENDO UTILZAR LA SIGLA LOGIMOVIL
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.




BUSINESS VALUE CORP S A S ACTA  No. 006     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TUNA MULTIMEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MAKURUMA LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794440 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
HEALTH DELIVER SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794441 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MULTISERVICIOS JAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA MULTISERVICIOS
JAGO SAS ACTA  No. 001     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794442 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMAGINE ARTE Y FOTOGRAFIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794443 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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VIACOLTUR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5052    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794444 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE DERECHO MEDICO SAS ACTA  No. 007     DEL 24/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794445 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
TECNO GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794446 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GIM INGENIERIA ELECTRICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4763    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794447 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES MALHER S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 07/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794448 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No. 6       DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
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BAJO EL No. 01794449 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
MSM CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FACOPACK  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 26/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794451 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5522    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794452 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN SU ABREVIATURA INAPET S A C I EN
LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE DERECHO MEDICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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TECNO GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794455 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROMOTORA GRUGER S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GRUGER S A S ACTA  No. 34
DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794456 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROMOTORA GRUGER S
A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GRUGER S A S (ABOSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSION
A LA SOCIEDAD ZUNI INVESTMENTS SA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JEAN G LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794457 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASCOFITRI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 01/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794458 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OSAC  S.A.S ACTA  No. 02-2013 DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794459 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRAFIKANDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794460 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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WSP COLOMBIA SAS ACTA  No. 018     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794461 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CONSTRUCTORES CONSULTORES S A S CUYA SIGLA SERA CONCRETIZAA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794462 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITOY PAGADO..
 
C P C INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794463 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PANDORA VENDING SAS ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794464 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
REDBLUE COMUNICACIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12231   DEL 19/12/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794465 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OSAC  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794466 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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CODETAG SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794467 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
VUELO EXPRESS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 0030    DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
PANDORA VENDING SAS ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794469 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
CAUCHOS LOS COMUNEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794470
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL
Y SUPLENTE .
 
FRANJA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OUTLET GRAFICO S A S ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794473
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DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO POSSO S.A.S. ACTA  No. 46      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794474 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
FABUPEL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7588    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794476 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD FABUPEL S.A.S. (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD
CORTES E IMPRESOS SA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DOMAR SAS CON SIGLA DOMAR SAS ACTA  No. 4
  DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794477 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VUELO EXPRESS INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 031     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794478 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO POSSO S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794479 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PIGNIC INDUSTRIA CARNICA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794480 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3087    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794481 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DOMAR SAS CON SIGLA DOMAR SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794482 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
VUELO EXPRESS INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NU, DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794483 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 40      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794484 DEL LIBRO 09.  (Y ACTA ADICIONAL NO
41)AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO:NOMBRE, FIJO
DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA,OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTGE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES OFTALMOLOGICAS S A S ACTA  No. 06
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794485 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR PERILLA & ASOCIADOS SOICOMEX Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA SOICOMEX SAS ACTA  No. 7       DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794486 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  , OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANUFACTURAS BIRACCI SAS ACTA  No. 20      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794487 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LE CLUB GYM S A S ACTA  No. 05      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794488 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SISTEMAS ELECTRONICOS Y PESAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SARDEGNA S A S ACTA  No. 04      DEL 29/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794490 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SARDEGNA S A S ACTA  No. 04      DEL 29/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794491 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
4FR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794492 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SOLUTION ACADEMIC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SYX GROUP S A S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794494 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FERRE INDUSTRIALES Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA
No. 21      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




COMSERVINAL LTDA COMPAÑIA DE SERVICIO DE VIGILANCIA NACIONAL ESCRITURA PUBLICA
 No. 2919    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794497 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMSERVINAL LTDA COMPAÑIA DE SERVICIO DE VIGILANCIA NACIONAL ESCRITURA PUBLICA
 No. 2919    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794498 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
NIVEL 5 GESTION DE PROYECTOS LTDA ACTA  No. 010     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794499 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
RAHERCO C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2492    DEL 21/12/2013,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794500 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
B BRAUN MEDICAL S A ACTA  No. 200     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL).
.
 
ROCALU SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794502
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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JG ALLIANCE SAS ACTA  No. 8       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794503 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROCALU SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794504
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LE CLUB GYM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794505 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
COVINOC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794506 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSUNION COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11977   DEL 26/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794507 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02907   DEL
26/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794508 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ZYSTOLE SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SOPORTE CORPORATIVO S A S ACTA  No. 1977    DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794510 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMSERVINAL LTDA COMPAÑIA DE SERVICIO DE VIGILANCIA NACIONAL ACTA  No. 002
DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01794511 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE .
 
CENTRO DE ACABADOS Y REVESTIMENTOS EXTRACOLOR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794512 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOPORTE CORPORATIVO S A S ACTA  No. 1977    DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794513 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MYRIAM CRUZ R. Y CIA. LTDA. ACTA  No. 020     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794514 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDGEO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794516 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
STOCK TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 010     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794517 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
WORLDWIDE ADVISORS SAS ACTA  No. 5       DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794518 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794519 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GHC TRANSPORTES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794520 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROVISIONES IMPORTADAS SAS SU SIGLA SERA PROVIMPO SAS ACTA  No. 2       DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794521 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION, LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA




SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2588    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794522 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
CGI COLOMBIA LTDA ACTA  No. 24      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WOODY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794524 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD PROVISIONES IMPORTADAS SAS SU SIGLA
SERA PROVIMPO SAS. .
 
CGI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794525 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES BASABE AGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794526 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OESIA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794527 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES BASABE AGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794528 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S
SE PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794529 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 82      DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ENVASES NATURALES S A S ACTA  No. 04      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794531 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CGI COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11975   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794532 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794533 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ESTUDIGITAL GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794534 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESTUDIGITAL GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794535 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
KN CONSULTANTS THE OIL & GAS KNOWLEDGE NETWORK S A S ACTA  No. 02      DEL
22/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794536 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA PIRAMIDE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 031
DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794537 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA PIRAMIDE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 031
DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794539
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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TRANSLOGINSA  S A S RESOLUCION  No. 577     DEL 08/06/2007,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794540 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794541 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMUNICACIONES EFECTIVAS DIGITALES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794542 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES FACE SAS ACTA  No. 19      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROGRESO FINANCIERO PROFIN S A S ACTA  No. 3       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794544 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794545 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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TEMPRA ENERGY SERVICES S A S ACTA  No. 21      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794546 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ATEPEX LTDA ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
PSC ENERGY GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794548 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD
PETROSERVICES COMPAY SAS (ABSORBENTE)..
 
MADERPISOS INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1576
DEL 20/05/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794549 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PETROSERVICES COMPANY S A S ACTA  No. 12      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794550 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A
LA SOCIEDAD PSC ENERGY GROUP S.A.S.  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
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INSUMOS TEXTILES ZAFIRO S A S ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794551 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA (VER
REGISTRO 01788742)..
 
INVERSIONES PROYECTOS MULTIPLES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794552 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES PROYECTOS MULTIPLES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794553 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794554 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS SIGLA TRANS FRIGOANDINOS SAS ACTA  No. 06
     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794555 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
 
INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3111    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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01794556 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SYOHOU DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794557 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO: MODIFICA: OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMPAÑIA CONSTRUCTORA SION SAS ACTA  No. 12      DEL 07/06/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794558 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PORTAL UNIVERSITARIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794559 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO  .
 
CONSTRUCTORA AETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794560
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMAL HOLDING S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4666    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794561 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD IMAL
INVERSIONES S A S LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON ABSORBIDAS POR LA




CONTEMPO COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794562 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MDG AIRLINE SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794563 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INVERSIONES JOALAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794564 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO ILYA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794565 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONTEMPO COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794566 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METODO COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794567 DEL LIBRO 09.
ACLARA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMAL INVERSIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4666    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794568 DEL LIBRO 09.
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EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD IMAL HOLDING
S A S LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON ABSORBIDAS POR LA SOCIEDAD
CHAID NEME HERMANOS S A (ABSORBENTE).
 
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS ACTA  No. 37      DEL 08/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794569 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
CHAID NEME HERMANOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4666    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794570 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES
IMAL HOLDING S A S E IMAL INVERSIONES S A S (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LAS
CUALES TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
.
 
CO EXPORT ANDINA LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794571 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CALENTAO EXPRESS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 40
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES ADAIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794573 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ADAIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794574 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HONORIO SAENZ Y CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794575 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MADERPISOS INTERNATIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 09/11/2012,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794576
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794577 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERGLOBAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 66      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794578 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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GHUMMO SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794580 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CALENTAO EXPRESS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 40
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FRANCIS
GREIFFENSTEIN EN REEMPLAZO DE MANUEL ROZO COMO MIEMBRO PRINCIPAL (TERCER
RENGLON) DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GHUMMO SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794582 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO S A ACTA  No. 21      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ETHAN GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794584 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794585
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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TIPO4.COM SAS ACTA  No. 002     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794586 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794587
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TIPO4.COM SAS ACTA  No. 003     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794588 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794589
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S A UTILIZANDO LA SIGLA SISMOPETROL S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 09576   DEL 28/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
SEGURIDAD GUSEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6203    DEL 26/12/2013,  NOTARIA




RADIOLOGICAL PROTECTION SERVICES SAS ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794592
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICION)..
 
AEROBUSES Y TURISMO EDWARDTRANS LTDA ACTA  No. 15      DEL 21/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794593 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
EQUIPOS TECNICOS EQUITECNOS LIMITADA CUYA SIGLA SERA EQUITECNOS LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3886    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794594 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS ACTA  No. 5       DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794595 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ARIZA CASTRO CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794596 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEDICINA ESTETICA Y ANTIEDAD MB S A S ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO CREA LA JUNTA DIRECTIVA.
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TRANSPORTES AUTO ALFAN  S A S RESOLUCION  No. 5122    DEL 05/12/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794598 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DE
TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA .
 
INVERSIONES BARRERO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7951    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794599 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS EXOTICOS MAYOCO LTDA PODRA USAR LA SIGLA MAYOCO ACTA  No. 08
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01794600 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BARRERO Y CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794601 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEDICINA ESTETICA Y ANTIEDAD MB S A S ACTA  No. 6       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AVEPAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794603 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
TECNOCONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3170    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794604 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
MODUART S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794605 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGROLOGISTICA DEL VICHADA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794606 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES ALFA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 0056    DEL 30/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794607 DEL LIBRO 09.
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJO: DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL (AUOTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS A GRANEL DE COLOMBIA S A LIGRACOL S A ACTA  No. 37
    DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794608 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
AGROLOGISTICA DEL VICHADA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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GESTIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIÉN COMO
GECOMIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794610 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA ESOLUTIONS LTDA ACTA  No. 11      DEL
19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794611 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SUPER TAPIAUTOBUS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794612 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794613 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14 (COMPOSICION DE JUNTA
DIRECTIVA)..
 
INVERSIONES ROEDSTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794614 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA DE REMOLCADORES MARITIMOS S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COREMAR S A S ACTA  No. 051     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794615 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES SOL NACIENTE DEL LLANO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8089    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794616 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AXIOS TECHNOLOGY PARTNERS LTDA SIGLA AXIOS LTDA ACTA  No. 2       DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794617 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN
LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794619 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGRICOLA CERRO PEÑON SAS ACTA  No. 009     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794620 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES EN CD CIA LTDA SIGLA S & CD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3782    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,




CORREDOR EMPRESARIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794622 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CORREDOR EMPRESARIAL S A (CONTROLANTE) DE
LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
COMUNICACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S (SUBORDINADA).
 
COMPAÑIA DE REMOLCADORES MARITIMOS S A S PERO PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COREMAR S A S ACTA  No. 051     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794623 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794624 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMUNICACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794625 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CORREDOR EMPRESARIAL S A
(CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
COMUNICACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S (SUBORDINADA).
 
STUDIO INFORMAL VIP S A S ACTA  No. 03-2013 DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794626 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794627 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LA ZONA ACTIVA JUEGOS & TAREAS S A S ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794628 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J DENT MEDICA S.A.S ACTA  No. 8       DEL 27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794629 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA PLASTICA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794630 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
TORHO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJA DOMICILIO, VIGENCIA,
OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), MODIFICIA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS,
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE..
 
FELIX BONILLA & ABOGADOS ASOCIADOS BONILLAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 7387    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794632 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1732    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
LAMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794634 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BEUMER GROUP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794635 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO UNICO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION COMERCIAL DEL SERVICIO DE ASEO
S A SIGLA CUPIC S A ACTA  No. 23      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
GAIA MINERALS AND METALS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794637 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MACKENZIE COAL SAS ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794638 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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ARKITEC S A ACTA  No. 14      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794639 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PUERTO SUNGMIN SAS ACTA  No. 07      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
BYINGTON COLOMBIA S A S ACTA  No. 51      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
MACKENZIE COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794642 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PUERTO SUNGMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794643 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCALPERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TERCEL OILFIELD PRODUCTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794644 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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MAPA CONSTRUCTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2184    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794645 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MAPA CONSTRUCTORES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 10/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794646 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TERCEL OILFIELD PRODUCTS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794647 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
FERRETERIA COSMOS J R S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794648 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FERRETERIA COSMOS J R S A S ACTA  No. 03      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794649 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DROGUERIAS DROFARGON LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794650 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIGH QUALITY TECH INTERNATIONAL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 5627    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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01794651 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794652 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CENTURY MEDIA S A S ACTA  No. 034     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794653 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
HIGH QUALITY TECH INTERNATIONAL LTDA. ACTA  No. 001     DEL 14/05/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ALBERTO PEREZ ASESORES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4417    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794655 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INGENIERIA Y SUMINISTROS TECNICOS LIMITADA INSUTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2251    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794656 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
HIGH QUALITY TECH INTERNATIONAL LTDA. ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794657
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794658 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01791468 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
FERRETERIA EL CONDOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1893    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794659 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
THERAKOS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794660 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FERRETERIA EL CONDOR LIMITADA ACTA  No. 62      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794661 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TIZZON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794662 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FERRETERIA EL CONDOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1893    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794663 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
TIZZON S A S ACTA  No. 4       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794664 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PMS REDES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794665 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ACLARATORIA..
 
ARENASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794666 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
MALDONADO & COLMENARES SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794667 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CASTLE PACK S A S ACTA  No. sin nun DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794668 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
CREATIVITY ADMC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3979    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794669 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DAVIDSON SIERRA LTDA ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794670 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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ST PAUL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CREATIVITY ADMC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794672 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
G A S RECURSOS TECNICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794673 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MARIO HERMIDA DIAZ S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4335    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794674 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES VENTURA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5006    DEL 28/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794675 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD INMOBILIARIA LA SIRENA SA
(ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIERE EN BLOQUE LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD INVERSIONES VENTURA SA (ABSORBENTE).
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INMOBILIARIA LA SIRENA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5006    DEL 28/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794676 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD INMOBILIARIA LA SIRENA SA
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(ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIERE EN BLOQUE LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD INVERSIONES VENTURA SA (ABSORBENTE).
.
 
ECOEQUIPOS S A S ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794677 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES.
 
INGENIERIA DE VIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2922    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794678 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CEMAS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INGENIERIA DE VIAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794680 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8090    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794681 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794682 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES H&D S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794683 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HWP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794684 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
UP DATA SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794685 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AYC CONTADORES SAS ACTA  No. 008     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794686 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA :  RAZON SOCIAL,OBJETO SOCIAL,VIGENCIA,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
EXPLORACIONES CRUZ DEL SUR S A S ACTA  No. 01      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ARTE PACHAMAMA SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794688 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNIMANGUERAS R M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3188    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794689 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TECNIMANGUERAS R M LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SHER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2844    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794691 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ARTE PACHAMAMA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794692 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JIMENEZ OROSTEGUI Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794693 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLATORIA..
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TENDENZA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 38      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794694 DEL LIBRO
09. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR
LEY.
 
CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOLISMO S.A.S. ACTA  No. 038     DEL
30/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794695 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
LANGUAGE LOUNGE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4630    DEL
05/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794696 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIDATEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794697 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LANGUAGE LOUNGE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AGRO CURUMO S A S ACTA  No. 03      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794699 DEL LIBRO 09.  Y
ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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VIDATEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794700 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM LTDA ACTA  No. 12      DEL 30/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794701
DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL CACERES RAMIREZ EDGAR
FERNANDO  .
 
COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO PETROLERO C I ACTA  No. 9       DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794702 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
ELIMINA CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSENERGY DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794703 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ART. 41 DE LOS
ESTATUTOS..
 
PROCTEK S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794704 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES




CI ADM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794705 DEL LIBRO





INDUSTRIAS ROD S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794706 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INDUSTRIAS ROD S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794707 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES S A S ACTA  No. 02      DEL
01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794708 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
CI ADM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794709 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA A LOS




ANSYS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794710 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ANSYS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FRESENIUS KABI COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794712 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. VER REGISTRO 01791603..
 
CITY PROYECTOS S A S ACTA  No. 13      DEL 27/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMUIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)
.
 
REFINANCIA S A ACTA  No. 28      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794714 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01792324 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG. 01792324 DEL
LIBRO 09, YA QUE LA REFORMA NO SE ENCONTRABA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA..
 
EQUIPOS Y TRITURADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02923   DEL 27/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794715 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SOME CARS SAS ACTA  No. 04      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794716 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSPORTES JOALCO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4876    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794717 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FUNDACION EDUCATIVA TECNOLOGICA AERONAUTICA ACTA  No. 32      DEL 04/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794718
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL DIRECTOR)
.
 
BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S ACTA  No. 21      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794719 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA, MODIFICO OBJETO , AUMENTA CAPITAL  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y FIJO PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO  DE GERENTES JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
TERPEL COMBUSTIBLES SAS ACTA  No. 007     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794720 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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REFINANCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 15830   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794721 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 55 (RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS)..
 
CISVAL S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794722 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HUB DC DISTRITO CREATIVO SAS ACTA  No. 3       DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794723 DEL
LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CISVAL S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794724 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S A UTILIZANDO LA SIGLA SISMOPETROL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794725 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ABALUX S.A.S ACTA  No. 14      DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794726 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
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Y PAGADO,  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PLASTICORP SECURITY LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794727 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LA SIGLA CIGHACOLSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LA SIGLA CIGHACOLSA ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794729 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IGUANASO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4484    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794730 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
EQUIPOS Y TRITURADOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794731
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
AUTOHAUS LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794732 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PALMERAS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3112    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794733 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TESLUC S A S ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA SIGLA TV PRENSA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 8840    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
PALMERAS DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794736
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AURICO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794737 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVIPRODUCTOS LIFE S A S ACTA  No. 05      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794738 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794739 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11573   DEL 17/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794740 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
MERCANTIL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6192    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794741 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CHARISSA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794742 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA GROUP
ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794743 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS
CONTENCIOSOS Y LABORALES), MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ASIGNA
FACULTADES A REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTENCIOSOS Y LABORALES).
 
TV PRENSA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDOSE ENUNCIAR CON LA SIGLA TV PRENSA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794744 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROILTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794745 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO  .
 
SOLIDDA GROUP S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL SOLIDDA GROUP
ACTA  No. 24      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTENCIOSOS Y LABORALES.
 
DICERMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794747 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PINOKIA DEL VICHADA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794748 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PREDAR S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794749 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION SIMPLIFICA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794750 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PINOKIA DEL VICHADA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CX COMPUTERS S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794752 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
VERMAR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794753 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FAMITUR S A S ACTA  No. 004-    DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794754 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PREDAR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794755 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HIDRAULICAS LA 27 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794756 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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FAMITUR S A S ACTA  No. 004-    DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794757 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CX COMPUTERS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794758 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO. .
 
PINOKIA DEL VICHADA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794759 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VOITH TURBO COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794760 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTANCION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COMPILO ESTATUTOS..
 
VERMAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794761 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DILE FINANZAS Y ASESORIAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794762 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CONSTRUCTORA ACSA SAS ACTA  No. 26      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794763 DEL





MODO ABIERTO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794764 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PROGRESAR AGROPECUARIA S A S ACTA  No. 14      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794765 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MODO ABIERTO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES
SUBORDINADAS NEOSTAR INGENIEROS SAS , NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA,




ACTION CARGO S A S ACTA  No. 10      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794768 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SIMS TECHNOLOGIES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIMS TECH ACTA  No. 66
DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794769 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA(ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDADES THINK PIPE SAS
Y SATELLITE AND SOLAR SERVICES SAS( ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE.AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
GOMEZ WILCHES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794770 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE INFORMACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2073
DEL 30/12/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
NEOSTAR INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794772 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NEOSTAR DE COLOMBIA S A S (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES SUBORDINADAS  NEOSTAR INGENIEROS SAS, NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA




NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01794773 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NEOSTAR DE COLOMBIA S A S (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES SUBORDINADAS  NEOSTAR INGENIEROS SAS, NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA
LTDA, NEOSTAR AUTOMOVILES SAS E INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S.  Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
NEOSTAR AUTOMOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794774 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NEOSTAR DE COLOMBIA S A S (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES SUBORDINADAS  NEOSTAR INGENIEROS SAS, NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA
LTDA, NEOSTAR AUTOMOVILES SAS E INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S.  Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
GOMEZ WILCHES ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794775 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERMAR COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin num DEL 10/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794776 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
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EL No. 01794777 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD NEOSTAR DE COLOMBIA S A S (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS
SOCIEDADES SUBORDINADAS  NEOSTAR INGENIEROS SAS, NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA
LTDA, NEOSTAR AUTOMOVILES SAS E INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S.  Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
KEIKO MASCOTAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794778 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KEIKO MASCOTAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES OPTIMA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794780 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
TRANSPORTES HUMADEA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1274    DEL 28/12/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794781 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRAFIZAR E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794782 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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INVERSIONES RICAM LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4043    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES RICAM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 23/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
VASQUEZ SOJO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794785 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
THINK PIPE SAS CON SIGLA THKP SAS ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794786 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SIMS TECHNOLOGYES SAS(ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE
FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A LA SOCIEDAD SATELLITE AND SOLAR
SERVICES SAS (ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.
 
JUEGOTEC SAS ACTA  No. 20      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794787 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794788 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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NEUROMED COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794789 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FERRIPERFILES LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BIOQUIMAT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6771    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794791 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
M S A INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10736   DEL 21/12/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794792 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVANT GROUP CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794793 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DIEGO JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 07      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794794 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SATELLITE AND SOLAR SERVICES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 3S S A S ACTA
No. 33      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794795 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SIMS
TECHNOLOGYES SAS( ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y A LA SOCIEDAD THINK PIPE SAS (ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN
SIN LIQUIDARSE.
 
FONTANA DE TIVOLI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4045    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794796 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7579    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794797 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FONTANA DE TIVOLI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL 23/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7579    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794799 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7579    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794800 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7579    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794801 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794802 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
ASESORIAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 20      DEL 26/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794803
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,  VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794804 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PEDREÑA COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794805 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TINTORERIA AMERICAN JEANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7581    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794806 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
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INMABO INVERSIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794807 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONESINTEGRALES DE VIVIENDA SOCIAL S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA SOLA
DENOMINACION SOLUCIONES SIVIS S A S ACTA  No. 42      DEL 29/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794808 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DUWEST COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FORTEZA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794810 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1596    DEL 14/06/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794812 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PROLIFE BIOTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
COLSAGO COMUNICACIONES S A PUDIENDOSE ANUNCIAR CON LA SIGLA COLSAGO COMM S
ESCRITURA PUBLICA  No. 8842    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794814 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
SHARING CLUB SLOW CLUB SLOW LTDA ACTA  No. 01-2013 DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794815 DEL LIBRO
09. AMPLIA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CUPONSTARCO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794816 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
DUWEST COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794817 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
EL SOL OIL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794818 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y   CAPITAL PAGADO.
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INGENIERIA DE IDEAS EN CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COLSAGO COMUNICACIONES S A PUDIENDOSE ANUNCIAR CON LA SIGLA COLSAGO COMM S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794820 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EDGE GROUP CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE DE R.L. .
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1596    DEL 14/06/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794822 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFCO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL (AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIETNO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AMERICAN ASSIST HEALTHCARE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓNDE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTOS: DE GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: PEREIRA). .
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SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES LTDA Y SE RECONOCERA COMERCIALMENTECOMO SURE
ESCRITURA PUBLICA  No. 4124    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794824 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
SBX CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794825 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA GOPALA SAS ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794826 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
TOMA DE DECISIONES PROFESIONALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 02/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794827 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
TECNIMAGRO R Y M LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7476    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794828 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S A S ACTA  No. 8       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794829 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SBX CAPITAL S A S ACTA  No. 7       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794830 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASIAN MERCHANDISING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794831 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO .
 
MUNDIAL CINCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794832 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLVANES SAS SIGLAS ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S RESOLUCION  No. 80
DEL 14/03/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794833 DEL LIBRO 09. RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MUNDIAL CINCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
Sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AMERICAN ASSIST HEALTHCARE S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794836 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA: OBJETO SOCIAL.
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TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: PEREIRA)..
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. sin num
DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AMERICAN ASSIST HEALTHCARE S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794838 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS  DE GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: PEREIRA)..
 
SPRING MOBILE SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794839 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. ACTA  No. 058     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794840 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01792927
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ REVISOR FISCAL Y NO COMO
SE INDICÓ.
 
SUPEREDICIONES LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794841 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRI B K 127 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 4044    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794842 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRI B K 127 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17
DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01794843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL  Y
LIQUIDADOR   SUPLENTE.
 
CINESKRUPULOS AUDIOVISUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794845 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PEDREÑA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794846 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INSTRUMENTACION SA CERTIFICACION  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794847 DEL LIBRO 09. EL




PEDREÑA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
THOMAS GREG INTERNATIONAL SERVICES S A CON SIGLA T G INTERNATIONAL ACTA  No.
24      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794849 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ART CONDOMINIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794850 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794851
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PN .
 
COMENCORP SAS ACTA  No. 02      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794852 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL   SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
MORKEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794853 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A S QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA HELICOL
S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 14958   DEL 09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794854 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A S QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA HELICOL
S A S (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD PETROLEUM AVIATION
AND SERVICES SAS (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. DISMINUYE
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PETROLEUM AVIATION AND SERVICES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 14958   DEL
09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794855 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA S A S
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA HELICOL S A S (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE
FUSIÓN A LA SOCIEDAD PETROLEUM AVIATION AND SERVICES SAS (ABSORBIDA), LA CUAL
SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. .
 
CSP TUBO360 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7497    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794856 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
HSC TV S A ACTA  No. 009     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794857 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS ACTA  No. 04      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794858 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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MORKEN COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794859 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794860 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EXPERTOS CONDUCTA INDIVIDUOS ORGANIZACION Y SOCIEDAD S A S EN LIQUIDACION ACTA
 No. 02      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794861 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
EXPRESO DEL SOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794862 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO INMOBILIARIO M R B S A S ACTA  No. 06      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794863 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ADRIANIMEX LOGISTICS S A S ACTA  No. 4       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO INMOBILIARIO M R B S A S ACTA  No. 06      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794865 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
R.S. PROYECTAR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794866 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DE MENTE PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794867 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OILFIELD SUPPLY CENTER S A S CON SIGLA OSCS SAS ACTA  No. 04      DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES RICAURTE GARCIA S C A Y TAMBIEN PODRA GIRAR CON LA SIGLA
INVERSIONES RICAURTEGARCIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3076
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794869 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NSG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794870 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
FERRETERIA DICAFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6263    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794871 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES RICAURTE GARCIA S C A Y TAMBIEN PODRA GIRAR CON LA SIGLA
INVERSIONES RICAURTEGARCIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794872 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA ETIB SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794873 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA COLOMBO ESPAÑOLA ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LAS SIGLAS INCOES SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794874 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERRETERIA DICAFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6263    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794875 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FERRETERIA DICAFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6263    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794876 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3832    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
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BAJO EL No. 01794877 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INMOBILIARIA COLOMBO ESPAÑOLA ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LAS SIGLAS INCOES SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794878 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACTIFARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794879 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
FERRETERIA DICAFER LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIANOS S A S ACTA  No. 12      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794881 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FERRETERIA DICAFER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6263    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL.
 
MANIFESTO S.A.S ACTA  No. 11      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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THEKCA INGENIERIA S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794884 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL ADALP S A S ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EDICIONES URANO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794886 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA INVERSIONES PAPIRO S.L MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS ACTA  No. 001     DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y ASESORIA INCONSOR SAS ACTA  No. 5       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794888 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
REFORMA VALOR NOMINAL..
 
FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794889 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7439    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794890 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COLEGIO DE MARIA Y CIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 22/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794891 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALIMENTOS EL JARDIN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4940    DEL 28/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794892 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794893 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ACTA  No. 009     DEL 27/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALIMENTOS EL JARDIN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIAL AB SAS ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794896 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ERAX S A S ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTES DEL NORTE S A TRANSNORTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794898 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
JAG SALUD S.A.S ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794899 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SPORT OPTIC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794900 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JAG SALUD S.A.S ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794901 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
I. P. T . S. A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794902 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ACE MERAOU S A S ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794903 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SIMGEA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794904 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15
8DERECHO DE PREFERENCIA). ART.38( REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS)..
 
BAUEN INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794905 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
01788684)..
 
INVERSIONES COLGUA S A S ACTA  No. 8       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794906 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AIRFACTORY S A S ACTA  No. 004     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y DEL PRIMER Y DEL SEGUNDO
SUPLENTE..
 
INDUSTRIA PLASTICAS BUENOS AIRES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794909 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
LASOM S A ACTA  No. 012     DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SIMGEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794911 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES INTELCOL SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794912 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS SOLVECO S.A. ACTA  No. 194     DEL
26/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOLUCIONES INTELCOL SAS ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794914 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AG PHARMACEUTICAL SAS ACTA  No. 04      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794915 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BTÀ. .
 
LA MOVIDA Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794916 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EVOLV HEALTH INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794917 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
JOTA JOTA RAMIREZ HERRERA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2892
  DEL 19/12/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794918 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THE BEER STREET SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794919 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MINTO S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794920 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S A S ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794921 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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MINTO S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794922 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 39      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794923 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8281    DEL
17/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794924 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO (ADICIONAN ACTA  Y ESCRITURA ACLARATORIA).
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794925 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794926 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HN INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794927 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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INVERSIONES AGRICOLAS DEL LLANO SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794928 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESPUMLATEX S A ACTA  No. 280     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794929 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
INVERSIONES AGRICOLAS DEL LLANO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794930 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES BRILE LTDA ACTA  No. 46      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794931 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SEGEN GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794932 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GABRIEL DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794933 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FLOW SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES  Y DE DISEÑO S A S ACTA  No. 05      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794934 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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RED DESIGN SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 11      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VIVE AMBIENTES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794936 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL LTDA Q C E LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10813   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794937 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.- MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO TRES-CA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794938 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IPT AUTOPARTES S A S ACTA  No. 005     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794939 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO




IPT AUTOPARTES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794941 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FRINGUES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794942 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS ORMETAL S A S CON SIGLA ORMETAL ACTA  No. 007     DEL 20/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SEDGMAN S A S ACTA  No. 09      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794944 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794945 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
OPEN SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2059    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794946 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DROGUERIA COOPSALUD LA 56 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,




ASESORIAS SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.S. ASENEG S.A.S. ACTA  No. 12      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS O ACCIONES. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DIOMICILIO..
 
COLCARTON LTDA. ACTA  No. 004     DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794949 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE (GERENTE
GENERAL) SUBGERENTE (SUBGERENTE DEL GERENTE GENERAL9 Y REVISOR FISCAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
CITYPROYECTOS ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794950 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRASNFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE
GENERAL, SUBGERENTE DEL GERENTE GENERAL Y R.F. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES BERNAL MOLANO HERMANOS SAS ACTA  No. 8       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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01794951 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SEDGMAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794952 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
I. P. T . S. A ESCRITURA PUBLICA  No. 6959    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794953 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROYECTOS HIM LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794954 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRIMATE BRAND SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794955 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES BERNAL MOLANO HERMANOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794956 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANDIEQUIPOS REPUESTOS & ACCESORIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794957 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES S EN C S EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3579    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01794958 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ANDIEQUIPOS REPUESTOS & ACCESORIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794959 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
PRIMATE BRAND SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES VASQUEZ URIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3998    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794961 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 012
 DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01794962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BC&M S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794963
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMERCIALIZADORA GABATH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUCY JOYA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4829    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794965 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BC&M S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794966
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NETPOS SOLUCIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794967 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
NETPOS SOLUCIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
LUCY JOYA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 14/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794969
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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01794970 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PALMARES TUNUPE S A S SIGLA TUNUPE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
COLATERAL SAS ACTA  No. 02      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794972 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DEL TRANSPORTE S A SIGLA INCOTRANS S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794973 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
PROYECTOS HIM LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794974 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUPER CAFE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9396    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794975 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
I.O.A. COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794976 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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NETPOS SOLUCIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794977 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DEL TRANSPORTE S A SIGLA INCOTRANS S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794978 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y  SUPLENTE. .
 
EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794979 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPENMIND NETWORKING AGENCIA DE MERCADEO LTDA Y SU ABREVIATURA SERA OPENMIND
NETWORKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1404    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794980 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GESCA CORP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794981 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
T&P MECHANICAL MAINTENANCE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794982 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3072
 DEL 30/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01794983 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OPENMIND NETWORKING AGENCIA DE MERCADEO LTDA Y SU ABREVIATURA SERA OPENMIND
NETWORKING LTDA ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794984 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2869    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794985 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
C I BIOREMEDIALES DE COLOMBIA S A S  C I BIOREM S A S ACTA  No. 4       DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794986 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2869    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794987 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S ACTA  No. 007     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794988 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7472    DEL 28/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794989 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794990 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA SALGUERO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794991 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES MACAJ S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794992 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A ACTA  No. 19      DEL 27/12/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794993
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PLANTILLAS PLANTIESPUM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794994 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES MACAJ S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES Y VALORES MARCOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7384    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794996 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2397    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01794997 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.- MODIFICA VIGENCIA.- SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 10 (REUNIONES DE LA JUNTA DE
SOCIOS); 25 (CLAUSULA COMPROMISORIA); 27 (MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO)..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS SAS SIGLA LEADERS BA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01794998 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ )
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL (DIRECTOSOBRE LA SOCIEDADES LEADERS
BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS, LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING SAS Y
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS( SUBORDINADAS).
 
HOT TAP SERVICES LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01794999 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ALCANZAMOS S A S ACTA  No. 003     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HOT TAP SERVICES LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EXPRESS CAMBIOS LTDA ACTA  No. 1303    DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795002 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01795003 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LEADERS BUSINESS ADVISORS SAS
(MATRIZ ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL (DIRECTO)SOBRE LA
SOCIEDADES LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS, LEADERS BUSINESS ADVISORS
CONSULTING SAS Y LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS( SUBORDINADAS).
 
ISVI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9633    DEL 30/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795004 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 01795005 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LEADERS BUSINESS ADVISORS SAS
(MATRIZ ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL (DIRECTO)SOBRE LA
SOCIEDADES LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS, LEADERS BUSINESS ADVISORS
CONSULTING SAS Y LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS( SUBORDINADAS)..
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INVERSIONES PELAEZ PARRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795006 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GMOVIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795007 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A EMA FRUTCOM ESCRITURA PUBLICA  No. 2984
 DEL 13/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01795008 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO .
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795009 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
LEADERS BUSINESS ADVISORS SAS  (MATRIZ ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL (DIRECTO)SOBRE LA SOCIEDADES LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS,
LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING SAS Y LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES
SAS( SUBORDINADAS).
 
LLAMMI SAS ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795010 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS HERPI S EN C S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1405    DEL 30/12/2012,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,




ALCANZAMOS S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795012 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO INMOBILIARIO LUGANO S A S ACTA  No. 11      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795013 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VALORES INTANGIBLES SAS ACTA  No. 04      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795014 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
S R R INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
CI PROVEEDORA LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795016 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795017 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
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KUBIKO LASER SAS ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795018 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
KUBIKO LASER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795019 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
G EL T S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795020 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1576    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795021 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FILTROS & NO TEJIDOS SAS ACTA  No. 8       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795022 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO .
 
SCHREIBER CONSULTING DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 5098    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,




PROILTEC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4922    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SCHREIBER CONSULTING DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01795025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES RONAMI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795026 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DELIVERY 7/24 S A S ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795027 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GESTION PATRIMONIAL S A ACTA  No. 17      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CONTACT CAR S A S ACTA  No. 006     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795029 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROSPEMED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795030 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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NATURA COSMETICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11962   DEL 26/12/2013,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795031 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PROMOTORA SAJIR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795032 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONTACT CAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795033 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MAQUITEC ANDINA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5518    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795034 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SPRINT LOGISTICS S A S ACTA  No. 22      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MAQUITEC ANDINA SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER MURILLO SAS ACTA  No. 01      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
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BAJO EL No. 01795037 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
STAR ARSIS ENTERTAINMENT GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795038 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUMET BERMUDEZ S A S ACTA  No. 01      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795039 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
INVERSIONES BAKNAC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795040 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. .
 
RODRIGUEZ VANEGAS SAS ACTA  No. 03      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795041 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01794339 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO REVISOR FISCAL..
 
R& PONCE DE LEON ARQUITECTOS LIMITADA PERO EN TODAS SUS ACTUACIONES PODRA U EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6986    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795042 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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R& PONCE DE LEON ARQUITECTOS LIMITADA PERO EN TODAS SUS ACTUACIONES PODRA U EN
LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
INDUMET BERMUDEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795044 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPTIAL PAGADO .
 
INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 7228    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795045 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GRUPO APLIRED S A S ACTA  No. 3       DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795046 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONTACT CAR S A S ACTA  No. 006     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795047 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES AMELIA DAGER LEQUERICA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01795048 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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TELESERVICIOS L Y L LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4347    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795049 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EYEMOTION S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4711    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795050 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CP ENERGY LTDA ACTA  No. 025     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795051 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONDOMINIO AGRICOLA Y RURAL LAS GOLONDRINAS S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1748    DEL 07/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795052 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA  .
 
CONDOMINIO AGRICOLA Y RURAL LAS GOLONDRINAS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 28
   DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795053 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESTRATEGIA GESTION Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
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SERNA ABOGADOS SAS ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795055 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ALIANZAS EFECTIVAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795056 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GESTION DE CARGA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795057 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. (VER
REGISTRO 01794102).
 
IMPORTACIONES NAPOLES S A ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795058 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERNA ABOGADOS SAS ACTA  No. 5       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE MARCAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795060 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA
DE ACEPTACIÓN..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES OUTSOURCING LTDA ACTA  No. 034     DEL 13/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795061
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S ACTA  No. 06      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795062 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASERCOM LIMITADA ACTA  No. 006     DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795063 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
HMV SUPERVISION S A S ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795064 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE





SODIARK CONSTRUCCIONES S A S SIGLA SODIARK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795065 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
13/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 01795066 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 10 (RESTRICCIONES A LA NEGOCIACION DE ACCIONES) ATRICULO 17
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) ARTICULO 27 (INFORMACION
CONFIDENCIAL) ARTICULO 28 (RESTRICCION ESPECIAL) ARTICULO 29 (PROHIBICIONES DE
LA SOCIEDAD)  .
 
DIGITAL FILES S A S ACTA  No. 02      DEL 26/07/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795067 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE PRINCIPAL)
.
 
DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795068 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRANSFIERE LA
TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO Y  SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. ES ABSORBIDA POR LA





WISH SPORTS & ENTERTAINMENT S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795069 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL. .
 
SAAM REMOLCADORES COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
NOVARUM SOLUCIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795071 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MAREIGUA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1664    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795072 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SILVA & MUÑOZ IMPRESORES LIMITADA CON LA SIGLA S & M IMPRESORES LTDA ACTA  No.
50      DEL 28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795073 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ARNOL S A S ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795074 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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PIACO LTDA PARQUE INTERACTIVO DE AMOR POR EL CAMPO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795075 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION SISTEMATIZADA  PROINSIS S A S ACTA  No. 5
DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795076 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD CONSULTORES A&G S A S. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ICEOL S.A.S ACTA  No. 005     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PIACO LTDA PARQUE INTERACTIVO DE AMOR POR EL CAMPO LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 11      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ARNOL S A S ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795079 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
AGRO RESEARCH INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CHORIZOS Y CARNITAS D C S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795081 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACION SISTEMATIZADA  PROINSIS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 01795082 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
ICEOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795083 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL E
INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISO FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION
(PERSONAS NATURALES).
 
PETROTRANSPORTES PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CONSULTORES A&G S A S ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795085 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA)
TRANSFIERE EN BLOQUE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD PROCESAMIENTO DE INFORMACION




INVERSIONES RADACOL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795086 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SPRINT LOGISTICS S A S ACTA  No. 23      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795087 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL ART. 36  .
 
IMPLICITO CARRILLO S.A.S ACTA  No. 037     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795088 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES
EXTRANJERAS  LATIQUE ASSETS LIMITED Y KHESNA HOLDINGS LIMITED   (ABSORBIDAS)
MEDIANTE FUSION, LAS CUALES  TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  .
 
COONIC COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795089 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KEMIZOL S A S ACTA  No. 10      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDOY TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VIACOLTUR LTDA ACTA  No. 44      DEL 28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795091 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, ;
MODIFICA: OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
SISTEMA,  FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
ARCACTIVA S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795092 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A M S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5504    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795093 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ECOSODIO S A S ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
11/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 01795095 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
ENERGING OBRAS CIVILES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 114     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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01795096 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENERGING OBRAS CIVILES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 114     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ELECTTRON COLOMBIA ZONA FRANCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
OFIMARKET SYSTEM EU ACTA  No. 005     DEL 30/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795099 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL, LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE FOMEQUE.
 
VIAJES AIRBUS LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795100 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
REFORPLAS S A S ACTA  No. 054     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795101 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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SKYNET DE COLOMBIA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2623    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 01795102 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTERPRISE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INFONET ENTERPRISE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3640    DEL
21/12/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795103 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS
47 (FUNCIONES DE ASAMBLEA) ART. 48 (JUNTA DIRECTIVA) ART. 50 (REUNIONES DE
JUNTA) ART 52 (FUNCIONES JUNTA) ART. 55(ACTIVIDADES REUNIONES JUNTA) ART. 59
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL AT. 60(FUNCIONES REP. LEGAL) ART 61 (FUNCIONES
REP. LEGAL)   ART. 62 FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  ART 63 (RENDICION DE
CUENTAS REP. LEGAL) ART 66 (JUNTA DIRECTIVA FACULTADES).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTERPRISE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INFONET ENTERPRISE S A ACTA  No. 044     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
01795104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PAVCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00194693 DEL LIBRO
11. ENTRE PAVCOL S.A.S Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PAVCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00194694 DEL LIBRO
11. ENTRE PAVCOL S.A.S Y CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ADEL G KASSEM Y CIA. S. EN C. ACTA  No. 1       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014871 DEL LIBRO









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ATONO.COM H F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295866 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NINCO NINO FABIAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA CRUZ SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03295868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES LA PASEÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03295869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINA BONITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MI BELLA IMAGEN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295872 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CHAVARRO ROSA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES ALBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295874 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO MURILLO GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TRES ESQUINAS L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295876 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACIAS HURTADO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTEREXPRESS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CRUZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JHOMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBOFEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBOFEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LOS GIRASOLES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295884 DEL




ROJAS HERNANDEZ JOSE ALIPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CPYS COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NACIONAL DE EXTRACTORES Y TURBINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295887 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA GAMEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295888 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO DEL PAISA J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA ARIAS JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295890 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JHOMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JAY SHOP 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MUNEVAR DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS ESTRATEGIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAS ESTRATEGIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESIGUAL BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295896 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAGGIE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAGGIE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA COMERCIAL EL DESVARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBAMBRE PARRA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MITOS JEANS S.A.S ACTA  No. 13      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
DESIGUAL SFE BTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295902 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONCENTRADOS NISAN S.A.S ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295903 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
J OPORTUNITY SAS ACTA  No. 6       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295904 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
FARMACIA NATURISTA VIGOR Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON MARTIN JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RHOR MARCEL RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUCATIVO BUITRAGO & BUENO S A S ACTA  No. 2       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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MARANATTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDREROS APARICIO ERIKA JULIETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WAU SA ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295912 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SPECIAL VIAJES SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295913 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA. .
 
DAZA ORTIZ EVALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295914 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIAMING EVENTOS Y REGALOS SAS ACTA  No. 7       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUEVARA LIEVANO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295916 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI NUEVO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295917 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ FERIA CLARIBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL AV 72 LTDA ACTA  No. 004|    DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295919 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SANABRIA CORTES SARA IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES EN CIENCIAS ATMOSFERICAS Y AFINES CLIMATE S A S ACTA  No. 04
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03295921 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HEXAEDRO SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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JJ G LTDA ACTA  No. 8       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295923 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y COMUNICACIONES VALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASIAN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASIAN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASIAN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASIAN FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKURUMA LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




LASSO AGUIRRE ANDRES LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295930 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS JAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA MULTISERVICIOS
JAGO SAS ACTA  No. 001     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295932 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PIZZERIA EL MONO DE BOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ MUÑOZ JHON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES MARTIMAR Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03295935 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VILLEGAS SIERRA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MARTHA REY SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA  No. 6       DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGRUPACION MUSICAL LOS PANAS SAS CON SIGLA A M L P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03295938 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
ANY MEMORY TINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEAN G LTDA ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295940 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
TECNO GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295941 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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PANDORA VENDING SAS ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295942 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CAUCHOS LOS COMUNEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295943
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES A & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOACCESORIOS ESPAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPAÑA ONOFRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295946 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIGNIC INDUSTRIA CARNICA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES & MANTENIMIENTOS LAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295948 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO MORENO LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTIAN ANDRES IZQUIERDO BETANCUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAZCA JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295951 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO RAMIREZ KENNY MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICARDO MERLANO OSWALDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA CASTAÑEDA ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SISTEMAS ELECTRONICOS Y PESAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES O KAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295956 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARDEGNA S A S ACTA  No. 04      DEL 29/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295957 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
MAQUIPEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295958 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295959 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABINAS SANLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAÑON BELTRAN ALBA LUCIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295961 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
4FR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHILA JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295963 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON AREVALO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABARRIA Y CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295965 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUTION ACADEMIC INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERRE INDUSTRIALES Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03295967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDBLUE COMUNICACIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12231   DEL 19/12/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HEFZIBA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVALLE PAEZ DILIAM JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS 111 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DAZA DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295972 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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LAS TRES ESPIGAS DORADASD J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295973 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CASTILLO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295974 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS PEDAGOGICAS Y PROYECTOS LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL PARA TODOS LOS
EFECTOS GIRARA BAJO A P & P COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03295975 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVA HURTADO HERNAN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295976 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA ROSSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSSO BONILLA ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JG ALLIANCE SAS ACTA  No. 8       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295979 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RICURAS DE LA VEGA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA BENITEZ EDWIN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOPORTE CORPORATIVO S A S ACTA  No. 1977    DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DONDE CHUCHO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MYRIAM CRUZ R. Y CIA. LTDA. ACTA  No. 020     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS




SEÑALIZACION Y RELIEVES  KOBOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ FLOR NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAPOLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295987 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO JIMENEZ MARIA CAROLINA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295988 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y SUMINISTROS COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDGEO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295990 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE YIN XU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295991 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2306    DEL 24/05/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENCORE RECEIVABLE MANAGEMENT INC ESCRITURA PUBLICA  No. 11945   DEL
23/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03295993 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LABORATORIO DENTAL PROSISDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELEGIDO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMBITA GARCIA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ RICO PEDRO EMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR B Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03295998 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WOODY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03295999 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION POR ABSORCION. .
 
TIENDA LA ROKOLA DE LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA LEGUIZAMON GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES BASABE AGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296002 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TERRANOVA SOLUCIONES AMBIENTALES & DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANOVA SOLUCIONES AMBIENTALES & DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENVASES NATURALES S A S ACTA  No. 04      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ANTIVIRUS. COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296007 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE LA PUENTE MARIA TERESITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CIBER DE JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296009 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ OSORIO MARILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296010 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMA BARRA DE CAFE FNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA & SOPAS C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA ROA MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296013 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMA BARRA DE CAFE BOGOTA UNILAGO PISO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ULTIMA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON QUINTERO HELBERT YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OMA BARRA DE CAFE BOGOTA DIRECCION NACIONAL ESCUELAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296017 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ ESPITIA JENNY LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLANUEVA (CASANARE).
 
RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296019 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296020 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISEÑOS Y FORMAS SAMPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAPE FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296022 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMADO CACERES HECTOR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO QUERUBIN DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPHIRA DISEÑO Y CONFECCION CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREELECTRICOS ACL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CHALET BRASA Y LEÑA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296027 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IMAGINABLE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO




PINAR DEL RIO BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GOMEZ DIVA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TOMATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TOMATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TOMATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TOMATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AUTOSERVICIO ANGELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIBERO CUERVO ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  SHEKINA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCADA FRANCO LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCAPE CAFE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296039 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO RODRIGUEZ JOHN EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FIVE TEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGINCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296042 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGINCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296043 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS CARDENAS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BARRIOS JOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELULARES M.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPUZANO VALENCIA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
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03296047 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENDOYA RAMOS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO CHAPARRO ANA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296051 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PSC ENERGY GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296052 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
FERRETERIA AV. 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296053 DEL LIBRO 15.




EL  BOTADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296054 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA MELO MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296055 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JA STYLISH WOMAN - CENTRO COMERCIAL KASCANUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296056 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO CARDOSO JAIME ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296058 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MIRANDA
(CAUCA).
 
INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALFONSO GALINDO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURAMERICANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUGE FERNANDEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANAKEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANAKEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296067 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANAKEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296068 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANAKEL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296069 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA VALLENATA MI PRIMO Y YO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSUMOS TEXTILES ZAFIRO S A S ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296072 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI POLLOS MONTEREY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296073 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA SOFI M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296074 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUADROS MOLINA MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES MAFALDA N Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANDA CASTIBLANCO DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO MORENO EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296078 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA EN PALMA DE ACEITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA EN PALMA DE ACEITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ HERREÑO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFILADOS QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296082 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MUÑOZ GERMAN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA AETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296084
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MOVIL STORE COLOMBIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMAL HOLDING S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4666    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296086 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
LUIS ENRIQUE IMAGEN SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296087 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSA SANCHEZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARAISO CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARAISO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONTEMPO COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMAL INVERSIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4666    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296092 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BOTERO TORO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CO EXPORT ANDINA LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296095 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ADAIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296097 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LEON BELTRAN MARTHA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO ESPECIALIZADO CHEVROLET NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296099 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ GONZALEZ JESUS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296101 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SPEED COLLISION EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APARICIO RODRIGUEZ PEDRO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BELTRAN BECERRA ELSA MAYELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296105 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GHUMMO SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AGROEXPORT DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RUEDA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASERO L M F G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296109 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMERCIALIZADORA INTEGRAL SERPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL SERPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTA GOMEZ LINA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ETHAN GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296113 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPURETO PC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296114 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALONSO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GILECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE




GILECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLDAM TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA BELISARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296119 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO AMORTEGUI GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FESTYLANDIA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296121 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES OJEDA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSICAL LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296127 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS GOMEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPO4.COM SAS ACTA  No. 003     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ARCA LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDES CAPITAL VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDES CAPITAL VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOUR VACATION BAZAR ALSACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUMUEBLES APOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296134 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OFERTALDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OFERTALDIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA LODEV LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LODEV LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDROCAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296139 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDAS PREMIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRISAS DE LA SABANA LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296141 DEL




SUPLERTIENDAS PREMIER DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDAS PREMIER 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUEGOMANIA AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO SISTEMAS MEDICOS ASMED E U ACTA  No. 013     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296146 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES YARAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES YARAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES JAGUAR G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296149 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BRAVO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS EXOTICOS MAYOCO LTDA PODRA USAR LA SIGLA MAYOCO ACTA  No. 08
DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 03296151 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA MARSAL & CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YUMBO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
CIFUENTES MENJURA ANGELA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RICO PA RICO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296154 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPHIRA DISEÑO Y CONFECCION CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296155 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA FABBRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS A GRANEL DE COLOMBIA S A LIGRACOL S A ACTA  No. 37
    DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296157 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
MYSTERYS TALLER DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IHC INVERSIONES Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IHC INVERSIONES Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BERNAL GONZALEZ GLORIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA LA GRANJA H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS COMUNICACIONES C T M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ GONZALEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AXIOS TECHNOLOGY PARTNERS LTDA SIGLA AXIOS LTDA ACTA  No. 2       DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296165 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SANCHEZ BECERRA NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO RAMIREZ MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LA ROTONDA DE UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296168 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDES CAPITAL VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDES CAPITAL VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES COMPULASER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECH & CO SANTAFE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STUDIO INFORMAL VIP S A S ACTA  No. 03-2013 DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BRENDA GRANADOS ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296174 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS ESPINOSA BRENDA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA CAÑON JOSE MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ZONA ACTIVA JUEGOS & TAREAS S A S ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296177 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TECH & CO AVENIDA CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE SOLUCIONES HP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ DE MEJIA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OFICINA DAIRA MARIA ESCOBAR DUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296182 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR DUQUE DAIRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARMIENTO RIAÑO MONICA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ PEÑALOSA DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
EL PORTAL DE LA CARNE FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PORTAL DE LA CARNE FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PORTAL DE LA CARNE FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OASIS MANDARINO Y LA BANDA DEL CHORIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.




ARKITEC S A ACTA  No. 14      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BECERRA FLECHAS MARGARITA ALEJANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PROVEEDOR DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPELANO RUIZ SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MARIA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IKA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IKA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO MERCATODO.. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VIASUS BRANDON CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296199 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON USSA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296201 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CINTURONES FACONCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296202 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL PALACIOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS GANTIVA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS DROFARGON LTDA ACTA  No. 16      DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296205 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ARTESANIAS VEGA LEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296207 DEL




VEGA LEMA MARIA DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA EL MONUMENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USAQUEN CALDERON LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGH QUALITY TECH INTERNATIONAL LTDA. ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296211
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CADAVID FERREIRA GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA BAR LAS MONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296213 DEL




GAMBA BARRERA MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THERAKOS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARTE Y COLOR - ARTCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS TORRES MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRADUAL DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRADUAL DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MEDIOS & SERVICIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS ARCINIEGAS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOODY'S YOGURT RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GONZALEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENASCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS WALDO Y DELIKATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MORERA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296226 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296227 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUCION ESTETICA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO DON PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA MARIN NANCY HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR LA PRADERA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296232 DEL




PEREZ ACOSTA FREDDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTILLA RIVERA RICARDO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA O Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES DE LONDOÑO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA LA SIRENA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5006    DEL 28/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR FUSION .
 
XUSS 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296238 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTO SERVICIO BETHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRERO ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296240 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XUSS 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296241 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOJICA ARIAS LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAVNE CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296243 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA GABATH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296244 DEL




GARCIA GOMEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA VANEGAS GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEQUEÑAS DELICIAS DE ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMAS INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUQUE ROJAS MARIA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO COORDINAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO COORDINAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSORCIO COORDINAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO COORDINAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIANO, PIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296254 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCUELA DE ARTES MARCIALES DO JANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296255 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA REI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA REI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA REI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA REI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ECONOMIA F H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
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No. 03296264 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR ROCOLA LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296265 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MONROY DIANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BE GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296267 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTE PACHAMAMA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296268 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO OSORIO LINA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PORTAL DE LA CARNE FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PARKER RANDALL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARKER RANDALL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ALVAREZ CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARITEL COMUNICACIONES 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296274 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE SOTO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS Y ESTILOS ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296276 DEL




MARTINEZ GAVIRIA CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDATEC S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296278 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
FERRETERIA GALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296279 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO BERNAL NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS DE MARTINEZ OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTO EXPRESS CM DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296282 DEL




PANADERIA PASTELERIA DELISPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LANCHEROS LUZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PARQUE E L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296285 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACHE CARREÑO EDWIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296287 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PIEDRAHITA GUTIERREZ WILLIAM 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296288 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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VERGARA RODRIGUEZ OLGA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296289 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIGO ESTUDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGO ESTUDIO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS PACHECO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILSON JAVIER VANEGAS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA FABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296294 DEL




PEÑA HOYOS FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296295 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MADEROS L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OTALORA MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONATELLO PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO MARQUEZ ARIEL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ARIAS OBDULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296300 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLAU ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296301 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPOS RIOS CLAUDIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296304 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IDARRAGA TRIVIÑO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS AQUILES N.14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FANDIÑO QUITIAN SANDRA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUEDA PEDRAZA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296308 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MEJOR ESQUINA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296311 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA GUERRERO EDNA ISADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CISVAL S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296313 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
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MULTISERVICIOS MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MASTER CERRAJERIA S C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA MORALES SAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOHAUS LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296317 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
TIERNA ESCULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296318 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA ARISTIZABAL DIEGO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296319 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI - BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPRESOS SUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296321 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296322 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO PRADA JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA DE BARRERA ANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREDEPOSITO DAZA FRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINK FASHION MAO MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296326 DEL




360 CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296327 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FAMITUR S A S ACTA  No. 004-    DEL 29/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296328 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PINOKIA DEL VICHADA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296329 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
RIKOSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296330 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHEF STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDIOS Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296332 DEL




RODRIGUEZ PRIETO DORIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE GOMEZ LUIS ALEXADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGRESAR AGROPECUARIA S A S ACTA  No. 14      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN GARCIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA CICLO MAC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
INVERSIONES OPTIMA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LANUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296339 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MASS MULTIMEDIA TECH SAS ACTA  No. 2       DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296340 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SALA DE BELLEZA ARTE Y GENERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296341 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA LINARES ANA CENED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO GOMEZ ALEJANDRA JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET BANDA ANCHA @ J.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY ALARCON YEFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THINK PIPE SAS CON SIGLA THKP SAS ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
BECERRA RONCANCIO GERMAN COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296347 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALARZA AMAYA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296348 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SATELLITE AND SOLAR SERVICES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 3S S A S ACTA
No. 33      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA  POR FUSION .
 
TALLER ARTE LOZANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296350 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES QUINTERO MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296351 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA GUANTANAMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296352 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRERA VASQUEZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOLCI PECCATI GELATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOLCI PECCATI GELATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOLCI PECCATI GELATO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA PEDRAZA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
Q BIZCOCHO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON GUTIERREZ MARIA DEL SOCORRO COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA LAS LLANERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIZA PEÑA MARIA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 2       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296362 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS SBK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CHE CARNES PARRILLA COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.




CLINICA DE MARLY  - REHABILITACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296365 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARQUEZ MARIA NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RODRIGUEZ BLANCA INES COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TIO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANDARIN COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RADA ESCOBAR SIRLEY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUPANEL MCC SISTEMA DRYWALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON LOPEZ CLAUDIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DEL CAMPO P.P.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO RODRIGUEZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB BILLARES LA CAÑITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EDGE GROUP CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAÑON LOPEZ SONIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ORIENTAL SUCCESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296378 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NORATO JIMENEZ DIEGO EDGAR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296379 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JAG SALUD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JAG SALUD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN ASSIST HEALTHCARE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/04/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296382 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE PEREIRA A BOGOTA D.C. .
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WWW AUTOPARTSCR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA GOPALA SAS ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
WWW AUTOPARTSCR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296385 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO GOMEZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES OVO NOVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO DE VELEZ MARTA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BELSTS CORREAS Y CINTURONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296389 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPEREDICIONES LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AGUIRRE GOMEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINESKRUPULOS AUDIOVISUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES BRILE COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296394 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JABB AIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296395 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BETANCOURT LOPEZ LUIS IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGISALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296397 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGISALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296398 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THOMAS GREG INTERNATIONAL SERVICES S A CON SIGLA T G INTERNATIONAL ACTA  No.
24      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296399 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ALVARADO ORJUELA JONNATAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCO FRES ENDULZA TU VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296401 DEL




DURAN LOPEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296402 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ IDARRAGA MARIA ARACELY 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296403 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PETROLEUM AVIATION AND SERVICES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 14958   DEL
09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296404 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
BUITRAGO MORALES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HSC TV S A ACTA  No. 009     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ MORENO JOSE NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOGOTA MODA Y COLOR COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ZULUAGA YAZMIZ FARDARY COMUNICACION  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANO CAFE B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUERTA RESTREPO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MURO DALEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296412 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ JIMENEZ LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ OSORIO BLANCA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALFA COPY LA PLENITUD DE TU IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296415 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA MARIÑO ARIEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO NEUTA CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER SUCURSAL NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296418 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
A&L SOLUTIONS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTILLAJE SUEÑOS DE AZUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296420 DEL




EL MILAGRITO LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296421 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE MENTE PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296422 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
NEUTA DE CASTILLO MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCG TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASTILLAJE LUISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296425 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA RESTAURANTE BAR VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.




INMOBILIARIA COLOMBO ESPAÑOLA ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
LAS SIGLAS INCOES SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUCIONES J.A.C. INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296428 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALVO REDONDO JULIO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA VIP STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ PINEDA JAZMIN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA UNISALUD DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HIBRIDO A NEW URBAN TREND PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS SAN MARTIN JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P S PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296435 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO DE MARIA Y CIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 22/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296436 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
URREGO BELLO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANDARINA ES MODA TODO A $20.000 - $25.000 - $30.000 Y $35.000 DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296438 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BUSINESS AND BUSINESS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA RAMIREZ AREVALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPERA ALARCON ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ LARA MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR KILIMANJARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296443 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA ESLAVA EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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4K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
4K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACE MERAOU S A S ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296447 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAUEN INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES COLGUA S A S ACTA  No. 8       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CERINBEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERINBEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO ROJO 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CYBERCOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296453 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO RODRIGUEZ JOSE OSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
...A CASITA ENCANTADA ! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAZARES AGUILAR ROBERTO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INTELCOL SAS ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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OVIEDO BAUTISTA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINTO S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296459 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
NOHORA DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 03296460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOR DEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296461 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA AMAYA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRONIC INTELIGENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296463 DEL




POVEDA FORERO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296465 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ADCA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADCA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MOVIDA Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ROZO PEREZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BRILE LTDA ACTA  No. 46      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




VOS ARQUITECTURA TOTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOS ARQUITECTURA TOTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ROA JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUNCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296474 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO GOMEZ ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296475 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HVM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HVM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296477 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HVM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HVM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIDAD DE ESTUDIOS FRANCOFONOS DE COLOMBIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA LEYENDA LTDA - ACTA  No. 1       DEL 27/03/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296481 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
REYES OSPINA SANDRA ZARETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MEJOR ESTILO Y MAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ GOMEZ OSCAR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ VILLARRAGA JORGE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA BAR SECRETOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296486 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDIEQUIPOS REPUESTOS & ACCESORIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296487 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA GABATH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES BC&M S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296489
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296490 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296491 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296492 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO INVERSIONES ALB SAS ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
PROYECTOS HIM LTDA ACTA  No. 04      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
NETPOS SOLUCIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OPENMIND NETWORKING AGENCIA DE MERCADEO LTDA Y SU ABREVIATURA SERA OPENMIND
NETWORKING LTDA ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




KILA CONCEPT DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296497 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA SALGUERO SAS ACTA  No. sin num DEL 28/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296498 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY GONZALEZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y VALORES MARCOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7384    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296500 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GOSO GONZALEZ SOTO E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 03296501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOSO GONZALEZ SOTO E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO




S R R INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296503
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI PROVEEDORA LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296504 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
GRUPO INMOBILIARIO LUGANO S A S ACTA  No. 11      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS AITANA´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296506 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CP ENERGY LTDA ACTA  No. 025     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296507 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ESTRATEGIA GESTION Y CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 03296508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPORTACIONES NAPOLES S A ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ARNOL S A S ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296511 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PETROTRANSPORTES PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
03296512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES A&G S A S ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 03296513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
BANCO DE BOGOTA-OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS FONTIBON ACTA  No. 1183    DEL
12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 03296514 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
COLOMBIA CENTER SOLUTIONS S A S AUTO  No. 18573   DEL 05/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00002051 DEL LIBRO 19. ORDENAR LA CELEBRACION DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÒN
DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LA SOCIEDAD EN REORGANIZACIÓN
HA QUEDADO DISUELTA Y EN ADELANTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEBERÁ
ENUNCIARSE SIEMPRE CON LA EXPRESIÓN "EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN"..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
MAREAUTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00001936 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y HSBC FIDUCIARIA SA (FIDUCIARIA) Y PRIMER
BENEFICIARIO HSBC COLOMBIA SA.  Y OTROS SI 1 Y 2, RESPETIVAMENTE..
 
OSHO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5939    DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00001937 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
DISTINGUIDO IGUALMENTE CON LAS SIGLAS AET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00233547 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SOCIAL HUMANA CORSOHUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00233548 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION AFROAMERICA PLURAL ACTA  No. 045     DEL 14/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233549 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION REGALO DE DIOS ACTA  No. 15      DEL 30/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233550 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  ( PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 00233379.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE AMBIENTES ALTERNATIVOS Y EDUCATIVOS, SIGLA FUNCAAE
ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233551 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
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Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
ASOCIACION GRUPO AQUARELA ACTA  No. 010-13  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233552 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION GRUPO AQUARELA ACTA  No. 010-13  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233553 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLATORIA..
 
CORPORACION COLOMBIA DESMINANDO, SIGLA COLDESMINANDO ACTA  No. SIN NUM DEL
01/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 00233554 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE (PRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CAMARA DE COMERCIO Y CULTURA COLOMBO NORDICA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12
DEL 13/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 00233555 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOSTOL ACTA  No. 50
DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 00233556 DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00233137..
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FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO ACTA  No. 0048    DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233557 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.  MODIFICA
SU OBJETO (NUMERAL 29 DEL ARTICULO 5), MODIFICA LITERAL I DEL ARTICULO 27
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y LOS ARTS 15,24, 36,40,41, 42, ENTRE
OTRAS REFORMAS.  ANEXA ESTATUTOS..
 
CORPORACION MEMORIA Y SABER POPULAR ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233558
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFROMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
ADICIONA CARGO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 31/10/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233559 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233560 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION IDENTIDADES Y MEMORIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233561 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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CORPORACION MEMORIA Y SABER POPULAR ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233562
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA ACTA  No. 6       DEL
20/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233563 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION MEMORIA Y SABER POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No.
00233564 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION IDENTIDADES Y MEMORIA ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233565 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
FUNDACION CENTRO CULTURAL COLOMBO PERUANO Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS FAPROCOP
ACTA  No. 006     DEL 20/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233566 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS




FUNDACION HORIZONTES DEL FUTURO ACTA  No. 005     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233567 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE RICHARD ALEXANDER SUAREZ EN REEMPLAZO DE CARDENAS GLORIA
INES,  DE JONATHAN MAURICIO VASQUEZ EN REEMPLAZO DE ROJAS MIRANDA CONSUELO Y
DE DEYANIRA ANGELICA ORTIZ EN REEMPLAZO DE DUQUE CARDENAS JULIANA COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL ACTA  No. SIN
NUM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 00233568 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO). Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 9
  DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00233569 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE MARIN
VERGARA ADRIANA EN REEMPLAZO DE OSPINA ARISTIZABAL FERNANDO COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CRECIENDO CON AMOR UNIDOS POR UN MAÑANA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233570 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CRECIENDO CON AMOR UNIDOS POR UN MAÑANA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233571 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
FUNDACION CAMPO VIVE EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 24/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233572 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION CAMPO VIVE EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233573
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION VYS COLOMBIA AMIGA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233574 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CIVICA Y SOCIAL RAFAEL URIBE URIBE, SIGLA ACRUU ACTA  No. 001
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00233575 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CLAMAR ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233576 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL,




FUNDACION HUELLAS DE MUJER MUJERES SIN LIMITES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00233577 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION OBSERVATORIO FINANCIERO INTERNACIONAL SIGLA OFIN ACTA  No. 05
DEL 18/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00233578 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CHRISTY MATEUS PULIDO EN
REEMPLAZO DE MAGENTIES MARIA AGUSTINA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE FUNDADORES..
 
FUNDACION MI COLOMBIA CON FUTURO CUYA SIGLA SERA MICOLFUTURO ACTA  No. 6
DEL 20/12/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00233579 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MI COLOMBIA CON FUTURO CUYA SIGLA SERA MICOLFUTURO ACTA  No. 6
DEL 20/12/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013,
BAJO EL No. 00233580 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION ACCION CIUDADANA COLOMBIA ACTA  No. 26      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233581
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LORENA HAYDEE ROMANO VELASQUEZ EN REEMPLAZO DE
OLIVEROS RIVERA ADELA LISETH COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION BOGOTA ADOPTA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00233582 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA
SERA ASOPORTALES ACTA  No. 036     DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093106 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RISAS
AL VIENTO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093107 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RISAS
AL VIENTO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093108 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
SORDOS DE BOGOTA D C CUYA SIGLA SERA SORDEBOG  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS BISONTE Y RINOPACK EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONBISONTE ACTA  No. 16      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014522 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA FORMAS E
IMPRESOS S A EDITORIAL Y OUTSOURCING COOPANAMERICANA Y PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIMPLEMENTE LA SIGLA
COOPANAMERICANA ACTA  No. 312     DEL 13/12/2013,  CONSEJO ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014523 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL FUNDADOR COOPFUNDADOR SIGLA COOPFUNDADOR ACTA  No.
18      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 00014524 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.   CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO,SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA RECUPERAMOS BOGOTA SIGLA COORECUPERAMOS ACTA  No. 05
   DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 00014525 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 44 DE LOS ESTATUTOS..
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AVICOLAS
CUYA SIGLA ES COOPROCAVIC C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00014526 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE ANTAÑO S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FEDEANTAÑO EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014527 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE ANTAÑO S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FEDEANTAÑO EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014528 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE ACTA  No. 415     DEL 20/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL No. 00014529 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE). ACTA PRINCIPAL VER EN EL REGISTRO 00013864.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y RETIRADOS DE LA FUERZA
PUBLICA Y DEL ESTADO LTDA COOMANUFACTURAS LTDA ACTA  No. 50      DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO




COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITO LIMITADA COONALDECAR ACTA  No. 28      DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO
EL No. 00014531 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SOCIAL Y DE SERVICIOS LTDA COOPSERVI LTDA ACTA  No. 24
     DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/12/2013, BAJO EL No. 00014532 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ADICIONA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLOMBIA COOPMULCOL ACTA  No. 02      DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/12/2013, BAJO EL
No. 00014533 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE STEFANY SIERRA VILLATE Y DE JOHANA
MELISA SIERRA VILLATE COMO MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN
REEMPLAZO DE ELIZABETH ESCOBAR TOBON Y MIRIAM LOPEZ MOSCOSO. Y ACTA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
